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TTABAÑA.—Miércoles lí> de Diciembre de 1006.-San Nemesio y compp. mrs. Número 399. 
A . 
Acogido á la íranquicia é inscripto como correspondencia de secunda clase en la Oficina de Correos de la Habana. 
D I R E C C I O N Y A D M I N I S T R A C I O N : 
DO NUM. tOS. E S O - A T E N I E N T E R E Y . - H a b a n a . DÍ10H POSTAL 
12 meses *21-20 6 id $11-00 3 id $ 6-00 ISLA DE CUBA | 
12 meses, 6 id,. 3 id.. 
$15.00 plata. $ S.00 id. $ 4.00 id. h a b a n a ! 
12 mete» $14.00plata, 6 Id „ ..$ 7.00 id. 3 d $ 3.75 id. 
ISBi l iSJOE EL GiBLE 
s SERVICIO PARTICULAR 
DEL 
DE A N O C H E ^ 
Diciembre 18 
BAUTIZO DE UX rRINCIPE 
lía revestido gran solemnidad el 
Imitizo del primogénito de los Infan-
• ^ doña María Teresa y don Fer-
uan'lo. 
Asistieron al acto la Familia Real, 
loe Miniestros, el Cuerpo Diplomáti-
-o extranjero, los Capitanes Genera-
les del Ejército, las autoridades ci-
yilcs y militares, les Presidentes del 
Senado y del Con̂ greso, la alta servi-
Bumbre de Palacio y los Presidentes 
gel Consejo Supremo de la Guerra y 
¿el Tribunal Supremo de Justicia. 
PROYECTO DE LEY 
El Ministro de Estado ha leido en 
[las Cortes un proyecto de ley de Pre-
supuesto especial para las posesiones 
españolas del Africa Occidental, ̂  cu-
rvos ingresos y gastes ascienden á la 
Eanüdad de quinientos mil pesos en 
oro . 
También el Ministro de Hacienda 
fca 'eido otro proyecto de Ley sobre 
acuñación de ocho millones de pesetas 
en monedas de niquel de 25 céntimos. 
LA LEY DE ASOCIACIONES 
Ea continuado hoy la discusión del 
proyecto de ley reformando la Ley 
de Asociaciones, consumiendo el ter-
cer turno en contra el marqués de 
Vadfllo. 
LOS CAMBIOS 
.Libras . 27-58 
Servicio de la Prensa Asociada 
De la tarde 
MENSAJE DEL PRESIDENTE 
ROOSEVELT SOBRE LOS 
ASUNTOS DE LOS 
JAPONESES EN 
CALIFORNIA 
Washington, Diciembre 18. 
Al Senado y Cámara de Represen-
tantes : 
Acompaño el informe que me ha 
presentado personalmente el Secreta-
rio Metcalf, acerca de la situación en 
que se encuentran los japoneses en San 
Francisco. En este informe se trata 
te los tres asuntos en controversia: 
ja exclusión de los niños japoneses de 
Y escuelas públicas; el "boycoteo" 
de los restauranes japoneses y los ac-
tos de violencia realizados contra in-
wviduos de dicha nacionalidad. 
Respecto al primer asunto, llamo es-
pecialmente vuestra atención al redu-
ndo número de niños japoneses que 
concurren á las escuelas, sobre el tes-
wnonio que han dado los directores 
5" maestros de las referidas escuelas 
acerca de la inteligencia, aseo y bue-
7a C01idiicta de los niños japoneses y 
2 ^e, debido al estar ellos esparci-
os en toda la ciudad, les es imposible 
concurrir á una sola escuela. Debo 
. ién ^dicar que no habría incon-
It»11̂ 11̂  en exclllír de las escuelas á 
v6 ̂ enes que alcanzan á veinte años 
e edad, pues el punto en litigio son 
nmos. íii número de niños japo-
ses que concurrían á las escuelas 
es de la orden de exclusión era 
na? pequeño y el Gobierno ha orde-
xto que se abra una investigación 
pwa averiguar hasta que punto es 
íer u C10nal la orden de referencia; 
jant nS0 la esPeranza seme-
1 e mvestigación no será necesaria, 
dan Ĉni0 act0 de cortesía' los ciuda-
priv^8 Sai1 Francisco se negarán á 
cióríar e?j0S ni¿cs jaP0Iiesss de educa-
K o l J P ^ ^ á n que asistan á las 
ôuelas. 
reait̂ 010 * los actos de violencia 
tario ¿0S COntra jaPonese3. el Secre-
clariri î etCalf los describe con tanta 
Confi q,Ue Ilada ten&0 Que agregar, 
rio ai en 0 que dice el citad0 Secreta-
PredL-̂ 62^1" ^ el sentimiento 
Peto f ^ €n C9iif(>niia es el res-
ten v i y' el lnantenimiento del 
8es en ,.:5rotección a los ĵ pone-
to er íís yidas y Propiedades. Tan-
êpoli CaÍ 1Tlterino como el jefe 
euradn í * San Francisco, han ase-
tari P,, . Seeretario Metcalf que se 
* los i!!?1 0 Sea 50511)16 Para proteger 
Hifiest! Cl^do Secretario que raa-
^ad^ i?! fn caso de dejar las auto-
5 locâ s de proteger las perso-
nas y propiedades de los japoneses, 
se empleará hasta donde lo -permita 
la Constitución todo el poder del Go-
bierno Federal para hacer que sea 
pronta y vigorosamente cumplido el 
tratado que tenemos linnado con el Ja-
pón y en el cual se ofrece conceder á 
los japoneses residentes en cualquier 
parte de la Unión, una amplia protec-
ción para sus personas y propiedades, 
y á este fin haré cuanto me sea dable 
y emplearé, si es necesario, tanto las 
fuerzas civiles como las militares que 
la ley pone á mi disposición. 
Llamo muy especialmente vuestra 
atención sobre la conclusión del infor-
me del Secretario Metcalf del 23 de 
Noviembre de 190G. 
Teodoro Roosevelt. 
EXTRACTO DEL INFORME 
DEL SECRETARIO METCALF 
"Según parece hace varios años 
que la Junta de Educación de San 
Francisco ha estado estudiando la 
conveniencia de establecer en dicha 
capital una escuela especial para los 
niños chinos, japoneses y coreanos, á 
cuyo efecto aprobó en 6 de Mayo de 
1905, un acuerdo que fué ratificado 
en Octubre 11 del mismo año. 
No hay duda de que dicho acuerdo 
fué tomado debido á la influencia de 
la Liga de Exclusión de japoneses y 
coreanos, sociedad que se formó con 
el objeto de conseguir que el Congre-
so de los Estados Unidos extendiera 
á los japoneses y coreanos la ley de 
exclusión que existe contra los chinos; 
dicha Liga pretende que cuenta con 
setenta y ocho mil quinientos miem-
bros, de los cuales las tres cuartas 
partes residen en la ciudad de San 
Francisco y se componen casi exclu-
sivamente de asociados á las organi-
zaciones del trabajo. 
Anteriormente á. la formación de la 
Liga, la Junta de Educación había re-
cibido muchas protestas de ciudada-
nos de San Francisco cuyos niños 
concurren á las escuelas públicas, con-
tra los japoneses que asistían también 
á las mismas; estas protestas se refe-
rían principalmente á jóvenes de 16 á 
24 años que ee sentaban juntos con ni-
ños de ambos sexes de 7 á 8 años y 
he sido informado que tan pronto co-
mo los japoneses tuvieron conoci-
miento de esas quejas, dejaron de con-
currir los mayores á las escuelas. 
El di a que se puso en vigor la antes 
citada orden, asistían á las escuelas 
noventa y tres niños japoneses repar-
tidos entre 23' escuelas primarias; 
sesenta y ocho de los mismos habían 
nacido en el Japón y los veinte y cinco 
restantes en los Estados Undos, por 
lo que son ciudadanos del Estado en 
el cual residen. 
La Escuela Oriental que se ha fun-
dado para los niños chinos, japone-
ses y coreanos, está situada en el ba-
rrio que fué destruido por el incen-
dio, y en la actualidad concurre á 
ella solamente un niño japonés. He 
visitado esa escuela acompañado por 
el Cónsul japonés, y he encontrado 
que no desmerece en nada de las de-
más, siendo idéntica la instrucción 
que se dá en ella y estando á cargo de 
comrpetentes maestro(s. 
Hay en toda California un fuerte 
espíritu de oposición contra la asis-
tencia á las escuelas de los jóvenes 
japoneses, y todos los partidos polí-
ticos han inscrito en sus programas 
cláusulas delativas á la exclusión de 
los japoneses y coreanos de las escue-
las públicas; la Prensa también apo-
ya generalmente la actitud de la Jun-
ta de Educación. 
Creo que este inconveniente podna 
ssr obviado con la adopción de un 
acuerdo limitando la edad de los- ni-
ños do todas nacionalidades que asis-
tan á las escuelas. 
Del 3 al 24 de Octubre mantuvo la 
Unión de Cocineros y Dependientes 
de restauranes el "baycoteo" contra 
los establecimientos japoneses de 
igual clase establecidos en San Fran-
cisco pretendiendo no solamente que 
los miembros de la Unión del Trabajo 
sino también el público en general se 
abstuviera de concurrir á los referi-
dos establecimientos; para obligar a 
sus dueños á cerrarlos, se realizaron 
algunos actos de violencia, consisten-
tes en romper las vidrieras á pedra-
das y agredir á los parroquianos de 
raza'blanca que salían de los mismos. 
Según declaración de los dueños de 
los restauranes japoneses dicho "boy-
coteo" hizo que sus negocios dismi-
nuyeran en un 60 por 100. 
Ka habido también en las calles al-
gunas agresiones verificadas en las 
personas de japoneses y el Jefe de 
Policía me ha asegurado que haría to-
do lo posible para proteger la vida y 
las propiedades de los japoneses es-
tablecidos en aquella ciudad. 
Si no fuera suficiente el poder de 
la policía de San Francisco para hacer 
frente á la situación, garantizando la 
completa y perfecta protección de las 
vidas é intereses de los japoneses que 
debemos proteger con arreglo al 
tratado, soy de opinión que le corres-
pondería al Gobierno Federal otor-
garles semejante protección,pues todas 
íaa cor.siáeraciones que deben de pe-
sar en la mente ds una nación para el 
cumplimienio de los deberes que Ae 
imponen un tratado y tedas las con-
sideraciones inherentes á una estrecha 
amistad de cincuenta años ó más con 
el Imperio del Japón, se unen para 
exigir del Gobierno de los Estados 
Unidos y su pueblo una amplia pro-
tección y la más alta estimación para 
los subditos del Japón. 
De usted respetuosamente. 
V. H. Metcalf" 
PROP.AnLE PERDIDA TOTAL 
Kingston, Jamaica, Diciembre 18. 
—Es probable que resulte una pérdi-
da total el vapor "Victoria Louise", 
que encalló ayer, frente á Port P-oyal, 
pues se ha caído de lado y parece ha-
ber sufrido grandes averías en su cas-
co, calderas y maquinaria, y las olas 
pasan constantemente por encima de 
él. 
AUXILIOS 
Norfolk, Diciembre 18.—Ha salido 
de aquí para Jamaica un potente re-
molcador con varias lanchas, para 
tratar de sacar el "Victoria Louise" 
á flote. 
EL SIIAH MEJOR 
Teherán, Diciembre 18.—Esta tar-
de ha, mejorado sensiblemente el es* 
tado del Shah que ha podido hablar 
con los que le rodean de los asuntos 
públicos. 
DEOLARACION DEL HEREDERO 
El presunto heredero del trono ha 
declarado enfáticamente que ha esta-
do siempre en favor de las reformas 
que han de propender al progreso de 
Persia. 
SIN FUNDAMENTO 
Londres, Diciembre 18—Carece to-
talmente de fundamento, según se vé, 
la noticia de San Petersburgo, según 
la cual el Shah estaba agonizando es-
ta mañana. 
do sentimiento anti-japonés que preva-
lece en California. 
EL HAMBRE EN CHINA 
Washington, Diciembre 18.—Anun-
ciase que están aumentando los estra-
gos del hambre en la provincia de 
Kiang-Su, en la que hay actualmen-
te 500,000 personas destituidas de toda 
i clase de recursos que están acampadas 
en Tien-Kiang-Su y muchas han llega-
| do hasta Nang-King. 
REBELION SOFOCADA 
Ka sido completamente sofocada la 
rebelión en ia referida provincia de 
Kiang-Su. 
APROBACION DEL REY 
Madrid, Diciembre 18.—El rey Al-
fonso ha aprobado la ratificación del 
convenio de Algeciras. 
Deia noche 
IMPUESTO AL TRIG-0 Y 
LAS HARINAS 
Madrid, Diciembre 18.—El Minis-
tro de Hacienda ha presentado á la 
aprobación de la Cámara de Diputa-
dos un proyecto de ley al objeto de 
imponer un impuesto de 2pesetas 
á los 100 kilogramos de trigo y 4 pe-
setas á los 100 ídem de harinas. 
COMPAÑIAS PROCESADAS 
Nueva York, Diciembre 18—El 
gran jurado ha decretado hoy el pro-
cesamiento de las sociedades Mac An-
drews Tabes, J. S. Young, Karl Jun-
bluth y Howard y Young, por estar 
acusados sus respectivos presidentes 
de haber infringido la ley Sherman 
contra los monopolies, al ligarse ile-
galmente para hacer bajar el precio 
del orozuz que se emplea en la fabri-
cación del tabaco de mascar, siendo 
todas estas compañías auxiliares del 
• Trust Tabacalero". 
MANEJOS FRAUDULENTOS 
Chicago, Diciembre 18.—George 
Ma/C Reynolds dueño de uno de los 
mayores elevadores de granos de esta 
ciudad, ha sido convicto de haber ob-
tenido dinero de vanos bancos sobre 
recibos falsos de depósitos de mercan-
cías en los almacenes. 
DESLARACION OFICIAL 
Roma, Diciembre 18.—En un dis 
curso que ha pronunciado hoy el Mi-
nistro Tittoni, en la Cámara de Dipu-
tados, declaró que no es cierto que 
Alemania haya pedido á Italia que la 
apoyase en sus gestiones para impedir 
que las demás potencias acordasen in-
tervenir en Marruecos. 
EL REY OSCAR 
Estokolmo, Diciembre 18.—El rey 
Oscar ha pasado un día tranquilo y 
ha podido dormir un poco; sin embar 
go, según el boletín facultativo de e¿ 
ta noche, en nada ha mejorado su es-
tado general.. 
Ol'íNION DE LOS EXPERTOS 
Kingston, Jamaica, Diciembre 18. 
—Declaran los peritos que si se pone 
inmediatamente y en el estado en que 
se halla y sin hacerle previamente al-
gunas reparaciones, el vapor "Victo-
ria Louise". se irá pique. 
TEMOR DE LOS JAPONESES 
Honolulú, Diciembre 18.—El cón-
sul del Japón ha manifestado que la 
escuadra de su país que visitará este 
puerto en Febrero del año entrante, no 
irá á San Francisco, por temor á que 
se repita la catástrofe del "Maine" 
en lâ Habana, de resultas del profun-
NOTICIAS COMERCIALES 
New York, Diciembre 18. 
Bonos de Cuba, 5 por cient© (ex-
interés), 102.1 ¡2. 
Bonos registrados de los Esta-
dos Unidos, 4 por ciento, ex-intt̂ és, 
lOl.Sjé. 
Centenes, á $4.78. 
Descuento papel comercial, 60 d.Jv., 
6 á 6.1|2. 
Cambios sobre Londres, 60 d.jv., 
banqueros, á $4.78.25. 
Cambios sobre Londres k la vista, 
banqnros, 'á $'4.83.40. 
Cambios sobre París, 60 d,¡v., ban-
queros, á 5 francos 21,718 céntimos. 
Idem sobre Hamburgo, 60 d.jv. ban-
queiros, á 94.7jl6. 
Centrífuga, -pal. 96, en plaza, 
3. 13.|16 á 3.27¡32 cts. 
Centrífugas, número 10, pol. 96, cos-
to y flete, 2.114 cts. 
Mascabados, polarización 89, en pla-
za, 3.5|16 á 3.11|32 ets. 
Azúcar de miel, pol. 89, en plaza, 
3.1116 á 3.3132 dts. 
Manteca del Oeste, en tercerolas, 
$9.20. 
Harina, patente Minnesota, á $4.40. 
Londres, Diciembre 18. 
Azúcares céntrifuga, pol. 96, a lOs. 
9d. 
Maiscabado, á 9s. Od. 
Azúcar de remolacha (de la nue-
va cosecha, á entregar en 30 días) 
8s. 9s. 
Consoilidados, lex-mrterés, 85.718. 
Desou-emto Banco Inglaterra 6 por 
ciento. 
Renta 4 por 100 español, ex-cupón, 
95. 
París, Diciembre 18. 
Renta francesa, ex-interés 95 fran-
cos 02 céntimos. 
ASPECTO DE LA PLAZA 
Diciembre 18. 
Azúcares.—La remolacha ha tenido 
hoy una p^ueña mejora en su precio; 
en los Estados Unidos 'eontinúan pre-
valeoiendo la calma y flojedad, lo mis-
mo que en esta ipláza, potr lo que no 
hemos sabido hoy de operación algu-
na. 
Cambios.—Abre él mreeado con de-




Londres 3 div 19. 20. 
" 60 dIv 18.112 19. 
París, 3 div 5.1 [4 5.3i4 
Hamburso. 3 djv 3.5(8 4.1i8 
Estados Unidos 3 d[V 9.1 [2 10. 
España, s. plaza y 
cantidad 8 dfv 3.7(8 {13.1(8 D. 
Dto. papel comyrol»!. 10 á 12 actual. 
Monedas e.etra ijercu.—Se ce tizaa hoy 
como sigue: 
Greenbaeks 9.1(2 9.5(8 
Plata americana 
Plata española 96. 96.1(8 
Acciones y Valores.—El- mercado 
abrió eueal'maJü y permaneció flojo 
duTante el día, <íerirando la plaza en-
calmada y bastante <lesanimada. 
No es ciento com dice cierto perió-
dico de la tarde 'que se hayan iprescn-
tado en esta plaza valores del Ilav. 
Electric que no son au'tentieos. 
Cotizamos: 
Banco Ebpaftü, 98.1|2 á 98.3|4. 
Bonos de Unidos, 118 á 122. 
Acciones de Unidos, 121.3|4 á 122. 
Bonos del as, 109.1 ¡2 á 110. 
Aoeiones del Gas, 114.1|2 á 115 1Í2. 
Hav. Elec. Preferidas, 89.1|2 á 90. 
Hav, Blec, Comunes, 47.1|2 á 47.314. 
Hav, Central Bonos, 79.1|2 á 80. ' 
Hav. Central Acciones, 33.3|4 á 34. 
Deuda Intcriotr, 101 á 102. 
Se ha efectuado hoy en la Bolsa, 
durante las eo'tizaH'iones, la siguien-
te venta : 
50 ac.viones 11. E. R. Co. (Comu-
nes), 4*, _ 
Mercado monetario 
CASAS DE CAMBIO 
Habana, Diciembre 18 de 1906. 
A las 5 de la tarde 
Plata española 95% á 96 Vk 
Calderilla..(en oro) 98 á 100 
Billetes Banco Es-
pañol 4 á 4% V. 
Oro american0 con-
tra oro español 109% á 109% P. 
Oro americano con-
tra plata española... de 13 á 13% P. 
Centenes.. á 5.49 en plata. 
Id. en cantidades... á 5.50 en plata. 
Luises á 4.39 en plata. 
Id. en cantidades... á 4.40 en plata. 
El peso americano 
en plata española... 1.13 á 13% V. 
Notas Financieras 
El oro en España 
iBl 'gobierno español, dáee una re-
vista -de Cuba, desea establecer la cir-
culación del oro en moneda, y á este 
fin espera á que los francos se pongan 
•á la par con las pesetas para ordenar 
que el Banco de España y el Tesoro, 
movilizando sus reservas de oro, ha-
gan pagos en moneda de esta última 
clase. 
Esta •noitieiia es absolutamente exac-
ta en todas sus partes, exeepto en lo 
que se refiere á ia intervención del 
gobierno, porque -con ella y sin ella 
habrá en España oro en la circulación 
'desde el momento en que el cambio 
internacional se ponga á la par. 
En efecto: los bililetes representan 
'hoy un mayor "tanto por ciento en 
oro, más no la totalidad de su valor 
nominal; desde el momento en que 
representen el 100 por 100 de su va-
lor, será indiferente tener -un bi-I'lete 
de veinte y cinco pesetas ó un centén, 
porque ambos valdrán lo mismo; nia-
di-e itendrá ventaja alguna en -conser-
var las monedas y en sustituirlas pa-
ra los pagos con 'billetes, y en esta 
relación de igualdad, unas y otros, 
circuilarán aquellas libremente, por-
que ellas tendrán un valor propio 
igual al valor representativo que éstos 
tengun. 
La oireulaeión de las monedas de 
oro -se restablecerá por sí misma, sin 
intervención de nadie, y los bililertes 
y la -plata se -cambiarán por oro, por-
que estas dos especies representarán 
fidueiariaimente al último. 
iSolamente 'quedará por resolver -una 
cuestión -de equilibrio monetario, naci-
da del deseonoeimiento que existe de 
la cantidad id-e plata circulante en la 
actualidad. 
La circulación monetiaria se verá en-
tonces perturbada soílamenbe por esta 
fabricación de moneda clan destina, co-
sa que, por otra parte, es fácil evitar, 
y que no se concibe como no ha sido 
evitada ya con una eficaz vigilancia 
que 'hubiera puesto fin á tan crimi-
nal industria. 
El fondo de da cuestión, sin embar-
go, no varía. S i los francos 'llegan 
á ponerse á la par habrá oro en cir-
enl ación, y si no es el Estado, serán 
líos particulares ios qu-e lo lancen, 
sin necesidad de disposiciones adminis-
-trativas en este sentido. 
El fenómeno será una consecuencia 
natural del ifavorable estado moneta-
rio, y no hay motivo alguno para que 
el anaincio d-e 'que el -oro volverá á 
circular produzca en madie la me-
nor sorpresa. 
Este proyieeto, dice el "Poist", es de 
relativa fácil realización por el pre-
dominio de Inglaterra en la costa de 
Arabia, la posesión de Aden, de las 
isias de Kamaran y Perim en el Mar 
Rojo y las de Bahreim ten el Golfo 
Pérsico, así como .también por la posi-
ción que ha logrado en Máscate y ea 
la entrada de dicho Golfo. 
Ese f errocarril, ligado ial Centrail d'e 
Africa, comunicará las colonias ingle-
sas de este Continente con las de Asia, 
y desde Inglaterra se podrá ir al Ca-
bo y á -la India en muy pocos días. 
Cada vez se acortan más las distan-
cias y se estrechan las relaciones enitre 
los pueblos en provecho de la solidari-
dad humana, á lo -cual -contribuye en 
primer término la ambición de poder 
y riqueza en 'las naciones civilizadas, 
que es el mayor estímulo para el pro-
greso de la humanidad. 
Ganado 
El vapor americano <£Exce,lsTor',, 
importó d'e New Orleans para F. Wol-
fe, 46 mudas, 3 yeguas, 4 vacas, 4 crías 
y 19 cabaillos y para Y. Plá y Com-
pañía, 34 vacas con 34 crías. 
Movimiento m a r í t i m o 
La "Francesco R." 
La barca italiana de este nombre 
entró en puerto ayer procedente dq 
Marsella, -con cargamento -de tejas. 
El "Halifax." 
En lastre y con 121 pasajeros f ondeá 
-en puerto ayer el vapor inglés "Halit 
fox", proceden'te de Cayo Hueso. 
La^Otis". 
Para Pascagoula sa<lió ayer en lastre 
la g©'leta amerioana "Otis". 
El "Montserrat". 
Con carga y pasajeros salió ayer 
para Vera-crúz, el vapor -español 
Montserrat". 
El "Saint Croix". 
El vapor danés de -este nombre sa«. 
lió ayer para Veracrúz. 
Vapores de t r a v e s í a 
Diciembre: 
SE ESFEKAN 
E l ferrocarri l 
de Egipto i l a I n d i a 
El "Post" de Berlín, anuncia que 
Inglaterra trata de unir á Egipto con 
la India por medio de una línea fé-
rrea que arranque desde Port-Said, la 
cual cruzará Arabia, las partes más 
bajas del Eufrates y se enlazará en es-
ta región con las que viniendo de la 
India se haga pasar por las regiones 
más al Sur de Alfghanistan y Persia. 
„ 19—México, New York. „ 19—Reina María Cristina, Vcracrua. „ 19 Júpiter, Hamburgo. „ 19—Pallas, Hamburgo. „ 19—Cabo Manzanillo, Ambcres. „ 19—K. Cecilio, Vcracruz. „ 20—Helvetia, Hamburgo y escalas. „ 21—Barbaria, Hamburgo y escalaa. „ 24—Excelsior, M, Orleans. „ 24—Monttrey, N. York. „ 24—Mérida, Veracruz y Progreso. „ 26—Lugano, Liverpool y escalas. „ 26—Moro Castle, New York. „ 26—Saturniaa, Liverpool. „ 31—Buenos Aires, Cádiz y escalas. „ 31—Seguranza, N. York. „ 31—Esperanza, Veracruz. Fuero. „ 3—Vívina, Liverpool. „ 3—Saint Croixt, Vcracras y Tam-pico. „ 5—Puerto Rico, Barcelona y escalas, „ 8—Marie Mencell, Bremon. „ 8—Etona, B Aires y escalas. „ 11—Sabor, Amberes y escalas. „ 12—Catalina, Barcelona y escalas. 
BALDEAN 




„ 19 SAN JUAN, para Nucvitas, Gifea-ra. Vita, Bañes, Sagua de Tána-rao, Guantánamo y Sauiiago de Cuba. „ 22 NÜEVITAS. para Nuevitas, Puerto Padre, Gibara, Mayarí, Baracoa, Guantánamo y Santiago de Cuba.' 
II 
13 U IA" Montados en preciosas cajas y provistos de bocinas de nikel y el nuevo afinador de alu-minio que suaviza la reproducción, dándole el tono natural. No tiene igual. Surtido de pie-zas en español, de bandas y voces, danzones, puntos Kuagiros y guarachas, solos, tercetos y cuartetos. • 
Repertorio de óperas italianas por los re-nombrados artistas Berti, Resíke, Scotti Sembrich, Frarvis, Journet y otros muchos de fama universal á precios moderados. Nuestros discos son de un material superior que les da doble duración que otros. Véanse nuestros precios antes de compr otros: Disco de 10 pulgadas 85 centavos oroar Precioso y agraflabie para los hogares. 
? COLOMBIA FoiiOOTli Co. Gcd. Sew M 
De venta para cualguier población do la 
Isla en los establecimientos siguientes: 
M. HUMARA, S. en C. Muralla 85, Ap. 508 k tTÍr^63^ GalVê ' P'-Re,illy ̂ --Gregorio Gu-SJ) tiérrez. Banco Españo . — Zavas é Hidal-ñ Obispo SS-AnseltL López, Obrapía" y 2I?' 
DIARIO DE LA MARINA.—Erliciónde la mañana,—Diciembre 19 1906 
Coime Herrera, de la Kabana todos los lunes, álas 5 de la tarde, para Sagua y Cai-
barién. . ' , 
¿Uava II, de la Habana todos los martes, á las 5 de la tarde, para Sagua y Caibarién, regresando los sábados por la mañana — &e desoacba á bordo. — Viuda de Zuiuota. 
Puerto de l a Habana. 
BUQUES DE TRAVESIA 
ENTRADAS 
Día 18: 
Pe Marsella, en 75 días, barca italiana Fran-cesco R., cap. Profuno, tons. 889, con te-jas á la orden. Jte Cayo Hueso, en 9 horas, vap. inglés Hali-ftu., cap. Ellis, tons. 1875, cu lastre y 1-1 pasajeros á G. Lawton Childs y comp. 
SALIDAS 
Día 18: 
Para Pascagoula, gta. americana Olis. Para Veraeruz, vap, español Monserrat. Para Mobila, barca italiana Angela Casa-nova, 
Para Veraeruz, vap. danés Saint Croix. 
APERTURA DE REGISTROS 
JPant Xew York, vap. americano México, por 
üaldo y comp. 
BUQUES CON REGISTRO ABIERTO 
Para Filadelfia, barca italiana Offezzione, por F. B. Hamel. Para Veraeruz, vap. español Monserrate, por M. Otaduy. Para New Orleans, vap. americano Excelsior, por M. B. Kingsbury. Para Coruña y Santander, vap. español Eeln-x María Cristina, por. M. Otaduy. 
BUQUES DESPACHADOS 
Día 17: 
Para Gulfport, barca inglesa Calcium, por West India Oil E. and Co. En lastre. 
para Pascagoula, gta. americana Otis, por Y. Plá y comp. En lastre. Para eracruz, vap. americano Esperanza, por Zaldo y comp. 
6 cajas cigarros y 
48 bultos provisiones. >• 
Día 18: 
Para Cayo Hueso y Tampa, vap. americano Olivette, por G. Lawton Childs jr comp. 160 pacas y 900 tercios tabaco y 44 bultos provisiones. Para New York, vap. americano ŝ avanza, por Zaldo y comp. 20 barriles 40 pacas y 85 tercios tabaco. 10 cajas dulces. • 92 huacales piñas C77 id. legumbres 24 cajas tabacos. 140,175 tabacos torcidos 10 bultos efectos. Para Matanzas, vap .español Conde Wifredo por Marcos hermano y comp. De tránsito. Para Mobila, barca italiana Angela Casanova, por Dussaq y comp. En lastre. 
Para Veraeruz, vap, español Monserrat, por 
M .Otaduy, 
4,600 tabacos 
3328 cajetilas cigarros y efectos. 
Para Veraeruz y escalas, vap. danés, Saint 
Croix, por Heilbut y Easch. 
Do tránsito. 
BUQUES DE CABOTAJE 
Día 18. ENTEADAS De Caibarién, vap. Alava, cap. Octube, con 800 sacos carbón. De Gibara, vap. Nuevitas, cap. Suárez, con 80,000 plátanos y efectos. De Arroyos, gta. Amable Eosita, pat. Verde-ras, con 800 sacos carbón. De Mariel, gtn. Pilar, pat. Palmer, con efec-tos. De Cárdenas, gta. Juana Mercedes, pat. Ba-llester, con azúcar y aguardiente. De Cabo San Antonio, gta. Segunda Gertru-dis, pat. Mayansj con 1800 sacos carbón. De Sagua, gta, Mallorca, pat. Ferrer, con 2,000 sacos carbón. De Cárdenas, gta. María del Carmen, patrón Fleixas, con 50 pipas aguardiente. De Sierra Morena, gta. María Teresa, patrón Pellicer, con efectos. De Canasí, gta# Josefina, pat. Enseñat, con efectos. De Gibara, gta. Expreso Gibara, pat. Estere-llas, carbón, leña y madera. De Bolondrón, gta. María Torent, pat. Mau-ra, con 928 sacos carbón. De Eío del Medio, gta. Angelita, pat. Lloret, 100 caballos, leña y maderas. DESPACHADOS Día 18: 
Para Cárdenas, gta. María del Carmen, pa-trón Fleixas, con efectos. Para Matanzas, gta. María Mir, con efectos. Para Caibarién gta. Marina, pat, Camian, con 
efectos. 
poldo Andrade y señora — Ascor Grana-Jo — Carmen Estevez — GonzáJo Novas— Gui-llermo Serondo — C. del Eío y dos de familia — Cándido Acosta — Alfredo Diar — Carlos Castellanos — Luis Trego —Flora Pérez — Eafael Delgado — A. Sastre — G. Chile •— Francisco Eodríguez — Sal-vador Espinosa— Félix González — Emeterio Echevaría — Angel Molina — Félix Fer-nández — Aurora Carrera — Luis Caucv.* — Adolfo Blanco — Antonio González— So-ledad Euiz — Jacinto González — L. Fer-nández — Patricio Gutiérrez — Julio Aguiar — Florentino Linares — Carmen Reboco y dos de familia — Blanca, Rosa y Eogelio González — Margarita Rebozo — G. Gonzá-lez — Manuel Cueto — L. González — Ba-silio González .lowé López — Cayetano Came-Jo — Sebastián Miranda — .losé M. Gil — Joaquín García — Mario Lucena — C. Jamei — Eamón Basante — Juana González — Fer-nando Gandeo — Josefa Andrade — Segunda Andrade — José Digby — E. Eozas — M. Bustamante — M. Alboledajo— B. Menéndez 
— J. P. Castoneda — C. G. Neat y familia L. Pablo — Lorenzo Pérez — Concepción Aerna — E. Vidal — F. Llauradó — P. Suárez — Antonio Vilegas — E. Alvarez — José Bermúdez — Juan Valvarez — Juan P .Guardia — Paula Eodríguez — Lucas del Eío — A. Soto — José Figuera —L. Toledo 
— Alberto Arlecta — A. Pérez y dos de familia — José R. Grego — Eaul C. Del-gado — E. Delgado — Concepción López — B. Valadares — Antonio Plá — Eusebia Plá — J. M. Figueredo — José M. Yepe — Aurelio Borego — América Pazo — Angela Pozo — Regla Valdés — Angelina M. Val-dés — Mercedes Eeyner —Lucas Díaz — Pedro Marte— C. H. Waman. 
De New Orleans, en el vapor ameri-
cano Excelsior. 
Sres.: Nans Joe Blum — Mrs. M. Field W. J. Chorllon v señora — T. B. Gobines — A. Laudan — H. J. Wallin — Gord y se-ñora — L. L, Cali — John Caldivell — John L. Everett y señora — F. H. Davis — Mrs. Aniñe Bock — Mrs. A. F. Boek — C. P. Boek — E. L. Klock — P. Aromi — P. del Villar, señora é hija, — Miss. Maria Barrientes — Mrs. E. Barrientes — Miss Patre Agosto — C. C. Kendall — E W. Tay-lor — Mrs. T. Hitdanes — M. E. Gibbs — C. C. Shiroon — M. Emard —M. Rounbock — J. B. Dalury — G. P. Eussell, señora y un niño — Geo Kint — Louis Wollefor y señora — Miguel Molina — John Fonollar 
— J. Bureéis — J, Nash — P. T. Smith. 
SALIEEON 
Para Progreso y Veraeruz en el vapor 
americano Esperanza: 
Sres.: José Martínez — Celia Pérez Al-fonso— José Fernández — Cecile González— Germán Fernández — Severo Losada — Sal-vador Badía — Francisco Sánchez — An-tonio Espino — Kete Coning — Natalio Es-pinosa —Dolores Villodemoras y 1 de fa-milia — Alejandro Padilla — Emilio Padilla 
— Vicente Galindo — Pilar Galindo — Do-mingo Galindo — Francisco Eodríguez — Antonio López —Estanislao Francés — E. Chamage — Eduardo Vilnnueva — Santiago Sánchez — E. Herrera — Africa Eodríguez — S. Díaz — Pura Moret — E. Nicolás — Salvador Várela — N. Wills — H. Cewero— Emilio Cervero — Cora Cervero — Luis Man-rique — Elias Fara. 
DE CADIZ 
T, de ¿.afuente: 1 caja cintas. M. Zamora: 4 bocoyes vino. C. López: 3 id. Id. M. Ruiz Barreto: 2 Id. id. A. S. Levy: 2 botas Id. Dovale y Dopdco: 25 cajas id. B. Luengas y corap.: 202 id. id. J. M. Parejo: 3¡2 pipas, 1|4 Id., Z bocoyes y 1 bota id. y 19 bultos efectos. Romagosa y comp.: 92 sacos garban-zos, 3,00 cajas aceite y 60 cajas conservas. Muniátegai y comp.: 60 id. id. E. Aldabó: 3 bultos tapones. R. Torregrosa: 30 cajas aceite. E, R. Marg?arit: 178 seras aceitunas. H. Astorqui: 300 id. Id. y 131 ca-jas castañas. Loredo é hijo: 50 id. id. Muñía y comp.: 50 Id. id. Isla, Gutiérrez y comp.: 50 id. id. A. E. Piedra y Co.: 98 sacos id. J. Martí F.: 1 caja efectos. G. Velazco: 1 caja mantecados. Orden: 1 caja naipes. 
DE NUEVA YORK 
A. Querejeta: 1,528 pacas heno. Orden: 9 cajas y 1 tercerola manteca, 1 id. jamones y 80 barriles harina. 
MANIFIESTOS 
MOVIMIENTO DE PASAJEROS 
LLEGAIÍÜN 
De Barcelona y escalas, en el vapor espa-íiol Monserrat: 
Sres.: Juan Fernández —Eamón Bruna— Eulogio Queralt — Paulino Alvarez — Asen-cio Eevcsaeló — Manuel Huertas — Antonia Casagran — Francisco Macho — José Ma-ría Ibareta, — Consuelo Koly — J. M. Agüero — José Carbonell — José V. y Julio V. Pérez — Catalina Pawers — M. A. Maza •— E. H. Viada —J. A. Mira — Mis Mira — Salustiano García — Julio González — Ma-nuel Alvarez — José María Via — Eamón Fernández — Lucia L. Dehca — Carmen Cárdeno — Esteban Muñiz — José Arnau— Antonio Frdajnlleta — Francisco Sala — María Sala — Simón Pino — Angela Lluch i— Eosa Nieto — Pablo Mestre — Marcelina Pascual — Gabriel Dugon — Antonio Ave-llaneda — Teresa León — José García — Mis García — y 88 de tercera clase y 133 de tránsito. 
De Tampa y Cayo Hueso, en el vapor ame-ricano Olivette: 
Sres.: José Pérez — Amado Miranda y dos niños — E. García y señora — José Malart y señora — M. Blam, señora y dos hijos — R. Torras — José Rodríguez, seño-ra y dos hijos — E. Fernández, señora y 4 hijos — Mrs. J. A. Cabrera y cuatro hijos— José Valdés y señora — Celio Eoto — D. Méndez Capote, señora y cinco hijos — John Mena — Edith Couley — A. Aurta — Belisa-rio Eodríguez — W. García Eodríguez —Joa-quín Menéndez — Drlíina Fernández — Mi-guel Eobinson — Juan Eobinson — Gon-zalo Colazo — Francisco Ayala — Pedro Ei-vero — Aurelio N. — Angel Fernández — Carlos Fernández — Manuel González — Sal-vador Frigolo •— José Armeda — Féliz Ardu-Bago — Rogelio Morales — Pedro Díaz — Alberto Campos — José González y dos de familia — Indalecio Menéndez —Mariano Izquierdo — José de la Alnio — Manuel Gar-cía — Manuel Pérez — Julio Talavera — Alfredo Camer — Eamón Mase uñan — Luis Llano — Manuel Añil — Juan Alvarez — Gervasio Cobilla — ulio Vanrite — Gerardo Interián — J. Gómez — Daniel Miranda — José Valdés — Alberto Capote — Juan Fer-nández — Diego Ojeda — Domingo Mainera — Dolores García — Herminia Mesa — Se-vero Valdés — José San Juan — José Zo-rrilla — Miguel Lozadas —Gregorio Aguirre 
. Juan Eosa — Juana Suveda — Rogelio Torres— Etrnón Paredes — María Paredes , Marceo Nervijóu — Josefa San-o — TfíMÍoTO Miró, tañera y dos hijos — Mensiut Turantes — Candelaria González — Concep-ción Peña y una niña — Enrique Llanos — Marcelino Cuiza r— Casyniro Elosegui Leo-
Día 17: 
Vapor español Monserrat, procedente de 
Génova y escalas: 
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DE BARCELONA 
Consignatarios: 19 bultos encargos. Galbán y comp.: 50 cajas almendras. N. Gelats y Co.: 1 id. provisiones. J. Burpue:t 10 id. butifarras. E. Miró: 16 id. turrón. J. Rafecas Nolla: 1,000 id. velas y 12 jaulas cartón. J. Balcells y Co.: 10 cajasi chocolate. Regó, González y comp.: 1 id. azafrán. J. Graells y hno.: 1 id. id. Bosch y coanp.: 5 id. id. J. Mateu: 3 id. id. Vilaplana, Guerrero y comp.: 2 id. frutas. Pons y comp.: 1 id. turrón. A. Cerqueda: 1 id. frutas y 137 id. papel. M. Labuera: 1 barril, 1 caja y 2 pi-pas vino. J. Benavent: 8 cajas efectos. Menéndez y hno.: 3 id. Id. Franco, Rey y comp.: 9 id. id. R. López y comp.: 1 id. cuero. Crusellas, hno. y Co.: 1 id. efectos. L. Artiaga: 6 id. libros. R. Veloso: 1 id. id. El Fígaro: 2 Id. periódicos. Bahamonde y comp.: 2 id. efectos. Rovira y Cabeza: 1 caja Id. A. Díaz y comp.: 1 id. id. y 3 ca-jas tejidos. Viuda de P. M. Costas: 131 id. papel R. P. Carmelitas Descalzos: 14 id. efectos. Sabatés y Boada: 5 id. id. P. Palacio y comp.: 10 fardos pieles. R. G. Echevarría: 1 caja efectos. A. Blanch y comp.: 2 id. id. A. Crestani: 2 id. id. La Fosforera Cubana: 3 Id. Id. Fernández Castro y Co.: 1 id. Id. Romana y Duyós: 15 cajas papel. M. Johnson: 13 bultos drogas. Viuda de J. Sarrá é hijo: 44 id. drogas Marina y comp.: 65 fardos estopa. Doval y comp.: 3 cajas efectos y 2 id. tejidos. Gras y García: 2 cajas efectos, lucera y comp.: 2 id. id. R. Fernández: 13 id. id. Gómez, Piélago y Co.: 1 Id. tejidos. Briol y hno.: 12 fardos Id. C. Fernández: 1 caja id. F. González R. Maribona: 3 Id. id. F. Gamba y comp.: 4 id. id. Fernández, López y comp.: 1 id. id. González, Menéndez y Co.: 6 id. id. Rodríguez, Alvarez y Co.: 8 id. Id. Sánchez, Valle y Co.: 5 Id. id. D. Gutiérrez Cano: 7 id. id. Fernández, hno. y comp.: 3 id. Id. Amado, Pérez y comp.: 1 id. id. Zamanillo y Barreneche: 1 Id. id. Maribona, García y comp.: 1 id. id. H. Gutiérrez: 1 id. id. 
Huertas, CIfuentes y comp.: 3 id. id. P. Gómez Mena: 1 id. Id. P. Sáachez: 1 ki. id. A. Cora: 1 id. efectos. Rascón y Sobrinos: 2 cajas calzado. F. Ferrer: 1 id. id. Lliteras y comp.: 5 Id. id. Catchot, García y M.: 14 id. Id. Veiga y comp.: 6 id. id. Estíu y Cot: 2 id. id. M. Castillo y comp.: 3 Id. id. Hernández y comp.: 3 id. id. Baguer y comp.: 2 id. id. Alvarez y García: 13 id. id. C. Torre: 1 Id. id. A. Dorrego: 1 id. Id. R. Amavízcar: 1 id. id.. J, Méndez: 1 id. id. Fradera y Justafré: 14 Id. id. Gómez y Cabada: 1 id. Id. Brea y Nogueira: 3 id. Id. Fernández, Valdés y comp.: 2 id. id. V. Suárez y comp.: 10 Id. id. Martínez y Suárez: 8 id. id. Orden: 16 cajas efectos, 3 id. tejidos 
y 6 id. turrón. 
DE MALAGA 
B. R. Margarit: 150 cajas aceite, 200 id. pasas y' 300 barriles aceitunas. A. García A.: 2 cajas frutas. J. M. Parejo: 1 bocoy vino. Cachaza y Coll: 100 cajas aceite, 199 latas pimentón y 2 01|2 barriles uvas. García Castro y hno.: 23 id. y 86Í2 id. Id. Romagosa y Co.: 25 id. y 7512 id. id. A. Pérez: 19812 id. id. J. M. Bérriz é hijo: 50 cajas pasas. Orden: 96. m â» v 20 fardos gar-banzos.. - \ 
O. Morales y Co.: 4 bultos drogas. C. del Cable: 1 caja efectos. Pañellas y Cinca: 4 id. id. Rodríguez, Serrano y comp.: 200 sa-cos arroz. 
J. Rovira y comp.: 100 id. Id, J. M. Pérez y comp.: 200 id. Id. r 15 cajas bacalao. 
Turtía y comp.: 200 sacos arroz. 
Gallego, Messa y Co.: 4 barricas y 1 caja vino. R. Pontanals y Co.: 100 sacos arroz, Badell y comp.: 300 id. Id, Larrea y Besalu: 500 id. id. Orden: 150 id, id. y 200 id. maíz. 
Vapor noruego Alf, procedente de Norfolk 
(Va.'í : 
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Havana Coal and Co.: 4,400 toneladas con 4.511,040 kilos de carbón. 
250 Id. 
Vapor inglés E. O. Sáltmarsh, procedente 
de Liverpool: 
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(Para la Habana) 
Consignatarios: 100 cajas quesos, 100 id. bacalao, 2 id. jamones, 2 id. bizco-chos y 500 sacos arroz. F. Bauriedel y comp.: 1 caja galletas y 10 cajas conservas. García Castro y hno.: 100 id. quesos. B. Fernández y Co.: 150 id. leche. Quesada y comp.: 2 5 id. quesos. Romagoya y comp.: 25 id. id. y 300 sacos sal. Galbán y comp.: 50 barriles papas. Estrada y comp.: 325 cajas coñac. C. Arnoldson y Co.: 10 id. whiskey. Hernández, Mencio y comp.: 250 aa-cos arroz. Costa, Fernández y Co.: 500 id. id. R. Palacio: 10 fardos pez palo. C. Romero: 8 6 bultos efectos hierro. Viuda de H. Alexander: 28 fardos cáñamo. J. G. de León: 3 cajas efectos. Sánchez, Valle y Co.: 8 id. tejidos, F. Unidos: 48 bultos materiales. E. Ricart: 62 fardos borra. C. Booth: 1 caja perfumería y 1 id. paraguas. Incera y comp.: 2 cajas efectos. J. Seigido: 2 id. muestras y 1 id. quesos. Viuda de J. Sarrá é hijo: 9 bultos drogas y otros. Vilaplana, Guerrero y comp.: 250 ca-jas hojalata. Franco, Rey y Co.: 2 Id. perfumería. Amado Pérez y Co.: 6 bultos tinta. F. Palacio y Co.: 2 cajas efectos. J. S. Villalba: 16 bultos tinta y otros. A. Calmet: 1 caja encajes. Graña y comp.: 1 id. agujas. E. Posso: 72 cajas drogas. Fernández Castro y comp.: 1 pieza maquinaria. M. F. Pella: 1 fardo tejidos. González, Menéndez y Co.: 2 Id. id. Maribona, García y Co.: 1 caja Id. M. San Martín: 3 id. id, Gómez, Piélago y Co.: 3 fardos Id. Lizama y Díaz: 11 fardos id. Rodríguez, Alvarez y Co.: 1 caja id. Castaños, Galíndez y Co.: 5 id. id. Loríente y hno.: 1 id. y 1 fardo Id, P. Gómez Mena: 4 id. y 3 cajas id, Fernández, hno. y Co.: 4 id. id. García Tuñón y comp.: 2 id. Id. Bagos, Daly Co.: 1 caja id. Inclán, García y comp.: 1 id. id. Cobo y Baso: 2 id. id. F. de Arriba: 2 bultos ferretería. Fernández y Cancura: 86 id. id. Alonso y Fuentes: 35 id. id. Marina y comp.: 146 id. id. L. Aguilera é hijo: 35 id. id. M. Vila y comp.: 6 id. Id, J. S. Gómez y comp.: 144 id. id. Araluce Aja y comp.: 108 id. id. Larrarte, lino, y comp.: 21 Id. Id. Aspuru y comp.: 58 Id. id. Prieto v comp.: 24 id. Id. Knight, Wall y Co.: 50 id. id. Casteleiro y Vizoso: 183 id. id. Viuda de C. Torre y Co.: 51 id. id. Vilar y Casáis: 13 id. id. Taboas y Vila: 209 id. id. Pardeiro y comp.: 14 id. id. J. García y hno.: 85 id. id. Urquía y comp.: 8 id. Id , C. F. Calvo y comp.: 48 id. id. Orden: 158 id. id., 3 Id. efectos, 5 id, maquinaria, 3 5 cajas galletas, 92 id. quesos, 300 sacos judías y 1,79 8 Id, arroz, 
(Para Matanzas) 
Sobrinos de Bea y comp.: 200 cajas leche, 3,000 sacos arroz, 200 cajas que-sos, 100 id. bacalao, 1 id. buches, 2 id. jamones y 42 bultos ferretería. Miret y hno.: 100 cajas leche. Galbán y comp.: 375 sacos arroz. C. Rodríguez y comip.: 3 cajas efectos Orden: 125 bultos ferretería, 75 cajas le»che y 268 fardos sacos. 
(Para Cárdenas) 
González y Olaechea: 140 bultos fe-rretería . • Maribona, Pérez y Co.: 18 id. id. L. Rulz y comp.: 31 id. id. R. Alvarez y comp.: 2 cajas efectos. Bermúdez y Reruelta: 79 bultos fe-rretería . Hijos de M. Bermúdez: 1 caja jamo-nes, 1 id. bizcochos y 2,000 sacos arroz. J. González Coto: 40 cajas cerveza, ,25 id. bacalao y 1 id. buches. 
Orden: 2 cajas maquinaria. 
(Para Sagua) 
Maribona, Sampedro y comp.: 111 bultos ferretería. M. Pujadas y comp.: 4 Id. id. Muiño y González: 305 Id. id. • Alvaré y comp.: 250 sacos arroz. J. S. Montero: 1 caja efectos. Cuban Central R. Co.: 11 bultos ma-teriales. M. F. Arenas y comp.: 1,200 sacos arroz y 100 cajas cerveza. Gómez, Traviesas y corap.: 50 id. Id., 50 cajas bacalao y 1,000 sacos arroz, Muñagorri y comp.: 750 Id. id. J. A. Hevia: 1 caja muestras. W. D. Davies: 1 id, id. Orden: 500 sacos arroz y 150 cajas cerveza. 
(Para Gibara) 
Torre y comp.: 2 cajas efectos. Martínez y Co.: 217 bultos ferretería. Sarabia y Diego: 130 id. id. Rey, hno, y comp,: 173 id, id. Orden: 75 cajas quesos, 75 id, ba-| cálao, 100 id. cerveza, 2,975 sacos arroz, 4 fardos sacos y 2 cejas efectos. 
(Para Manzanillo) 
J, Muñiz y Co.: 500 sacos arroz. J. Muñiz: 102 toneladas de carbón, 3 cajas encerados y 50 cajas cerveza. Beattie y comp.: 50 fardos sacos y 1 caja rosales. Roca y Vives: 30 fardos sacos. Valls, Ribera y comp.: 18 bultos fe-rretería. Muñiz, Fernández y comp.: 3 cajas efectos y 500 sacos arroz. M. Muñiz: 5,500 ladrillos y 398 bul-tos ferretería. J. F. Carbajosa y comp.: 8 id. id. Orden: 100 cajas cerveza, 25 caj;is bacalao y 82 fardos sacos. 
(Para Santiago de Cuba) 
W. S. Raife: 1 caja relojes. J. Pavía: 10 Id, quesos. A. Antonettl: 353 bultos ferretería. L. Tamarelli: 1 caja efectos. Rodríguez y Domingo: 2 id. id. J. Real: 200 cajas maicena. Casas, HUI y, Co.; 1 caja tejidos.. 
Vapor americano Excelsior, procedente de New Orleans: 
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González Coviáji: 500 sacos maíz. S. Oriosolo: 750 id. id. A. Querejeta: 750 id. Id Loidi y comp.: 750 id. id avena y 500 id. afrecho. M. Nazábal: 467 id. maíz y 250 Id. avena. 
J. Alvarez: 24 jaulas aves, 5 barriles camarones, 3 00 cajas huevos, 2 barriles salchichones y 8 tercerolas jamones. 
I . Plá y Co.: 34 vacas y 34 crías. A. S. Levy: 3 barriles wbiskey. C. Martín: 15 cajas monturas. M. Cop«ns é hijo: 6 bultos maquinaria Kam Wong y Co.: 8 id. efectos. Woo Lim: 13 id. Id. Chang S. Buy: 1 id. id. 
Vilaplana, Guerrero y comp.: 2 ter-cerolas manteca. Ar.mour y comp.: 25 tercerolas id., 120 barriles y 1 caja puerco, 6 barriles y 153 cajas salchichones, 38 bultos efec-tos y 2 tercerolas manteca. 
A, Present: 1 caja efectos. J. Per.piñán: 250 sacos avena. A. Lamigueiro: 250 sacos maíz y 3 tercerolas jamones. Swift y Co.: 5 barriles camarones. Landeras, Calle y comp.: 5 cajas to-mates . P. R. Jacobs: 3,673 atados tonelería. Puig y Giberga: 100 barriles resina. J. G. de Luque: 250 cajas licor y 1 id. efectos. Southern Express Co.: 26 bultos Id. Quer y comp.: 26 barriles grasa. Martínez y Co.: 51 bultos ferretería. Alonso y Fuentes: 18 id. id. M. Viar: 8 id. Id. 
Crusellas, hno. y comj>.: 156 barri-les aceite. J. Barker: 32 cajas galletas, 100 ba-rriles manzanas, 5 cajas dulces, 5 hua-cales coles, 5 id. legumbres y 5 ba-rriles aves. 
J. Fondlar: 5 cajas y 18 barriles man-zanas . A. Rosslioht: 300 sacos cebollas. , Izquierdo y comp.: 300 id. id. y 50 barriles manzanas. F. Pernas: 50 id F. Basterreahea: naria. 
Sánchez, hno. y comp. zado. 
Estrada y comp.: 400 sacos sal. F. Mestres: 500 id. id. Galbán y comp.: 800 sacos harina. Oliver. Bellsoley y Co.: 203 id. id, Quartermaster: 3,420 sacos avena. Bcildor y Fernández: 17 tercerolas monteca. C. J. tonelería 
J. M. Mantecón: 1 caja tocino y 5 barriles salchichones Mantecón y comp. huacales menudos. Isla, Gutiérrez y comp jamones. Echavarri y Lezama: 3 id. id. y 32 tercerolas manteca. H. Astorqui: 19 Id. id. jamones. 
Alonso, Menéndez y Co.: 2 Fernández, García y comp.: Loredo é hijo: 4 id. Id. Villaverde y comp.: E. Luengas y comp 250 sacos harina. Carbonell y Dalmau: 2 tercerolas ja-mones y 25 id. manteca. Cuban A. Sugar Co.: 18 bultos ma-teriales . 
Mestres y Co.: 25 barriles manzanas. Salom y comp.: 20 id. id. L. E. Gwinn: 100 id. id. y 94 bul-tos peras. 
J. A. Bances y comp.: 25 sacos harina F. Aromi: 25 Id. id. Harris, hno. y comp.: 1 caja efectos. M. Pérez Iñíguez: 3 huacales menu-dos . J. M. Bolaño: 5 id. id. E. Dalmau: 100 tercerolas manteca y 25 cajas tocino. A. G. Bornsteen: 2 cajas efectos. O. D. Me Donald: 361 atados y 2,336 piezas madera. 




Franter y Co,: 7,500 atados 
6 barriles id. y 5 
6 tercerolas 
y 3 Id, 
id. id. 5 id. id, 
4 id. id. .: 3 id. id 
Vapor americano Olivette, procedente de 
Tampa y Cayo Hueso: 
723 
DE TAMPA 
Morris, Heymann y Co.: 4 cajas vidrieras. 
L. E. Gwinn: 73 id. árboles. 
Southern Express Co.: 2 bultos efectos, 1 
caja huevos y 26 huacales gallinas. 
DE CAYO HUESO. 
J. Feó: 2 cajas pescado en hielo. 
Vapor inglés E. M. Underdown, proceden-te de Dundec: 
724 
En lastre. 
Vapor danés Saint Croix, procedente de Co-penhague : 
725 
DE COPENHAGUE 
(Para la Habana) 
Wickes y comp.: 50 cajas mantequilla Alonso, Mnéndez y Co.: 50 id. Id J. Burguet: 40 id. id. Quesada y comp.: 150 id. id. Muñiz y comp.: 20 id. id. F. Bauriedel y comp.: 28 id. Id, J, M. Mantecón: 1 barril y 5 cajas whiskey, 100 Id. mantequilla y 1 Id etiquetas. 
J. Someillan: 1 caja efectos. Orden: 30 cajas bacalao y 44 fardos pitas. 
DE VIGO Marcos, hnos. y comp.: 227 barriles sardinas. A. Romero: 16 cajas y 184 ce.|os ce-bollas . R. Torregrosa: 48 sacos nueces. Wickes y comp.: 319 cajas conservas. A. González: 50 atados aguas mine-rales. H. Astorqui: 400 cajas conservas. Suero y comp.: 400 id. id. y 10 id. aguas minerales. R: Martínez: 1 id. tejidos. J. A. Lozada: 1 id. jamones. 
DE CADIZ 
Consignatarios: 3 bultos efectos. 
J. Zarraluqui y comp.: 4 botas vino. 
Suero y comp.: 117 sacos garbanzos. R. López García: 300 cajas vino. C. Sierra: 2 bocoyes Id. A. Blanch y comp.: 300 seras y 48 cajas aceitunas. J. Balcells y comp.: 7612 barriles uvas. 
Costa, Fernández y comp.: 400 caja? 
higos. M. Muñoz: 7 cajas jamones, 60 ba-rriles y 180 cajas aceitunas. 1. Laurrieta: 34 cajas vino y 3 id. efectos. M. Zamora: 2 bocoyes vino. Fernández, López y Co.: 2 cajas naipes J. M. Mantecón: 8 id. naranjas. García y López: 300 seras aceitunas. Isla, Gutiérrez y Co.: 101 cajas hi-gos v 230 sacos castañas. Villaverde y comp.: 2 barriles vino y 2 garrafones aguardiente. E. Miró: 148 barriles uvas. 
Cachaza y Coll: 6 cajas, 64 barriles 
y 166|2 id. id. 
(Para Manzanillo) 
J. Martí P.: 1 caja coñac, 1 id. efectos y 214 pipas vino. Iturbe y comp.: 16 cajas id. Diego y Fernández: 1\2 pipa y 1 bo-ta id. v 1 caja efecots. R. Marrón: 1 id. id., 112 pipa y 1 bota vino. •Vázquez y comp.: 30 cajas id. 
Muñiz, Fernández y comp.: 5 cajas 
anís, 2 id. ginebra, 1 id. ponche y 38 
id. vino. 
Compañía de Licores: 112 pipa y "3 
bocoyes vino y 2 cajas efectos. 
DE MARSELLA 
(Para la Habana) 
M. Johnson: 200 cajas aceite. 
M. Muñoz: 50 cajas vermouth. 
E. Miró: 100 id. id. 
J. M. Mantecón: 60 id. id. 
DE GENOVA 
V. Campa: 1 caja algodón. 




COLEGIO DE GOREEÜQEES 
C O T I Z A C I O N O Í I C I A L 
CAMBIOS 
Banqueros Comercio 
WV* p|0. P 18% ülO. . 5Vi niO. P. 3% P;ü, l*. 2'*. ulO. P. 
dVa p|0. P. 
3% PIO. P. 
12 p;o. p. 
Londres. 3 dlv. . . . 20 ., 60 div 19 París. 3 dlv 5% Alemania, 3 d|v é% „ 60 dk Estados Unidos 3 d|v. . 10 España si plaza y can-tidad, 8 d|v 3% Descuento papel comer-cial 10 
MONEDAS Comp. Vená. 
Grcenbacks 9% 9% plO. 
Plata española 96 96̂  
AZUCARES Azúcar centrífuga de guarapo, polariza-ción 96', en almacén á precio de embarque 41/¿ rls. arroba. Id. de miel polarización 99, en almacén á precio de embarque 2% rls. arroba. 
VALOEES 
Fondos públicos 
Bonos del Empréstito do 35 












AccioirE^ ¿anco Nacional do hnhí Banco Español de V t ^ Cuba (e3 circulación) ^ Banco Agrióla de Pto V -• cipe en idem la Compañía del Fe—^-^ 
Compañía Cubk Centrai ¿a'i, way (acciones prefer-da,1 id, id, (acciones comQn4? 
CObTdo de^s"4 ^ ^ Compañía Dique do la Haba na *' 
Red Telefónica" de ía HaW 
na 
Nueva Fábrica de Hielo' * * 







Acciones Preferidas dei Ha 
vana Electric Railway f'o" oQ 
Acciones Comunes dol Hava-
na Electric Eailway Co 
Habana, Diciembre 18 "de 1906 47 U 
:o Presidente, Jacobo Pattersoa, 
cot izac íoFofTcul 
B O L S A P R I V A D * 
Billetes del Panco Español de l a T i ^ 
ba contra oro 3^44 d< c«-
Plata española contra oro 96 & q«v 











Empréstito de la Eepública 
de Cuba 
Id. de la E. de Cuba (Deuda interior ex-cp Obligaciones hipotecaria ayuñ tamiento primera hipoteca ex-cp Obligaciones hipotecarias ayuntamiento segunda. Obligaciones hipotecarias F. C, oienfueges a Villaclara. Id. id. id. segunda Id. primera Ferrocarril Cai-barién Id. primera Gibara á Holguín Id. primera San Cayetano á Viñales Bonos hipotecariop ĉ m pañía de Gas > íci, dad de la Hab'"i . . . Bonos de la Habaiui Licctrie Eailway Co. en circulación Obligaciones gis. (perpétuaa) consolidadas de los F. C, U. de la Habana Bonos Compañía Gas Cubana Bonos de la Eepública de Cu-ba emitidos en 1896 y 1897 Bonos segunda Hipoteca The Matanzas Wates "Workes, Bonos hipotecarios Central Olimpo Bonos hipotecarios Cantral Covadonga 
ACCIONES 
Banco Español de la Isla de Cuba (en circulación). . . Banco Agrícola de .fto, Ppe, Banco Nacional de Cuba, ex-div Compañía de Ferrocarriles Unidos de la Habana y al-macenes ,jde Eegla (limita-da. . . T Compañía do Caminos de Hierro de Matanzas á Sa-banilla. , , Compañía del Ferrocarril del Oeste Compañía Cubara Central Eailway Limited- Preferi-das, . Idem, idem (comunes). . . 
Perrocarril de Gibara á Hol-
guín Compañía Cubana de Alum-brado de Gas Compañía de Gp.s y Electrici-dad de la Habana. . . . Compañía del Dique Flotan-te Nueva Fábrica de Hielo, . . Compañía Lonja de Víveres de la Habana Compañía de Construcciones, Eeparciones y Saneamiento de Cuba 114 Compañía Havana Electric Eailway Co. (preferidas) . 89 Idem de la id. id. (comunes) 48 
Compa. Anónima Matanzas. 





























" N E W - Y 0 E I S T O C K Q Ü O T A f 10NS 
SENT BY MILLER & COMPANY: MEMBERS OF THE STOCK EX 
OFFICE íio. 3» BROADWAY, NEW YOIÍK CITY 
COERESPONEENT: MISÜEL DE CARDEMS- 74 CÜB4 ST. TELEPHOSE 3142 
X>ioie) i rLlosro 13 oL© I Q O Q 
TALO-RES 
Amal. Copper Ame. Car F » 
Texas Pacific Ame, Loco Ame. Smelting. . . . Ame. Sugar 
Mexican National Pre. AtclliaO» r Baltimore & O. . . . Brookiyn Rapid T. . . Canadian Pac. . . . , Chesapeake. . . . . Eock - Island Colorado Fuel. , . . ( Destillers Sec Erie Com Hav, Elec. Com. Bid. Hav. Elec. Pref. Bid. Louisviile St. Paul * .* Missouri Pac N. Y. Central. . . . Pennsylvania Reading Com Eepublic Southern Pac Southern By . . . . Union Pac U. 9. Steel Com. . . U; S- Steel Pref. . . Nipissing Mines. . . Interborough Co. . . Interborough pf. . . , Miss K. Texas. . . . Cotton. — Enero. , , Cotton. — Mar. . . . 
Cierre neta anterior \ Abrió \másaUo\másbajo\ c%erre 
113% 43 
72% 
150 v4 134 
103 l/n 
117% 80% 197 56̂  30% 56% 69 V. 44% 42 
146 y4 197 
941-4 1301/2 137% 144% 39 
93 33% 184 
48 
104% 14% 36 74 41 937 960 
113% 42% 37 • 72% 150% 133% 57% 103% 
119% 80% 196% 55% 30% 56 69 
44% 42 
146 193 93% 130% 137% 143% 38% 93% 33% 183% 
48 104% 13% 36% 73% 40% 937 961 
113%| 112%1 112 42%] 42% 421/2 36% 36̂  
71% 71% 119% 150 132% 133% 56 56% 102 102 118% 119% 79%: 79% 192% 192% 55% 56% 29% 29% 55 55 68% 69 43 43 42 4 
37 72% 150% 138% 57% 103% 121 80% 197 56% 30% 56 69 44% 42 
146 193 94 
130% 138 145% 38% 93% 33% 183% 48 
14 37 73% 40% 937 961 
144% l«'i 93% 128% 136% 143% 37% 92% 32% 180% 47% 103% 12% 36% 73% 40% 921 947 
144Í4 1S5VÍ 93% 129 136% 143% 
92% 33% 
180 Mí 
!7-. 103 Té 12% 36̂  731/. 40% 
922 949 
— 11-; 
OBSERVACIONES SOBRE EL MERCADO. POR CALB.B 
^ 9.41. El mercado <?stá flojo debido baja, debido á la 15n11543'̂ .1!,̂  
á que el dinero por días eerró- al ra hav en los valores de Hi , J * 
tros creemos que se <tebe veiU' 
per. 
1 P. M. El dinero por 
a  i am r  r 
18 por ciento, pero esperajmos que se 
abairate en Enero. Creemos que las 
aoeones del Cobre y las del Colorado , 
Fuel, han sido compradas con exceso 1 bi'do á 18 por ciento 
y deben venderse -esos dos valores. 
También creemos que el Mexican Na-
tional es una buena compra, apesar de 
la sitiuación del mercado. 
9.36. 8t. Paul »se cotizará ex-dere-
chos en Diciembre 19 en vez de Di-
ciembre 31 de 1906. 
9.53. Los derechos del St. Paul se 
están pairando á 35. 
11.31. Creemos debe venderse Smel-
ters. Bal'timore & Ohio ha sido manipu-
lado al alza, •debiido á rumores de que 
dará un dividendo especial. 
12.18. El mercado está flojo y de 
días ha 
1.20. Esperamos una reacc 
la liquidación de hoy es ^ 
2.27. El dinero aia 
25 por crento. * 1 de !lL'c'! 
3 P. M. E¡ número í-^.,,,,, 
nos vencida.-; hay de 1- ' i^o íL 
Hav. Electric Cuinnnes, 
cerraron á 42 coiupra(' '' •• , )n 
Hav. Electric Preferí • 
cerraron á 86 vendedor 
LONDRES 
Londres 8.32. A. ^'adore* 
Unidos están á £109 
1)1 ARIO DE LA MARINA.— d̂iciónrl- k mañana—DieiemhTp 19 ño 100n 
hornos dicto 
ioteresantísimos, qu« arrojam 
d3*08 dos aiconitecimiesitos 
^ ^dieron Á U ^tual inteTTm-
qU* * rx,-^. ^ ñnfriTtmp 
cióO ^ 
^rioama «n Out̂  d ¿ or e
' gres TaB y Bascon al Presi'den'te 
^ ^ ^ ^ s U ^ Solapar-
de ^ éecvmmto (mayor inte-
t€ ^ lia causado á nosotros, no «s 
'̂Üd d coanenfrario apâ iomado de 
'^ •̂ añosyde eaiemiigos del gobic-r-
' î aiparccid̂ smola que se retiere 
00 ¿años causíados en la propiedad 
11 • ada por l̂ 3 iwvolliuícionarios. Los 
Ci^011^06 myhÚ0S á Cll'ba 1)01 ^r RoosevdM; no aiboróan .con reselu-
./ ei problema ni pmponen en fir-
C su sol-ación» pero sugieren nnia, 
• .ait.reverse á reioameinidiarl'a abierta-
ĵjte qne es imjnsta, 'antipolítiicia y 
liwosa paina «1 'crédito de Ouba. 
" U mestión de si «I gobierno m-
ano eg nespomsaibric de los daños qwe 
loa roldes han cansado 'por apro-
Lee d« r65^ ̂ ' a ^ 5r otras P3*0-
edades, se resolTcrá iposteriormen-
"̂ dice «I anforme. Es decir: eil 
Bsunto «stiá pendiimte y no se pr&ten 
de resodwrlo abora; petro —aüade el 
î ormer-'̂ a decisión d« la Goanisión 
, Reiclamiaicionies cjomsitituida á vir-
tud de lo qn« dispone d Tra'tado de 
París, para resottver sobre casos aná 
iô os, parece -indicar qne n<o hay tai 
ŝponsabüid'ad por parte é é . 
¡jípt̂ o". Aqní aparece 'la sugestión, 
ó modo de bailón d' essai, para ver 
cómo «s -aicoigáda por 'los dnteresaidos, 
v «speeüailjme-nitie con redaición á los 
eitranjeros por Jos gobisrnos respec 
tiros. Desde lluego se puede a-ntici-
ipair 'coai certeiza que esa solución, no 
sei'á admiitída. 
(Abites de abordar en su fondo el 
asunto ¿nteresa á todos que se aclare 
un pormenor de gran interés. 
(Meanás de la vaicilaición respecto á 
fijar ó á descartar responsabilidades, 
hay m «1 informe aimbigüedad acerca 
"de si itodos dos daños causados por ilos 
reroluc ion arios sierán lobjeto de una 
misma deielaracióiii die priacipio; 
decir, si d̂eben ser desestimadas en 
bloque todas lias roalamayciooics que 
se 'hayan formulado ó se formulen 
por los perjuicios que lia última rebdl-
día ha icausado en Qa propiedaid priva-
da. El informe se ilimiita á hablar de 
ilos daños producidos por "la apropia-
ción de reses, ««'baldíos y otras propie-
dades"; de los deonás nada dice. ¿Es 
que debe entenderse que &B responsa-
bilidad del gobierno mo -es cxigilbie en 
'los casos de "apropiación", y lo es 
en Hos otros 'casos, icorno voladura de 
ailieantariilas, destrueción de material 
rodante, paraliiziaicüón de trenes, etc? 
Los términos deíl "informe provocan la 
duda y autorizan la pregunta. 
En uno y otro caso el perjuicio es 
evidente y por lo tanto Ha fijación de 
criterio respecto á ila existencia ó ine-
xisteneiia de responsaibilidad tiene que 
ser nmif oírme; así lo redlama la justi-
cia. 'Si se siguiese ¡otra línea de oon-
ducta se daría motivo para decir que 
ía propiedad "apropiada" no se in-
demniza porque es ien su totalidad de 
ouibainos y 'de españolies, y que á la pro-
piedad deatruikla ó simplemente per-
judicada sin iaipropia)ción ge le deja 
abierto ¡el eamáno de las reclamaciones 
porque es americana ó iniglesa. I/a 
historia nos ha dejado el recuerdo de 
Ha fe púnica. ¿Querrán los Etados 
Unidos emular la eondueta de Carta-
igo 'estaíbleciendo á su vez, ó •intentan-
do establecer, la justicia púnica? 
Seguiremos ocupándonos en este 
asunto de los perjuicios eausados á 
la propiedad privada por la reciente 
rebeldía, hasta terminar la desmostra-
ciión de que la resistenicia á admitir las 
reiollajmiaiciones (por diehos perjuicios 
sería, leamo afirmaimos má-s arriba, 
además de injusta, antipatriótica y 
grosa para di lorédito de 'Cuba. 
es 
B A T U R R I L L O 
Tres opiniones de ilustres tratadis-
tas sajones, eitadas por el doc-
í tor Carrera Justiz, en su intere-
sante 'estudio de los Estados Unidos, 
bajo el painto de vtista municipal, vié-
nenme de perlas, en esta dúplica que 
á "El Comercio' • dirijo; n» solo para 
robaistecer mis eonviocionies, sino pa-
ra ver de destiruir la engañosa, la su-
gestiva loonseja, de que nuestra indie-
pendeneia naeional ha sido realizaidia 
al'aruna vez. 
iHoffman en su "Sphero of the Sta-
te", dice: "La soberanía es el atri-
buto esen'edal d-el Esttade. Eso de s©-
beramías limitadas es una contradic-
ción de términos. La soberanía no 
admite límite. Existe cuando no hay 
poder en la tierra que limite el poder 
del Estado. Completâ , absoluta so-
beranía, es cosa esencial. Sin esa in-
tegridad, la soberanía cesa, y el Esta-
do pasa á Ser vasallo de otro Estado". 
Warde Eowler, de la Universidad 
de Oxford, en su obra acerca de la or-
ganización civil entre los griegos y 
romanos, afirma: 
"Xo puede ninguna comunidad ser 
prcipiaimente lilamada Estado, si no es 
a/bsolutamente independiente. Comu-
nidades que no se gobiernan por sí 
mismas, son Estados por cortesía". 
lAnscn Morse, americano, declara: 
"Una cemunádad puede estar organi-
zada en sentido de poder satisfacer 
por sí misma la mayor parte de las 
necesidades que sientan los ciudada-
nos. Pero si necesita acudir fuera de 
ella para satisfacer cualquiera de esas 
neceL-iidades, ya esa (comunidad no es 
un Estado". 
Yo apelo á la, siueferidad política, á 
Ha notoria altura moral de mi contrin-
cante, para que me diga si no es un 
Estado por cortesías aquel que no se 
ha constituido, sino á condición de 
unía traba pemianente impuesta en su 
Constitución; el que mo ha podido 
contraer empréstitos, levantar mari-
na, nd cumplir con muchos deberes de 
la soberanía; el que tiene represen-
tiaición diplomiática, porque se lie per-
mite, pero bajo la dirección de un su-
pervisor extranjero db la Secretaría 
ds Estado y Justicia. 
La Repúbliiea ha podido subvenir 
á la mayor parte de nuestras necesida-
des ; pero cuando su vgobierno se ha 
visito impotente para lograr la paz, 
ha acudido á Mr. Stieinhart para que 
pidiera sor.daidos y cañenes. Cuando 
la revolución ha neoesitiado que se dé 
á sus 'hombres participación en la fun-
ción .gubernamental, garantía y des-
agravio, con los emisarios de la na-
ción vecina paictó. 
Si pues la independencia absoluta 
no existió nunca, y mi ilustrado con-
trinoante sabe que no existirá, parta-
mos de la realidad, y no 'habliomos, co-
mo cosa efectiva, de lo que ios imposi-
ble. 
Habríame explliciado d Idieal de in-
dependencia ó muerte, en sazón opor-
tuna. En los dias de la 'guerra emau-
cipadora, fué un programa coindieio-
maíl: le faltaron dos ipaMwas para ser 
sincero. Iiudependíenicia de España, ó 
muerte: cae sí era id credo revolucio-
nario. 
Con Oa anexión misma pactaron los 
liermanos de Céspedes. En 1896 la 
admatían las hermanos de Martí. Ca-
lixto García, 'en honrrado arranque lo 
dijo: no me importa eil allicance de la 
Intervención: lo que Cuba necesita 
es separarse de España á todo trance. 
En toa dias de la Enmienda Platt 
catbía la heróica obstinación; Gómez 
C O S T U M B R E S 
S O C I A L E S . 
Ecosynotas, periodista del siglo pasado y á la vez con-
temporáneo nuestro, recientemente ha hecho alusión á la 
mala costumbre que existe en este país de mondarse los dien-
tes en la mesa y nada menos que durante un banquete. En 
efecto, es costumbre que debe criticarse, pues es tan odiosa 
como la de llevarse la comida á la boca con la punta del cu-
chillo; mascar con la boca abierta; tragar sopa haciendo un 
'mido ig^^l al que hace la vaca al levantar su pata del fan-
go y por fin, la de escupir en el suelo. Desde luego, todo esto 
debe criticarlo uno de aquí, pues no está bien que venga 
uno de afuera á hacerlo y por lo tanto nos callamos. Bastan-
te tenemos con ocuparnos de la venta de cubiertos de plata 
con que hermosear la mesa. Y de aquí no pasamos. 
pudo no salir de Yagua.jay sin la for-
mal promesa de nuestra absoluta 
soberanía. 
(Después ick 'La Oonstítuyente, la 
dependtenicia quedaba aioeptada; po-
díamos ser estado por cortesía; debi-
mos segnir siéndolo por medio siglo 
más; podríamos serlo todavía. 
Emplearé eft símil, para aclarar ell 
comcepto. El Poder Público tiene el 
deber de amparar ai ciudadano. El 
juez puede hacernos justicia, el poli-
cía defender nuestra hacienda y eil 
ednaador instruir á muestro hijo. Pe-
ro no basta que puedan: es preciso 
que lo hagan. 
Les pagamos sueldo para eso; lle-
van la «gloria de dirigirnos; se aprove-
chan de su superioridad: ¡ que cum-
plan con su deiber 1 
No nos liaría grátela que el Guardia, 
sentado en la aicera,oyera el escándalo 
en nuestra casa, viera relucir armas, 
mostrara el club y el revólver y nos di-
jera: si no hay paz ahí. á la cárcel 
irán. Tendríamos derecho á exigirle 
que interviniera al primer 'grito y se 
•litevara afl ladrón ó alborotador. 
No nos parecería bien que el juez 
amienaizjara diedendo: el que hiera por 
deifenderse, le castigaré. Sería mejor 
que declarara: perseguiré al agrasor. 
'Si las grandes ventajas comerciailes, 
si la riqueza de este meraado para el 
productor yankee, si la facilidad de 
eoloicar aquí su dinero eon grandes 
rendimiientos, con ereicido pago é in-
cuestionable ibeneficio; si la gloria in-
termaicdonal, si el prestigio de haber 
creado una Eepúbli'oa libre, amparán-
dola eontra todos, es sobrada gloria y 
allito prestigio, no nos lamienace el tu-
tor con un régimen militar permanen-
te,, si para restaurar el imperio de la 
ley y repeler Üa tiranía, volvemos á 
la revolución: impida que los tiranos 
advengam y los eoniculeadores se im-
pongan. 
i Cómo? Legislando, ahora, en fir-
me, y con earácter de reilativa perma-
nente ia. 
Esitaido por eortesía, ningún princi-
pio se lastimiará. 
(Eso de que la Ocmstitueáón se opone 
á tal ó enal eosa; eso de que al Con-
greso eorreispcnde tal ó cual función, 
es otro iconvencionalismo. La Con̂ ti-
tmeión rige., en euanto 1̂ Interventor 
quiso. Derogó de .elila lo que le parc-
eló. Puede 'borrar todos los dias uno 
do «as capítulios. Puede anulatlla con 
dos líneas, impuniernente. Desde que 
-Solvió el Congreso, orgamisnuo prin-
eipalí'siimo del sistema representati-
vo, la República dejó de ser. 
Quizá no lo sepan los analfabetos; 
pero el illustraido paiisano y amigo mío 
con quiten d;isiouto, saibe bien que la Re-
públiiea tno es. Y mo .siendo, una am-
pllacdón clara y precisa del Apéndice, 
y una radical reforma de los Poderes 
municipall, jnidieial y electoral, caen 
de lleno dentro de las faoultajdes dis-
creeional'es del oeu panto. 
Eso de que la primera Intervención 
no nos enseñó á golbernaimos, no es rá-
ffurosamente ciierto. Tuvimos escue-
E-as, justicia barata, higiene y sani-
dad bien atendidas, paz interna, cré-
dito exterior, aligunas cosas buenas. 
Sin las torpezas del moderantismo, 
huibi'éranios progresado más. Desde 
que él quiso ser despótica oligarquía 
y provocó diesesperaeiones de anár-
quicos todo se perdió. Ya saben los 
de arriba, que se puede burilar la ley 
y hataer oro á ¿a sombra de la bande-
ra de la patria.. Ya saben los de aba-
jo qne ilaazándose al campo, antes 
de 'haber heclio media docena de muer-
tes , el gebierno hahrá caído y ellos 
Se snsvtátiíkán. ¿Quién borra con ge-
nerosas predicaciones esa enseñanza? 
é̂ -El Oom-ereio"? ¡Qué éxito el suyo, 
<íué gratitiT d Ja de Cüba, qué admira-
ción üa de da hntmanidad! 
Hay "tan argucnemto ea el trabajo 
d€Í colega, que huelga en él. Dicho 
per Ptrosr ya lo he contestado. Y 
huelga, porque mi generoso impugna-
dor conoce su imccinsbtencia. •"Todos 
los pauses, hacta los Estados Unidos 
han tenido revolucicmes". Bien, Pero 
niinguno ha tem'ido Enmienda Platt. 
"¿Por qué se ha de exigir á los cu-
banos una previsién y un tacto que 
ni'ngún pueblo joven tiene? Porque 
es fll único pueblo que no ha sido so-
berano con la independiencia. 
^ Su República fué un paleto condi-
cional, una cencesión arbitraria. Xo 
soy yo quien exdjc al cubano sacrifi-
cios sobrehumanos: fueron los Esta-
dos l'nidos. Xo soy yo quien amena-
za si volvemos á cometer errores: es 
Rooseveilt quien dice: no volveréis á 
ser libres. 
Méjico 'vivió 40 años en luchas intes-
tinas; 'pero se independizó por sí 
misma. Todavía se desangra Santo 
Domingo; pero Sampson no la blo-
queó, ni Shafter venció en Santiago 
de los Gaiballepos á Das fuerzas de Isa-
bel II . 
¿Es ¿mposMe exijir á este pueblo 
joven é impresionable, virtudes de 
prudencia y patriotiismo que ningún 
pueblo á su «dad poseyó? ¿Sí? Pues 
es dciaila.raás proiteetorÍ3t'5s. Rooseveit 
no ha dicho que perdonará convulsio-
nes, cuando el despotismo de' gobier-
ao las provoque; ha decllaraido que 
haeta ía incimceridaid de unas eleccio-
nes equiva'klTLi á 5a sentencia de muer-
te de la patriâ  
Y sabiendo qne el sufra¡gio es men-
tira, que la lealtad no existirá, que la 
látitea es vi)! y el derecho quebradi-
zo ¿e'3 patriótico res'ignars¡e al desas-
tre, por vivir unos meses enigañásir 
dones cen ilusorios espejismos? ¿no 
es nnás cueido d̂ cir á Rocsevelt: Si 
-te parece mucho lo que nos has dado, 
itómate un poco m-ás, pero que no sea 
se!! a nuestra la .responsabilidad. 
Ikicorta nue-iíias facuütades; pe-í 
ro ten en cuenta que empezamos á vi-
vir. Hado 'torio; pero no nos arreba-
tes la soberanía, no arríes deO N̂lorro 
SiSiiilBWlM" 
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MIGUE!. ANGEL PEREZ, HABANA, CUBA. 
C u r a d o d e E s c r o f u l o s i s c o n 
CHAMPION & PASCUAL 
OBISPO 101. 
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SE FUEII SE va:: UJL PELO SE VAÍ 
El Eerpicide lo Salva El Heroicide lo Salva Demeuiado Tarde para el Berpieide 
E L H E R P I C i D E N E W B R O REMEDIO ORIGINAL que mata el Germen de la Caspa, 1>RTTF'.R A ltV\ íiriTVTí.TO i mada un estudiante que estaba perdidone frtUli.lSAn Ĵ üi W ^ n O V elcabelloJaaplicaroniuncenejillodelndiB, El profesor ünna, más afamado deriuatA- de cuyo efecto se quedó limpio de pelo. Kl logo del mundo, fué el primero en descubrir | Herprcide Newbro es el destructor original la naturaleza micróbica y contagiosa de ja del germen de la caspa. Mata el desarrollo caspa, y su descubrimiento ha sido confir-mado por el Dr. Saburand de París, quien logró privar á un conejo del pelo que le cu-bría cubriéndolo con copos de caspa luim:»-mana. También Lassar y Bishop habiendo hecho una pomada con escamas de caspa te-
micróbico y permite al cabelo crecer natu-ral. Es un preservativo cieass del cabello. 
CURA LA COMEZON DEL CUERO CABELLUDO En todas las Principales Farmacias. Aplicaciones en las barberías de primer orden.—Vda. de José Sarrá é H>j0> Manuel Jhonson, Obispo 53 y 55, Agentes especiales 
E M U L S I O N 
D E C A S T E L L S C R E O S O T A D A 
Premiada con medalla de bronce en la ültima Exposición de París, 
Cura las toses rebelde f tisis y demás onrcrmedadeB del pech o. 
L A E M U L S I O N D E S C O T T 
L E G I T I M A 
Airo impuro, malos alimentos, vestidos inadecuados y habita-
ciones húmedas son causas comunes de la Escrófula. Pero la causa 
más frecuente de este mal (del cual á la tuberculosis no hay nada 
más que un paso) es la constitación delicada que jaauchas criaturas 
heredan al nacer. 
Un niño afectado do escrófula necesita una alimentación rica 
en substancia animal y mineral que lo suministre carnes y f uerzar-
para expeler fuera del sistema la causa del maL Los alimentos 
ordinarios son insuficientes para nutrirle y hay que completar 
entonces la nutrición con la Emulsión de Scott, que suministra 
á las criaturas con mano pródiga la grasa que favorece el desarrollo 
de los tejidos vivientes y la substancia mineral que forma Is 
materia plástica de los huesos y los nervios, limpiando la sangre 
de sus impurezas. 
Es por esta razón que la Emulsión de Scott es considerada 





Precaución Necesaria. — No se confunda la Emulsión de Scott con otros preparados que se ofrecen como similares. La Emulsión de Scott es la única emulsión verdadera, la única que no so separa, no se enrancia, ni quema la boca, ni fermenta en el estómago. Ninguna es legitima sin la marca del "Hombre con el pescado á cuestas," Las Tabletas de Creosota de Scott & Bowne y la Emulsión de Seott Legítima constituyen el mejor tratamiento de la tuberculosis en todas sus mani-festaciones, 
SCOTT & BOWKE, Snlmicos, SÜEYA YORK. 
C H O C O L A T E H A B A N E R A E J O R D E l M U N D O 
S ü ELABORACION ES EXCLÜSI7A, CON LOS MEJORES CACAOS CAUAGAS Y GUAYAQUIL,—OBISPO 89, HABAXA.—Pídase l a clase extra N . 2, coa premios. 
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Tradoíciín de Ramón Ort!-Ram»s 
(Esi 4 '— 
novela, nublicada oor la casa editorial «* Maucci, Barcelona, * «ndc en la Moderna Poesía. Obispo J35). 
ÍCOKTINUA.) 
tadj %fn9̂ <> Lula le Mía pregim-
'tación «< ! «empre la misma contes-
girle ia es1tl}dla" acabó por no diri-
* veo** ra sobre este particular. 
condeS: CUand0 lleeaba' mirábale la 
le * ansi.(«a? como si aguardase 
^ k o v7!I,nieara alguna noticia del 
tnral.' ansiedad era más que na-
enamorad!S1ndLeildo de <lue se hallase 
aül*neia L íwehwarz ia obstinada 
cierta extr - áejRT de P^ducirle 
trataba dp an(T' datándose como se 
Iailtf) Por pn11 mbre ^ había hecho 
demostar{;ioqiie taUta SÍmpatía le 
le P ^ t n ' f a,'Í!,"es de AugustinoWicz <iUe ao em ̂  poco 8inceras, por-era posible que Schwarz, aún 
hallándose muy apremiado por el tra-
bajo y por el estudio no hubiera encon-
trado en el curso de dos meses, dos 
minutos de tiempo para ir á enterarse 
de como se hallaba su protegida, tanto 
más cuando él amaba (y Lula lo sabía) 
á esa protegida. Parecíale también que 
existía una extraña concatenación' en-
tre la llegada de Pelski y la ausencia 
de Schwarz, de todo lo cual únicamente 
Augustinovricz podía dar una explica-
ción, pero por lo visto no quería. 
Mientras Lula pensaba en Schwarz 
y se preguntaba porque no quería verla 
Pelski trataba de embriagarla con sue-
ñes dorados, haciéndole ver un porve-
nir espléndido de riqueza, de comodida-
des, de servidores, de gran tren. El 
primo se presentaba cada vez más al 
descubierto como pretendiente. 
Lula que ya se consideraba olvidada 
por Schwarz y que se sentía ofendida 
y humillada por su indiferencia, estaba 
casi dispuesta á corresponder, por ven-
ganza, el amor de Pelski. Además las 
tendencias aristocráticas de la joven la 
predisponían en favor de este último, 
por lo cual, hallándose en este estado 
las cosas, parecía que hubiera sido fá-
cil adivinar quien había de ser el ven-
cedor final. 
El primo se esforzaba, en cuanto de 
su parte estaba, para distraer las nu-
bes que obscurecían la frente de Lula, 
y á menudo lo conseguía, porque en 
efecto, la niña tenía momentos de una 
rara y extraña alegría. Reía entonces y 
se mostraba do ingenio inagotable, á 
veces muy mordaz, y aunque no se pu-
diera desconocer lo que una tal alegría 
tuviese de febril y nerviosa, había en 
ella una discreta dosis de coquetería. 
En semejantes ocasiones sus ojos bri-
llaban, su frente ardía, y en sus labios 
se dibujaba una sonrisa irónica. 
Sus palabras eran ofensivas y acari-
ciadoras, atraían y rechazaban, y la 
víctima expiatoria, el objeto de tortura 
y de halagos de Lula era generalmente 
Pelski, el cual acabó por perder la ca-
beza, olvidó por completo el carácter 
de tutor que había asumido, convirtióse 
en el esclavo de la prima, la cual, cuan-
do más sometido le veía, tanto más atre 
vida se mostraba, y cuando más triste 
parecía él, más alegría se notaba en 
ella, 
—Señorita Malinka, — había dicho 
una vez Augustinowicz, — usted no se 
parece en nada á su noble amiga; ¡es 
una coqueta ! 
.No, — había contestado Malinka 
tristemente, — El porvenir le demos-
trará á usted que está equivocado. 
No hubiera sido muy fácil prever 
lo que Augustinowicz habría dicho si 
después de una de aquellas crisis de 
alegría, hubiese podido ver por un mo-
mento á la coqueta Lula, sola en su ha-
bitación, sollozando horas enteras 
amargamente. 
La pobre joven, no podía ni osaba 
confiar á nadie su profundo dolor, la 
lucha difícil que sostenía consigo mis-
ma, y en los momentos de postracción 
_ lloraba. ¡ Cuánto amor propio ofendido 
y euanto sincero dolor por el abandono 
de Schwarz, había en aquellas lágri-
mas, no habría sido difícil precisarlo! 
Así pasaban los días. Lula comenzó 
por último é dudar de que alguna vez 
la hubiese a ruado Schwarz. Pelski se 
aproximaba cada vez más; el tiempo 
pasaba, y el tiempo según la expresión 
del poeta, es un pésimo jardinero para 
las rosas en flor. 
Malinka había tratado muchas veces 
de saber por Augustinowicz la verda-
dera causa de la ausencia de Schwarz. 
—¿ Por qué ligarle las manos de ese 
modo? — habíale dicho hablando de 
Lula. 
Augustinowicz le aseguró que su 
amigo no tenía la más mínima inten-
ción de ligar las manos á la condesita, 
pero no quiso decir más. 
Por su parte Schwarz estaba seguro 
de que ya Lula lo sabía todo. 
—¡Se lo he dicho todo! — habíale 




—¿Qué te importa saberlo? 
Schwarz apretó los dientes con dolor, 
pero no replicó una palabra. 
Se avergonzaba, porque había de con 
fosarse á sí mismo que aquellas pregun-
tas eran una prubea de su debilidad. 
Había comprobado con espauto que el 
tiempo no le había traído ningún con-
suelo. ILrua momentos en que huliese 
mandado al infierno á Elena, al deber, 
á la propia conciencia, y hasta á su ho-
nor y al último resto del amor propio, 
para poder, por un solo momento apo-
yar la cabeza sobre el pecho de Lula. 
No podía librarse del recuerdo de la 
niña. 
Hasta entonces había podido vencer-
se y ocultar, con un gran dominio de 
sí mismo ó con la fuerza de voluntad, 
todo sentimiento. Ahora ya no le era 
posible. Y del torbellino de la pasión 
pasaba con frecuencia á la melancolía 
y al sentimentalismo, él que en otro 
tiempo se había reído tanto de los otros. 
Una vez, casi cuando ya habían pa-
sado cuatro semanas sin ver á Lula, 
Augustinowicz se despertó muy avan-
zada la noche y vió á Schwarz vestido 
aun sentado á la mesa, y al parecer 
como si estudiara. 
Se oía únicamente la rímica marcha 
del reloj; la lámpara daba una luz cla-
ra y melancólica é iluminaba el rostro 
pálido de Schwarz que resaltaba sobre 
la funda obscura de la butaca. 
Estaba sentado con la cabeza echada 
hacia atrás, con los ojos cerrados, pe-
ro el parpadeo casi imperceptible de-
mostraba que no dormía. Su rostro te-
nía la expresión de una felic idad in-
descriptible; seguramente soñaba aun 
estando despierto: las vigorosas líneas 
de su rostro se habían extendido y se-
renado. 
Augustinowicz lo observó ateníame»» 
te, y después poco á poco se solivió hal» 
ta quedar sentado sobre la cama; su 
cara expresaba el disgusto y la cólera. 
—Ya sé lo que sueña, — murmuró 
entre dientes. — j Te engañas á tí mis-
mo! Mal haya yo, si no te estampo una 
almohada en la cabeza. 
Ya iba á llevar á efecto su amenaza 
cuando de improviso se metió entre laa 
sábanas. Schwarz había abierto los ojos 
—Tengo curiosidad por saber lo que 
hará, — dijese Augustinowicz fingien-
do que dormía. 
Su asombro fué en aumento. Schwir» 
se había vuelto hacia él y lo miraba coi 
sospecha, luego echó una mirada aire 
dedor como un malhechor que se pre 
para á cometer un robo, y después d» 
haber abierto, cuidando 'de no hace» 
ruido, el cajón de la mesa, empezó I 
revolver como si buscase algún obief 
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n-nestra amnada 'bamiera? PÍK?nso que 
61. 
Créalo "El Cotoencio": la solitaria 
we ipinareña, posada en II9 atto de las 
¡históricas serramíias, ecmteim'P'la oon 
dolor e'l tristie parisaje y siente inven-
cible (tris<teza. Todo, ¡en toaino, es nna 
üaga. En todo asoma nn peligro. De 
entre dos lesioomibros de Ca iê êinda sur-
gen errores mil, de abi-ertas fauces 
deononstruo y.agudo silbido de sierpe, 
Jjas (misaias protestas de amor patrio 
anftójfinseües auigurics de traición. 
iNo sabe e;¡la si el prcteeterismo será 
encidOno. si !La reaeieión salvadora sur-
girá, C'cn ímp'etu de torrente y brillo 
tíe luz febea. Teme el aveieilla; tiem-
bla por su mido; no son trinos sus 
trinos: son lamentos; no es arruillo su 
arnillo: es um ¡ay! lastimero; algo 
icomo el desigarramiento de sus entra-
ñas y la eaida de su plumaje. 
!Xo ia odiéis, optimisitas, si os con-
traíría: eompadecedia í 
J. N. Aramburu. 
E s t i a s i s M r i l y f l f i t e e 
Figuras de terracota y bisenit. 
Columuas, Jarrones y floreros. 
LA GASA DE BORBOLLA 
Compostela 52, 54, 56 y 58 
L A P R E W S A 
El Ayuntamiento de la Habana aca-
ba de realizar una buena obra, premian-
do á propuesta de la Sección de Be-
neficencia y Recompensas al vigilante 
'de caballería número 881, Perfecto Ba-
liño, por detener un caballo desbocado, 
interponiéndose entre éste y una fami-
lia que iba á ser atropellada y que lo-
gró, merced á ese acto de valor, sal-
varse de un grave peligro. 
Del mismo modo serán. recompensa-
dos el guardia urbano número 398, Al-
berto Mirabal por haber capturado en 
medio del campo, sin auxilio extraño 
alguno al autor de un asesinato ocu-
rrido en "Palo Seco;" el vigilante nú-
mero 497, Julián Córdova por su arro-
jo al detener un caballo desbocado que 
tiraba de un carruaje en el que iba una 
familia, y el vigilante número 105, Na-
zareno Alvarez, por haber salvado la 
vida en el Vedado á un individuo que 
trataba de suicidarse, teniendo para 
ello que romper la puerta de la habita-
ción. 
También serán objeto de parecida 
distinción, los abnegados individuos de 
policía que prestaron relevantes servi-
cios de auxilo la noche dél ciclón, para 
lo cual se está terminando el expedien-
te que se mandó formar al efecto. 
No hay para qué decir cuánto satis-
facen medidas tan reparadoras y jus-
tas á nuestro vecindario y á la opinión 
pública en general, no sólo como pago 
de una deuda contraída con tan heroi-
cos y generosos vigilantes y policías, 
cuyo penoso servicio nunca estuvo re-
compensado á la altura de sus mereci-
mientos y cuyos peligros diarios en el 
RELOJ DE ORO ENCHAPADO A $3,98. 
Jan&s ofrecido hasta ahora. Bwrmi "Le enviaremos este bonito reloj grabado u tnano, de oro doble en-chapado de 14 quilates, con tapas remontoir, con maquina montada sobre los mejores rubíes por $3.93 oro americano al contado. Garantizado por 20 afíos, cada re ¡lojcou cadena y dije. Este reloj no "sepone ncaro como los relojes do-raaos, y marca la hora mejor que ninguno de los relojes jamás ofre cidos y usados por empleados de kemonfoir ferrocarriles. Tienen la aparieneia de un reloj de oro macizo de £40.00 y algunos trafican-tes lo venden hasta $10.00. Todos los pedidos deben ir acompañados del importe completo. Envíese el di-nero por medio de Giro Postal. GRATIS.—Un reloj si Vd. compra é vende seis. Menciónese si se des»<i tamaño para señora ó caballero. 
4,Globe Merchandise Co., Dept. 21, 
161-RandoIph St., Chicago,. III. E. U. A. 
Recomendacióu del Cónsul de Cuba, en 
Chica gro. 
A L E L U Y A S 
Por siempre alabado sea 
El Licor puro de Brea. 
Lo inventó el Dr. González 
Hace treinta años cabales. 
Su fama con fuerza vibre 
Por tierra de Cuba libre. 
Para los males del Trecho 
Es lo meíor que se ha"hecho. 
A l vieio que tose fuerte 
Lo cura y libra de muerte. 
La vieia que sufre asma 
A l meiorar, se entusiasma. 
Señora, no se haga sorda, 
Pruébelo y yerá si engorda. 
Balsámico y vegetaL 
ITo reconoce rival. 
Cura Bronquios y garganta 
Y á los catarros espanta. 
*De BREA tiene el LICOR 
Un agradable sabor. 
Se vende cosa tan rica 
De SAN JOSE en la BOTICA. 
Todo el mundo la conoce, 
En HABANA ci~te doce. 
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desempeño del mismo de pocos son co-
nocidos y estimados, sino por lo qiie 
tienden á estimular rasgos de igual 
naturaleza y por lo que ennoblecen á 
quien los realiza y sabe apreciarlos. 
El informe presentailo á las Cámaras 
de Washington por los señores Taft y 
Baeon acerca de su misión en Cuba, es 
hoy el objeto único de todas las con-
versaciones y el tema obligado para 
todo género de comentos. 
En ese informe se descorre por com-
pleto la cortina que ocultaba muchos 
de los sucesos que produjeron la insu-
rrección y la caída del señor Estrada 
Palma, y es de admirar la actividad y 
la paciencia con que sus autores han 
realizado en tan corto tiempo una labor 
tan grande de investigación de las cau-
sas que la determinaron y de los he-
chos y datos recogidos. 
Ninguna de aquéllas pasa inadverti-
da para los comisionados. De todo to-
man nota, todo lo tienen en cuenta, to-
do lo recogen; y después de observar 
el pro y el contra de las opiniones, emi-
ten la suya, que generalmente se incli-
na hacia aquella que más autorizan 
los testimonios y las pruebas. 
V 
Cuando, por ejemplo, tienen que ave-
riguar si hubo ó no fraudes en las úl-
timas elecciones, hecho capital, de don-
de arranca la insurrección, recorren las 
colecciones de los periódicos liberales 
y moderados;, ven en E l Liberal que 
en las listas para las elecciones presi-
denciales, sin la inscripción de los li-
berales, figuran 432,000 electores, cuan-
do no era posible que pasaron de 
300.000, y ante este dato apelan á L a 
Discusión y lo encuentran confirmado 
en sus columnas. 
Ya no podía haber duda en la exis-
tencia del fraude; pero todavía no les 
bastaba á los señores Taft y Bacon esa 
prueba para creer; necesitaban testimo-
nio de mayor excepción y se dirigen al 
mismo Secretario que había hecho las 
elecciones. » 
"Conferenciamos — dicen — con 
Freyre Andrade y le preguntamos si 
era cierto que había usado la guardia 
rural y la policía para efectuar las elec-
ciones y nos contestó que se había li-
mitado á responder á la fuerza con la 
fuerza.'' 
"Cuando lo preguntamos al señor 
Freyre Andrade si no había en las lis-
tas electorales 150,000 nombres más de 
los que tenían derecho á votar en toda 
la Isla, nos dijo que esto quizá fuese 
cierto, pero que era imposible efectuar 
elección en Cuba sin fraude y que los 
encargados de la inscripción al saber 
que los liberales no iban á inscribirse 
ni á votar, solo impulsados por su es-
píritu travieso, habían aumentado las 
listas de esa generosa manera." 
Tan explícita manifestación dejaba 
á los moderados convictos y confesos 
de fraude y en plena posesión de la 
verdad á los comisionados para proce-
der en justicia. 
LÓ~mísmb sucede en lo que respecta 
al número de hombres con que contaba 
la insurrección, sus armas y pertrechos 
y mayor ó menor probabilidad de éxi-
to. No les bastaron las noticias que ob-
tenían entre los neutrales ni entre los 
partidarios de los insurrectos. Querían 
buscarlas en las mismas fuentes y ha-
blaron con los generales Montalvo y 
Alejandro Rodríguez, y ambos les dije-
ron que, apesar de sus esfuerzos y del 
aumento de la milicia, si no se hubie-
ran suspendido las hostilidades, no hu-
bieran ellos podido impedir á los rebel-
des que entraran en la Habana, confe-
sión enorme, podemos añadir nosotros, 
porque dias antes el órgano de los 
moderados. L a Discusión, había dicho 
que el gobierno contaba con parque 
más que suficiente y con treinta mil 
hombres de todas armas para aniquilar 
la rebelión; y les dijo más el general 
Rodríguez y fué, que la mitad de la po-
licía de la Habana, se pasaría á los in-
surrectos si éstos intentaban penetrar 
en la población y que los milicianos que 
el gobierno consiguió pagándolos á pre-
cio de oro eran algo peor que inútiles. 
Con estos datos ¿cómo no habían de 
llegar los comisionados á la conclusión 
que revelan estas palabras de su infor-
me acerca de la dificultad de dominar 
el levantamiento? 
"Los que sugirieron la idea — dice 
el informe, — y fueron algunos, de que 
si los Estados Unidos adoptaran una 
actitud firme frente á los rebeldes estos 
se dispersarían retirándose, á sus ho-
gares, no conocen el enrácter de una 
rganización tal como la de los insu-
rrectos ni las consideraciones que los 
impulsaban. La facilidad conque pu-
dieran ser vencidos en una batalla cam-
pal y rechazados por una fuerza expe-
rimentada, aunque mucho menor en 
número, no puede servir de base para 
calcular que bastaría una demostración 
de fuerza para inducirles á rendirse y 
deponer las armas. España tuvo dos-
cientos mil hombres en Cuba y, sin em-
bargo, la guerra de guerrillas no fué 
terminada. La persecución que esa cla-
se de guerra ejerce; los atractivos que 
tiene vivir de lo que otros han acumu-
lado ; la prominencia que muchos pue-
den alcanzar on tiempos de violencia 
y perder en ;pocas de paz; la simpatía 
activa de los analfabetos y los pobres 
en cualquiera comunidad donde se en-
cuentren, . todos estos serían motivos 
bastantes para continuar la insurrec-
ción como guerra de .guerrillas. Si se 
hubieran empleado medios de fuerza 
por los Estados Unidos, la insurrección 
indudablemente habría terminado, pero 
no sin que transcurriera un año ó más 
y á costa de*mucha sangre y mcuho di-
nero. '' 
Por donde quiera que se vea ese docu-
mento resalta la razón que tuvieron los 
comisionados para proceder en la for-
ma que lo han hecho, menos en la con-
ducta observada en lo que toca á la in-
demnización ó devolución de los caba-
EVITESE LAft CALVICIE 
Cuando el pericráneo está endur 
que nutrirlo para que adquiera fuerzas 
tez. Tan pronto como se !o¿re ésto 
a crecer el cabello, hasta ponerse 
EL TRICÓFERO DE BARRY ES 
EL MEJOR NUTRIMENTO 
DEL PERICRANEO 
SnmiRisira á las raices del cabello 
la súfaia que necesitan* Úsese el 
Tricófero de Barry diariamente, 
frotándolo de modo que penetre 
en los poros, y en breve se notará 
el ventajoso cambio que experi-
mentará el cabello. 
m EL CABELLO QUE CEECE POR LA ACCIÓN DEL TSICOFEBO w DE BAP.RT, NO SE CAE 
Cemento Portland marca ^ L E M I C H " 
Riencpre tenemos existencias de unos cuantos miles de barriles de esta marca hecha famosa por su superioridad.—Hacemos contratos poi CANTIDADES. 
Vigas de acero de ía Carnegie Steel Company 
Las más fuerte?, más livianas y económicas del mundo. Tenemos existencias de to-dos tamaños.—Hacemos contratos por CANTIDADES. 
C. B. Stevens & Co. Oficios 19 Habana. 
I o ¿ , a U n i v e r s a l 
¿ í COPINA Y HNO. M U R A L L A 49 
Deposito de lámparas incandescentes para gas. 
Camisetas de gran duración. te 
L a s garantizamos por 3 meses. *® 
LOS ÜLTIMOS INVENTOS EN TODA CLASE DE ¿ 8 
- i 
Aparatos para alambrado de Gas, gaso 
s o l í n a y alcohol. 
I X S T A L i C I O M S G R A T I S . 
\ « t C2453 alt 13-5 N 
líos que deberían sin excepción devol-
verse ó abonarse, previo justiprecio, á 
sus dueños. En este punto, no se since-
rarán nunca con la moral más vulgar 
los señores Taft y Bacon y todas sus 
explicaciones no quitarán á ese acto su 
repugnante carácter de despojq._ 
Gracias á un señor Consejero pro-
vincial, sabemos que el Ayuntamiento 
de Santiago de las Vegas, ha ingresado 
en la tesorería del Consejo las canti-
dades que indebidamente retenía des-
de hace once meses en su poder. 
Pero no sabemos en virtud de qué 
razones las retuvo. 
Ni probablemente lo sabrá tampoco 
el juzgado que debió haber entendido 
en el caso. 
E l Liberal, de Sagua, periódico de 
pequeñas proporciones, pero de gran-
des bríos y de mucha independencia 
dentro de las ideas liberales que viene 
defender, y cuyos tres primeros nú-
meros acabamos de recibir bajo faja, 
dice, hablando de los grupos políticos 
existentes: 
"Requiere el buen funcionamiento 
del Gobierno, la existencia de dos par-
tidos: el liberal y el conservador, ten-
dencias estas dos reconocidas y aconse-
jadas por la ciencia política, como base 
en que debe descansar la normalidad 
de la vida gubernamental. 
"Saben esto los políticos, pero por 
desgracia, parece que pueden más en 
ellos las conveniencias particulares que 
las generales de la Nación. 
"Esta es la deducción única que ca-
be hacer, al ver cómo se desentienden 
de la realidad nacional — que exige el 
funcionamiento de dos partidos serios 
y bien organizados — para sostener 
grupos'' que caen en el momento opor-
tuno junto al sol que más "calienta", 
siendo de hacer notar que esos grupos, 
así manejados, resultan ser rebaños de 
los cuales son pastores sus astutos di-
rectores. 
"Así no se realiza la educación polí-
tica de un pueblo, ni se va á ningún 
fin patriótico, y sólo el interés bastardo 
se ve como finalidad única de esa polí-
tica maleante que, por otra parte, ac-
ciona como un germen morboso entre 
los muchos que ya conspiran contra la 
salud moral de unestro pueblo. 
"Lleven esos políticos sus esfuerzos, 
talentos y prestigios á empeños de ma-
yor altura. 
"Sepan colocarse dentro de la rea-
lidad nacional, y proceder de acuerdo 
con sus actuales exigencias. Organizado 
y listo ya para la lucha el Gran Par-
tido Liberal, conviene ahora al más 
pronto restablecimiento de la Repúbli-
ca, que venga cuanto antes el Gran 
Partido Conservador. 
"Fórmese éste, y llévense á él esos 
grupos que aisladamente resultan per-
niciosos, y que unidos en la defensa dei 
ide 1 mucho bien pueden hacerle á la 
Patria en estos momentos críticos por 
que atraviesa. 
"Ese, ese es el único "positivismo" 
que amar y reverenciar deben nuestros 
políticos. 
"El bien positivo de la Patria." 
O el colega no se puso de acuerdo to-
davía con las autoridades de partido 
para pensar como piensa sobre la ne-
cesidad de que se organicen los conser-
vadores, ó comienza por indiscipli-
narse. 
A la mayoría de sus correligionarios 
esa organización no les conviene. 
Se sienten mejor solos aunque en la 
mesa haya puesto para muchos. 
Y prefieren los grupitos provinciales, 
porque esos, el día del poder, con los 
relieves del banquete se contentan. 
Lo malo es que los conservadores pa-
rece que piensan lo mismo, según la po-
ca prisa que se dan á consultar con la 
intervención si deben vivir ó darse por 
muertos desde luego. 
A A 
También pertenecen á E l Liberal de 
Sagua las siguientes "Verdades amar-
gas": 
"La Revolución en sí podrá haber 
sido un mal, á juicio de los que no 
aceptan y condenan los procedimientos 
violentos; pero no cabe negar que fué 
un mal necesario, traído por otros ma-
les tanto ó más grandes, y que en ella 
se vió la posibilidad de un bien ina-
preciable, cual era el de realizar la pro-
vechosa desinfección que reclamaba la 
República, infestada en el orden mo-
ral por las dolencias más horribles y 
desastrosas, con la circunstancia tris-
tísima de que era en su propio Go-
bierno donde existía el mayor foco de 
infección. 
"Un derecho legítimo tiene, pues, la 
opinión — que antes justificó la Revo-
lución — para llamarse ahora á enga-
ño, si se ve que la obra revolucionaria 
resulta contraproducente á los fines 
que se proponía realizar, y que lejos 
de mejorar, empeora cada vez más la 
salud moral de la República. 
"¿Y sobre quiénes pesa principal-
mente el deber de evitar que la opinión 
ejercite ese derecho? 
"Para nosotros es éste un punto que 
una luz meridiana presenta á todos per-
fectamente claro. 
"Son los propios revolucionarios los 
que, con repetidos ejemplos de grande 
y honrado patriotismo, obligados es-
tán á desarmar escépticos, á quitar al 
crítico el látigo de las manos, y á ro-
bustecer la í'e en su obra, que si antes, 
al estallar la guerra, sólo parecía buena 
como esperanza, hoy en la paz, debe 
cautivar hasta á sus propios contrarios, 
con los encantos de la más hermosa 
realidad. 
"Así lo entendemos nosotros, y por 
eso, cuando de llamar al cumplimiento 
de ese deber se trata, no empicamos 
eufemismos, si no que hablamos per-
fectamente claro y vamos en todo caso 
directamente á la llaga, para aplicarle 
el cauterio que reclama. 
"Somos parte interesada después de 
todo, y no pudiéramos sustraernos á la 
Parte de responsabilidad „ , 
za que por el fraeâ n ^ y de Ver** 
^ e ahí qUe h ^ 0 ^ t o c a r á 
aspiremos ¿ col ¿ aun es ti 
gar, atajando el vueb J^8 ea ^ 
ambiciones que êttHehgroso de 
s-ntojo y Ventnt.11 -tojoy o n ^ ^ Esas ambiciones 
'Viori," y nada hayVeTe^ 4 
que a "posteriori." q 6 ̂  JUstia 
"Unidos y sobre la Kn 
liberales todos, sü triunfo ^ 
su obra resultará la obra dP f ^ 
y nadie osará quitarles la 'J? ^ 
plendorosa que la lucha ut **1 
melando en ella hermosa Tn 3 
simbolizaba, sobre todo, nobS^^ 
de justicia. les anhelos 
"Divididos y desviador ^ , 
brán perdido, y la o p S 
en su contra, porque verá en 2í0natá 
factor más de descomposición v ^ 
clonando su actitud pasada con í rela-
sente, les adjudicará el título 1 * 
regeneradores, responsables úni ^ 
desastre final que nos arrebata del 
siempre nuestra patria Para 
"A evitar esto tienden nuestros* 
fuerzos, y por eso y fuera de mT 
vencionalismo dentro del cual COn" 
ta el mal lejos de desaparecer 
diciendo verdades que amargan - 08 
tulo de liberales honrados que ¿ J - *" 
á no tener que arrepentirse nu - -
haberlo sido.*' 
He ahí un lenguaje digno y honrado 
propio de un verdadero liberal de con! 
vicciones y que busca el prestigio dé 
sus ideas. 
Oiga el partido liberal esas voces que 
comienzan á levantarse en su campo 7 
no las desatienda ni las mande callar 
despóticamente. En ellas está el «J 
creto de sus éxitos futuros. 
El egoísmo, la soberbia, el olvido la. 
mentable de que "en el mundo hay 
más " no sólo ha hundido sino 
que ha deshonrado al partido que mo. 
nopolizó cuatro años el poder. 
Imitándole, siguiendo sus huellas 7 
adoptando sus procedimientos, esos 
cuatro años no pasarán de cuatro me-
ses para los liberales. 
Y después,.. "el diluvio". 
un . 
O -SVE ̂ . I t A. S 
Planchas* papel, cartulinas y efec. 
tos fotográficos á, precios nunca vistos. 
OTERO Y COLOMINAS 
L a z a f r a 
(Por telégrafo) 
Pedro Betancourt, 18 de Diciembre,) 
á las 5'30 p. m,( 
Al DIARIO DE LA MARINA. 
Habana. 
Ayer comenzaron la zafra los cen. 
trales "Socorro" y "Carmen", de 
Arenal y Lamadrid, quienes aspiran 
á hacer 130,000 y 80,000 sacos, respec 
tivamente. 
El Corrccnousal 
¿EN" Q¥B CONOCE USTED SI UN 
R E L O J D E R O S K O P F , P a t e n t e 
ES L E G I T I M O ? 
EN QUE T8D0S LLEVAN EN LA. ESFERA 
UN KOTÜLO QUF. DICE: 
C Ü E R V 0 Y S O B R I N O S 
UNICOS IMPORTADORES 
Esta casa ofrece al público en jjeBeral un gran 
surtido de brillantes sueltos de todos tamaños, can-
dados de brillantes, solitarios para señora desde 
1 a 12 kilates el par, solitarios paa* caballero, 
desde Ii2 á 6 kilates, sortijas, brillantes ¿c fanta-
sía para señera, especialmente forma marquesa, de 
brillantes solos ó con preciosas perlas al centro, 
rubíes orientales, esmeraldas, zañros ó turquesas y 
cu?.aitc en joyería de brillantes se puede desear. 
E l l i l i . • • « ! « « • 
C U E R V O Y S O B R I N O S 
L A EMII 
ó s i a f á b r i c a , s i g u e p o n i e n d o c u p o n e s e n s u s 
c a j e t i i l a s . 
— . . - _ 9 - q G o m p . 
C a l i a n o , 9 8 . 
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íFor correo) Par ís 11 
L * ^ las medidas que el gobierno 
meter el día U a la aprobación 
pitf^^Lara figura un proyecto de ley 
W so'autorice al gobierno para 
P01" i de Francia á todos aquellos 
^ wicos cu va presencia sea recono-
c:l m peligrosa para la paz publica, 
í ,:: ardenal Richard, arzobispo de 
K1 i L obispos y presbíteros de todas 
fP*'- yroquias, han sido notificados 
185 abandonen sus respectivas re-
del 13 al 14 del presente 
mes- e| general Picart, ministro 
VTuerra, ha enviado órdenes á las 
k de reclutamiento, para que á 
tW** ]2 se exija á los alumnos 
seminarios la presentación de sus 
^¡•L-fios E l cl"e nn cumpliese con 
I f^Wo requisito de aquí al 20 de D i -
hre será incorporado al regimien-
('ienl ¡e corresponda en los primeros 
Í T L l próximo Enero. 
Sftfge que pasará de 5.500 el núme-
¡e estudiantes seminaristas a quie-
^ gieaiuíará la orden del ministerio de 
la Guerra. 
Mr Clemenceau. respondiendo hoy en 
* ¿ámara de Diputados á una pre-
-ti ciij0 fiuu ^it)ntaSuini había 
gUdo expulsado de Francia porque este 
8 lado en complicidad con muchos 
^enibros del clero francés, incitaba á 
f1 fieles á la rebelión. Es imposible— 
vLró el presidente del Consejo—que 
itranjeros al servicio de Roma inter-
vengan tan directamente en la políti-
ca interior de Francia I 
Refiriéndose a la actual situación di-
• quP se emplearán cuantos medios es-
á su alcance para evitar alte-
ración alguna de orden público. Si la 
jdesia lo desea, aun es tiempo de evi-
tar la guerra: le ..frecemos los beneñ-
JJg ;'. [a ¡ley de 1881, hecha por igual 
lira todos los franceses y si se someten 
hfow paz. Pero si se nos busca, es se-
ijuro une se nos encontrará y en ese 
Em La Iglesia será en lo porvenir la 
¡Isponsable de los acontecimientos. 
• # * * 
Los ministros se dan cuenta exac-
fe^dela difícil situación (pie ocupan en 
I;, actualidad y toman cuantas medidas 
creen convenientes. 
Sp han nombrado guardias que ocu-
parán las propiedades secuestradas, y 
fres agentes de policía se colocarán des-
de mañana en cada iglesia para evitar 
la violación eventual de la ley. 
Pero como resulta que tales violacio-
nes no son juzgadas sino en los tribuna-
les correccionales y en razón de hv H-
lütada esfera do acción judicial, no die-
MÉd estos sino multas de 15 francos ó 
¡púuoe días cíe arresto, ol gobierno pide 
una ley mucho más severa y probable-
mente aceptará el proyecto de ley depo-
yitado ayer en la ('amara por el diputa-
do republicano M. Meunier, según el 
cual los ediíicios todos ocupado- hoy por 
los eclesiásticos deben entrar defínitiva-
lii'Mitc á ser propiedad del Estado desde 
la fecha en que promulgue la ley de se-
paración. 
Suprime también esta misma ley las 
pensiones de aquellos sacerdotes que no 
se acojan á las leyes de 1905 y 1881 y 
tocige á cuantos, teniendo la edad, no 
hayan rendido el tributo de sangre á 
su patria, q ue se presenten en sus res-
pectivas zonas para (pie se incorporen 
á su tiempo al servicio militar con los 
demás ciudadanos franceses, á quienes 
corresponda entrar en cupo y deban ser 
llamados á las banderas. 
P a r a B R I L L A N T E S b l a n -
cos y l i m p i o s , r e c u r r a u s t e d á 
C u e r v o ' v S o b r i n o s , H i -
e l a n ú m . 3 7 ^ , a l t o s , e s a u i n a á 
A g u i a r . . 
A T O D A S L A S M A D R E S 
l Queréis ver cómo vuestro bebé se dcsa-
• frolh reguliinupiilc, y como su semblante 
•qüiere la frosnira (fue tanlo buscáis, y su 
caráclfr la nleg-rin que es vuestro encantol 
i^ufiéis verle comer coa cusió y hasta con 
wisia? J 
¿ Se encuentra ol niño en pleno crecimiento 
por consig-uicnte, pálido y debilitado? Y 
vosotras, jóvenes madres, que por tantos 
rooUvos debéis de estar fatigadas, ¿ os eneon-
«•ais anémicas ? 
Ensayad la Tisforina. 
^J'̂ phoriue. es una harina alimenticia de 
K*?f.lQ? reripnte, y reúne las cualidades de 
i atada, ^c,fia, reconstituyente. Esta pre-
PWaaa conforme á los procedimientos mas 
P ntccionados. y en armonía can los últimos 
.«^cubrimientos de la ciencia. Es de Aige*-
lo ,^l,í,Ma > nn s«b«r dcüvioMO, 
w cual hace que la tomen con g-usto hasta 
i ' n1ln0S más ábsides, y que sea tolerada 
¡^r los estómagos mas delicados. Con ell^ 
VAnPlaran rf(,licio<ns sojins v papillas. 
A¿,U ltA-- ' e«rp¡tlr al S' E. Posso, 
lítnl j 0 Haiían«i para recibir á 
toril0 ob«eq«io y fi>anc« de porte 
de t:̂ ""60'11"'1 preciosa oajila muestra 
ustorma, con la cantidad guaciente 
beblérCparar de 4 ¿ 5 pap»»»» para 
,aSbP,Óparisgeneral : CaSa FR1É:RE' 19' ^ 
•^"á Hi?i,'"B«!—Droguerfas de Viuda de 
nuel Jonhson-—Antonio 
i m p o t e n c i a . - - P é r d í -
J.H d a d - V e n é r e o . - S í -
b r ^ V H e r " í a s 6 o u e -
^ MBJOR VINO 1>1GKSTIV0 
BB E L 
v Í N 0 BE P A P A Y I M 
« í e G a n d u l . 
m m m ü í n i c i p a l 
•DE A Y E R 18 
E l agua á Marianao.—El callejón de 
Churruca.—El entierro del señor 
Pérez García.—Renuncia de la Co-
misión de Personal.—Un foco de luz 
eléctrica.—Para evitar los fraudes 
por las plumas de agria.—Ofreci-
miento de los Bancos "Habana" y 
' ' Nueva Escocia''.—Les Fond os 
Municipales.—Prórroga de una l i -
cencia. 
Preisiidió di Alcal'de, Sr. Cárdenas. 
Se aprobó iell ajeta de ffig sesión an-
terior. 
Pa'só á infoirme de la Comisión de 
Ag'tias ol 'expediente que trata sobre 
c! suministro de agua de Vento á BJjiá-
riaii'ao y lo qave adeuda el Ayunta-
mie-nto de este, población al de la Ha-
bana por kikjho servicio. 
En dii'cho expediente figura nn in-
forme clel Síndico primero deilaCorpo-
ración, por e)l email se proipon-e que se 
•pida al Ayunitami'einto de Marianiao 
que en el próximo pTOsupuesto inclu-
ya él cirédito necesario pana so'livent.iir 
-esa druida. 
E n principio fué aproba-da una mo-
ción dell1 Sr. Meaidoza relativa á am-
pLiair á 15 metros el callejón de Chu-
rruca y prolongarlo (htofi el antiguo 
mercaldo de Crii«tina; con objeto de fa-
cí Liíar e;l acceso die los v^jeros y el 
pudbllo al inmcHe de la Machina, 'lugar 
en nuestro 'puerto per dornte se efec-
túa éft embarque y dcsie-mlbarque del 
(pacaje. 
Los propietarios cuyos terrenos se 
'tomen pa'na la ampliación y prolonga-
ción de diicho •daillejón serán ind-emni-
zad'Ots por el Mumiüípio. 
Da mo'eióiu referida pasó á es t id ío 
die Ira €oraisiionies de Policía Urbaina 
y de Presupuestos y Cuentas y nina co-
pia de elila se enviará al Departomen-
to de Obras Públicijs. 
Los señoiws Esteban Laa-rinaga y 
Xúñez Pérez fueron deisiguados en co-
misión para asktir en representae'ión 
del Ayimtami-ento al entierro del Con-
s'- juj-o Provilncial Sr. J). Jo«é Pérez 
Cl-ar-eía, <iuc se cfactuará e.sta teirdc. 
La Baüída Mauiicipaí acudmi all fú-
ntibre acto. 
Por 13 vo-tos contra 0 se acordó 
acuptar la renuncia (me j)i-e..-;i.'iitó en 
dci. s^siión La 'Comisión del Pensomal en 
pleno. 
En la proxJma .cesión se t r a t a r á so-
bre la pr^visiót.-i de las pl'azas de Vo-
cales d'c dicha Coimisión ó sobre la di-
solución de esta por innecesaria toda 
vez que sin contar con ella se declaran 
eesflHites á empicados y s* nombran 
isust i tuitos. 
Bé acordó insta'!ar un foco de 1/uz 
eléctrica en la calle de San José es-
qulína á A g u i k , lugar que se encuen-
tra en la tactuailidad muv obscuro. 
El Sr. Berriz formuló una proposi-
(•ión reluntiiva á-que los iusix^ctores rau-
nk'ipa'lijs roalken una iinveistigación 
con los iruqujii'inos de las casas de la 
Habaina, con objeto de conocer exac-
ntinte la cuantía del arrendumicnto 
mensu^ de ca-da casa, para evitar los 
fraudes que se viencin comcitiendo en 
el servicio de plumas de agua, pues 
h-ay casas que rentan más do $34 men-
suales y sólo pagan plumas de agua 
de $20 anua'les.' 
Como esta proposición implica la 
•modificación ddj aimillanamiento, se 
acordó pasarla á informe de las Comi-
siones de Agua y Amíllaramiento. 
Los Bancos " l l á b a n a " y "Nueva 
Escocia" iban ofrecido al Ayunta-
imiento sus servicio^ proponiendo que 
deposite en ellos sus fondos á interés. 
B! Síndico en un iinfonne se opuso 
á esa prciposición, porque 'la le<risla-
ción niunicipal vigente prohibe la co-
i'oeación (fe bfl londos fuera <le las ar-
cas municipales. 
Este informe fué aprobado por una-
mi mida d. 
El? Sr. Bosch propuso, y así se acor-
dó, citar á sesión para tratar de la re-
viMtin de uin acuerdo por el eual ge 
lian depositado $50,000 fuera de las 
arcas 'municipales, pagiando el Ayun-
tamienito por ello interés. Esta canti-
dad es la que tiene dada en garant ía el 
contrartista del alcautiairil!lado. 
E l Sr. Freixas presentó una moción 
r e í alivia á que se nombre una Comi-
siióji -que estudie y proponga la refor-
ma de 'la legislación munk'ip.;! vigen-
te, con objeto de aprovechar las ven-
tajas -que obtendría el iluiMcipio po-
niendo ein producción las cantidiades 
de dinero que tiene improductivas en 
•caja, contratando con ¡allgunas institu-
ciones bancarias csta'bleoidas en esta 
capital un sistema de depósito á inte-
rés, ffite sin detrimento de la más a'b-
sd'irta 'seguridad permiiitieru a'l i>i'opio 
tiera])o el moviniiiento de fciiulos con 
\ !a la facilidaid y rapidez en las ope-
ra'ciones <(ue las •nec^jidades del Bfu-
ü'i'ciipi^ puedan exigir en cada mo-
mento;' 
K:i die ka moción se pide además 
que esa reforraw- se introduzca en la 
Carta Munieipal que fué redacta'da 
por moa 'Comiyi'ón en l'.a época de la 
anterior intervención y que se sojicite 
de Mr. M'agcon que la ponga en vigor. 
Los señones Domínguez Roldan y 
l íe rnández Cartayia. se epusaeron á la 
a'-'robaición de la moci'óu, por estimar 
'ri'ue el A^'untaimiento no puede hacer 
lo (fue se pede, sino que debe ocuparse, 
con los fondos que hay en caja, de 
•a'tenider más los servicios mumic'ipales 
y en pa'gar sus deudas. 
Jv! Sr. A/.cáruíe se opuso tanibién 
eji-, parte á la moción. 
En definitiva se aiéordfo pasarla á 
c.sl'udio de la C-misión de Presupues-
tos y Cuentas. 
iSe ceincedieron ules meses de pró-
rroga á la liceiTeia (pie disfruta el cou-
eejall Sr. D. Nicolás de Cárdemas. 
Se despaieliaron otros asuntos de 
]>ch importancia y se levantó la se-
sión. 
Eran las ééM f veinte de la tarde. 
m [ m m d í i ü 
Anteanoche con gran concurrencia de 
socios se verificaron las elecciones de la 
nueva Directiva del "Ateneo y Círculo 
de la Habana". 
Hubo lucha de candidaturas, lo que 
supone interés y animación. 
E l Director señor Pichardo, dió lec-
tura á una acabada memoria que mere-
ció la aprobación unánime de los so-
cios. 
He aquí la candidatura electa: 
1 Presidente 
Dr. Ricardo Dolz. 
Vicepresidentes 
Dr. Juan Santos Fernández y Doctor 
Lincoln de Zayas. . 
Director 
Ldo. Manuel S. Pichardo. 
Vicedireetor 
Dr. Miguel A. Cabello. 
Secretario de Actas 
Dr. Octavio Averhoff. 
Viceseeretario de Actas 
Dr. Tomás -Justiz. 
Secretario de Cange y Correspondencia 
Dr. Fernando Sánchez Fuentes. 
Vicesecretario de Cange y Correspon-
dencia 
Dr. Fernando Rensoli. 
Tesorero 
Ldo. Adolfo Ñuño. 
Vicetesorero 
Señor Francisco Steegers. 
Vocales 
Dr. Antonio Sánchez de Bustamante. 
Ldo, Alfredo Zayas. 
Ldo. Manuel F. Lámar. 
Dr. Adolfo Aragón. 
Señor José Miguel Gómez. 
Dr. Antonio González Pérez. 
Dr. Luís Montané. 
Señor José S. Valladares 
Dr. Orestes Ferrara. 
Dr. Ramón A. Catalá.. 
Ldo. Emilio Iglesias. 
Ldo. Carlos EÍcid. 
Señor «facilito Avala. 
Dr. Luís A . Baralt. 
Dr. Virgi l io de Zayas Bazán. 
Dr. Mariano Ar^imburo. 
Dr. Juan G. de fti Maza. 
Dr. Enrique B. Barnet., 
Dr. Ernesto Aragón. 
Dr. Lorenzo de Erbi í i . 
Presidente de la Sección de Bellas A r -
tes 
Dr. Ezequiel García. 
Presidente de la Sección de Ciencias 
Morales y Políticas 
Dr. Enrique J . Varona. 
Presidente de la Sección de Ciencias 
Filosóficas é Históricas 
Señor Manuel Sanguily. 
Presidente de la Sección de Lenguas 
y Literaturas 
Señor Alfredo Mart ín Morales. 
Presidente de la Sección de Ciencias 
Fíaieas. Naturales y Exactas 
Dr. Alejandro Muxó. 
Presidente de la Sección de Recreo 
Señor Francisco Arango. 
Presidente de la Sección de Ajedrez 
Señor León Paredes. 
L O S M E J O R E S 
RETRATOS A L PLATINO 
A PRECIOS M U Y REDUCIDOS 
Otero y Golominas. fotógrafos.— 
San Rafael numero 32. 
Informe leído por el Director del 
"Ateneo y Círculo de la Habana" en la 
Junta General celebrada el día 17 de 
Diciembre de 1906. 
Señores socios del "Ateneo y Círculo 
de la Habana": 
Esta Asociación, al finalizar el año de 
1906, se encuentra en semejantes condi-
ciones halagüeñas á las que tuve el ho-
nor de exponer en la junta general de 
27 de Diciembre de 1905. 
No obstante los desastres políticos 
del país en el último período y (pie co-
mo consecuencia, suspendieron un tanto 
la vida activa de la sociedad, el estado 
de sus fondos es, según el que nos facili-
ta la Tesorería, más satisfactorio si ca-
be, que en el año próximo pasado. 
': Tenemos en caja al finalizar esta nue-
va gestión de 12 meses, las sumas de 
$8,42 centavos oro y de $3.000.55 en 
plata. 
Y tal resultado es tanto más de esti-
marse, cuanto que, desde el mes de 
Enero, cesaron ingreí^os de considera-
ción por concepto de pasatiempos y 
que hubiesen elevado hoy nuestros fon-
dos á más de $6.000; lo que prueba que 
nuestra casa, sus fuentes naturales, 
puede fácilmente subsistir con una ad-
ministración cuidadosa y prudente. 
Algunas economías introdueidas du-
rante los meses de la conmoción política, 
sin que por ellas se dañasen los servi-
cios corrientes, bastaron á compensar 
las imperiosas bajas que suFrimos, y 
con los mismos recursos de cada mes pu-
dieron atenderse todas las obligaciones, 
sin acudir en uu solo caso á los fondos 
dé reserva. 
Para el que observe la marcha de as-
ta Sociedad es consolador observar que 
existe un núcleo fundamental de seño-
res socios con cuyo concurso sostenido 
está asegurada la vida del "Ateneo". 
Claro es que para consolidar asa pro-
tección y desenvolver esa vida en con-
diciones de mayor prosperidad es ne-
cesario ofrecer constantes atractivos, y 
como en el año anterior, en el actual ha 
estado celosa esta Directiva de procu-
rarse todos los medios para sostener el 
prestigio y auge de la casa. 
Si más no se ha obtenido deberáse á 
propias deficiencias, mas no á la volun-
tad y á la aección con todo entusiasmo 
dirigidas. Y oportuno es observar de 
nuevo que numerosos elementos de valía 
obtuvimos sin remuneración de ningún 
género. 
Dió prineipio el año con una fiesta so-
lemnísima en la morada del Presidente, 
Dr. Ricardo Dolz, como consecuencia 
del debate memorable que inició el se-
ñor Varona sobre el sufragio: en es-
pléndido banquete al que concurrieron 
todos los ilustres oradores que han he-
cho de acpiél verdaderas efemérides de 
gloria para el "Ateneo". 
Breves días después inició su la-
gor la Sección de Recreo presidida 
por el Dr. Francisco Arango, ofre-
ciendo un baile suuntuoso al que concu-
rrió lo más selecto de la sociedad haba-
nera. 
Este aspecto social de nuestro Círculo 
tuvo igualmente éxitos brillantes en dos 
bailes (pie ofreció en el Cuiiiaval y en 
otro que tuvo efecto en el mea de Mayo. 
En estos salones se han celebrado, 
además: un banquete al señor Arístides 
Martínez, Presidente del "Manhattan 
Ches C lub" de Nueva York; una confe-
rencia por el eminente ajedn^ista Mr. 
Lasker, que tradujo el Dr. Lincoln de 
Zayas; un obsequio de despedida á 
aquel campeón del mundo; una confe-
rencia del famoso Dr. Nowae, que tra-
dujo al auditorio el doctor Baralt; un 
magnífico tormo de esgrima entre no-
L a M a l t a d e C e b a d a 
es el fundamento de una cerveza realmente buena, 
y es la ún ica á propósito para la fabricación de la 
Mejor Cerveza. L a 
B U D W E I S E R 
R e i n a d e l a s C e r v e z a s d e B o t e l l a 
se prepara con la mejor clase de Mal ta de Cebada que se puede 
obtener, juntamente con un Lúpu lo Escogido y una Levadura de 
Cultivo Especial. En consecuencia de esto tiene ese gusto 
exquisito, la suavidad y el sabor delicioso que no se pueden 
encontrar en ninguna otra cerveza. 
La Badweiser sr fabrica j embotella solamente 
en la Planta Principal de la 
A n h e u s e r - B u s c h B r e w i n g A s s ' n 
St. Louis, E. U. de A. 
Los pedidos se ejecutan con prontitud por 
G A L B A U Y CIA. , Distr ibuidores, ^ 
Habana, Cuba, 
te 
or Tin Capped Dcrktá 
i A B I N E T E 
DE 
OPERACIONES D E N T A L E S 
d e l D r . Taboade la 
A n e s t é s i c o s i n o f e n s i v o s p a r a 
las e s t r a c e í o n e s d e n t a r i a s s i n d o -
l o r . 
T o d a s las operac iones se prac-
t i c a n po r ios m é t o d o s m á s m o -
de rnos . 
D e n t a d u r a s pos t izas de todos 
los s i s t emas . 
D e n t a d u r a s de P u e n t e e n sus 
d ive r sa s f o r m a s . 
P o r sus l i m i t a d o s h o n o r a r i o s , 
todos los q u e neces i t en a r r e g l a r 
su d e n t a d u r a p u e d e n hace r lo en 
este g a b i n e t e . 
C o n s u l t a s d i a r i a s de 8 á 4. 
Ü A L I A N O 3 8 , (SritOS) 
esciuhm á X E P T U N O . 
OoCO 26-12 D 
M i g u e l A n t o n i o N o g u e r a s 
Abogado 
Domicilio: S«a ^.aiucl IL xistudio AsuUr 46 
Las celebridades médicas nacionales y extranjeras, después de una larga 
experiencia, se han cem ̂ oido y certificado, que para curar radicrdmente la 
purgación reciente ó crónica, -ota militar, próstatas, ulceras, flu o blanco de 
t u mujeres, arenillas, catarro de la vejis», escozores uretrales, cálculos, re^n-
ción d¿ oriiia, v en soio 20 ó 30 días los extien.mieatoí nretraie» (estrechez) 
aunque sean cfóDicos de más de 20 años, sm perjudicar en 10 más mimmoel 
organismo y para evitar las poliírrosísunas sondas no oay medicamentos más 
eficaces que las PILDORAS P1ZZO. También certifican que para curar radi-
calmente cualquier enfermedad sifilítica, en vista de que el iodo y el Mercurio 
son dañiuos para la salud, nada meior que el ROOB FljáZO, pues no solo cura 
radicalmente la sífilis, sino qos evita á luá personas que han usado estas subs-
tancias ol que sufran las Amestas oousecuencías quo aquellas prodiicen. 
Seguro dal buen éxito de estos medicümentos los incrédulos podran na-
cer el pa:jo después de curados. 
D r o g u e r í a y F a r m a c i a 8 a r r á , T t e . R e y y O o m p o s t e l a . 
D r o g u e r í a v F a r m a c i a J o h n s o n , O b i s p o >'s. 5 8 y 5.>. 
Farmacia Arissó, OHeios n . 57 .—Dro^i ie r ía Taquichel, 
Obispo n. 27.—Farmacia Puig, Cousulado n. OT. 
El Inventor da folletos gratis todos los días, de 1 4 3 de la tarde en su domicilio 
TENIENTE REY N. 102. 
La inspección científ ica por el Ledo.: L . Arissó. 
alt 1(K30 nT 
tablos tiradores de la Habana con asis-
tencia de las representaciones más au-
torizadas del Sport; una velada clásica 
en qne ocupó la tribuna el doctor Adol-
fo Aragón para hablarnos con el auxilio 
del aparato de proyecciones, de ' ' E l 
teatro de Esquilo" y en que tomaroa 
parte el cuarteto de cuerda formado 
por los señores Torroella. Molina, Sua-
rez, Chañé y Zayas, y la señorita Ma-
tilde González, primer premio de piano 
del Conservatorio del señor Peyrellade; 
una fiesta variada con el cinematógrafo 
del señor Rosas, la orquesta del señor 
Torroella y el concurso de los distingui-
dos artistas señorita Esperanza Pastor y; 
señor Alejandro Garrido ¡ una conferen-
cia sobre educación por el doctor Ba-
ralt, y recientemente un banquete no-
table, organizado por la Sección de Aje-
drez, en honor del expresidente del 
" Ifeneo", Dr. Antonio González Lanu-
z; noche en la que se vieron honrados 
estos salones con la presencia del insk:-
ne actor Novell i , quien además de un 
brindis en el hermoso acto, nos 
recitó luego un admirable monólogo. 
Acto piadoso y digno del "Ateneo" 
filé el de hacer capilla ardiente de este 
salón para velar los restos de la ilustre 
poetisa Mercedes Matamoros, cucuyo 
entierro también ofrecimos el merecido 
homenaje á su dulse memoria. 
En la actualidad celebra la Sección 
de Ajedrez, de que es Presidente el doc» 
tor Paredes y Secretario el señor Carre-
ras, un cable match con la sociedad Cu¿ 
ha áe Cayo Hueso; y en perspectiva,, 
hay señalados dos sucesos: una con-^ 
ferencia sobre el actual problema dd 
Cuba, que ofrecerá en este mes el señoí 
Eliseo Giberga, y la inauguración, en el 
próximo, de la "Exposic ión de A r t a 
F r a n c é s " , que han organizado, pr inci-
palmente, el Ministro de aquella na* 
ción Mr. Leefaiwe,, el Presidente de 1^ 
"Alianza Francesa" doctor Louís Mou-* 
tañé y el Secretario del Comité EjecutiJ 
vo señor Héctor de Saavedra. 
En la noche de la inauguración, S 
breves días después, ofrecerá el Presi-
dente de nuestra Sección do Bellas A r -
tes doctor Ezequiel García, una confeW 
rencia acerca de los pintores cuyos 
lienzos han de exponerse. 
Durante el año se han adquirido poli 
el "Ateneo", cuadros artísticos de meriJ 
to, y acaba de instalarse • un gran es-f 
tante para la Biblioteca, á la que yaf 
han donado numerosos libros, el señoí 
Severino Solloso y la señora Viuda dai 
Morales Valverde. Anuestro salón da 
lectura continúan llegando todos loa 
periódicos de la Habana y las principa-
les revitas é ilustraciones del extran-
jero. 
Es satisfactorio, pues, por todos con-
ceptos, el estado del "Ateneo" y á l;t 
nueva Directiva será posible hacerlo más 
brillante y fecundo; pero no debemos 
descuidar el funcionamiento activo de 
las Secciones ni sobre todo desatenderla 
idea que ha sido imposible de realizar 
hasta ahora, de obtener terreno del Es-
tado para levantar nuestro propio edifi-
cio. Entonces será cuando desaparezcan 
nuestras inquietudes y cuando pnoda 
responder el "Ateneo" á sus más alto:4 
fines dentro de la nacionalidad cubana, 
Manuel S. richardo, 
Director 
c 2340 
L o s R i f i o n c s P i d e n S o c o r r o 
Cuando los ríñones están enfermos 
siempre dan aviso y cuando los riño-
nes invocan ayuda no hay tiempo que 
perder. Las enfermedades de los 
ríñones son comunes y arriesgadas y 
causan mas muertes en el año que 
ninguna otra dolencia humana, debido 
en la mayor parte de los casos á apa-
tía del paciente. Los trastornos de 
los ríñones son contraídos fácilmente, 
pero son igualmente fáciles de curar 
íí se atienden como se debe y en 
tiempo, i 
Las causas mas comentes de las 
enfermedades de los ríñones, son : 
fiebres, resfriados, el atarear demasiado 
los músculos de la espalda, esceso en 
las bebidas alcohólicas, .sanare mala ó 
impura, etc. 
Los ríñones son los filtros naturales 
de la sangre y cuando se indisponen 
la sangre pronto se recarga de im-
purezas que los ríñones no han podi-
do eliminar. Esto causa dolor de 
espalda, los músculos se ponen tesos y adoloridos, las coyunturas duelen, desvane-
cimientos, dolores de cabeza y reumáticos, desvelos, nerviosidad,,debilidad del 
corazón y otros muchos dolores y achaques en el cuerpo. 
Entretanto, los ríñones se van debilitando con rapidez y de aquí qúe Ta ortna 
resulte de color anormal y deje asientos de mal aspecto y arenosos. Los deseos 
de crinar son frecuentes, y las emisiones suelen causar dolor en el conducto. El 
ácido úrico se cristaliza y forma arena y piedras en los ríñones. La vejiga no 
puede ejercer sus funciones naturales. El agua que debería pasar en la orina se 
deposita en diferentes partes del cuerpo, causando hinchazón y recrecimiento hidró-
pico. El resultado final viene á ser la temible díabeds ó el fatal mal de Bright. 
Nada puede curar al paciente sínó una medicina que cure á los ríñones. 
Hay un remedio que nunca falla en curar los ríñones enfermos. Las Pildoras 
de Foster para los riñones. Este específico ayuda i los ríñones á eliminar los 
venenos y sus efectos son permanentes. Centenares de curaciones se han hecho 
con las Pildoras de Foster para los ríñones. 
El Sr. Leopoldo Valmory, indastríal tabaquero, domlcfllado 
en el núm. T», calle Marqués de la Torre, Jesús del Monte, Habana, 
Cuba, declara el buen efecto que le han heobo las Pildoras de Foster 
para los ríñones en esta forma: 
"No tan solo mo he curado yo con la3 Pildoras de Foster para 
los riñones, sino que por consejos míos tambié n han recobrado su sa-
lud varios amigos y conocidos, siendo el más reciente y notable caao 
el de la señora Agustina Aguilar, en cama, desahuciada, que bosta 
me costó un disgusto con su médico, pues le hice descartar las medi-
cinas que él había recetado y adoptar para su curación el trataraien -
to de las Pildoras de Foster para los riñones, en ol momento que 
me dijo le aquejaban dolores de espalda y al descubrir por un expe-
rimento que yo mismo h;ee, dejando asentar los orines por veinte y 
cuatro horas, que dejaban un asiento espeso color de tierra. Pues 
la señora vá divinamente bien y ya puede levantarse con solo dos po-
moa que ha usado de sus Pildoras do Foster." 
L A S P I L D O R A S D E F O S T E R 
P A R A L O S R I Ñ O N E S 
De venta en las boticas. Se enviará muestra grátis, franco porte. ¿ 
quien la sohcite. Foster-McClellan Co., Buffalo, N. Y., E. U. de A. 
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i i m a j e m ñ ' 
(NOTAS DE VIAJE) 
X I I 
E N M A D R I D 
, (Contimúa) 
NovÍ€<mbre 21 d£ 1906, 
La Inclusa 
" Mientras el Rey D. Alfonso X I I I , 
con los ímpetus d'e sus juTeniles años, 
que le 'ba-cen menospreeiaT las fatig-as 
de los viajes y las inielemeucias de la 
estación invernal en que nos híillamos 
y que iha 'llegado á señalarse en el ter-
mómetro eoin una teonpeíratura mínima 
úe 2 déciimas de igmdo sobre 0, realiza 
uma y O'tra partdd'a de caza, que á ve-
ces, como acaibade suceder interrumpe 
para vendr á firmar el Tratailo de co-
anei'cio con iSuiz-a, eaiKprendiefido nue-
vo via je cuaindo apenas ha tenido tiem-
po para sacudirse el polvo del camino, 
ía joven y eíDicíantadora reina Victoria 
Eugenia, reailiza la tarea gratísima de 
en.trarse en él corazón del pueblo con 
BUS actos benéficos, coono se babía en-
itrado en su voluntad, por la ventana 
¡de los ojos de los qae 'la •miram, con su 
dailce belleza y gallardo continente, Y 
rte creo «venturado decir que es ya se-
ñora y dueña de .todo el mujerío ona-
idraleño y de muebas que sin pertene-
cer á él, se riinden á los encantos de 
la. hermosura. Ha ddstincióu, la terneza 
y todo el séquito de virtuides que ema-
nan de la caridad cristiana. Así, apro-
vecha la 'ausencia del eniam orado cs-
¡poso realizando actes benéficos y ga-
tuámdose con ello la voíutad del pueblo. 
1 Dedicó el lúmes la ^entÜ soberana á 
visitar el asilo de las Lavanderas, don-
ide ios hijos de estas pobres trabajado-
ras son cuidados con maternal cariño 
ipor Hermanas de la Caridad, y ayer, 
brartes, 'hizo una visita más -larga—co-
lmo que así lo requería la imiportaflicia 
Ide'l establecimiento—á ese otro asilo 
creado por la santa piedad de San 
Vicente de Paul, en que los hijos de*! 
iaimor oculto y de un mentido conven-
bionalismo van á parar y que lleva el 
Hombre, eiitre nosotros, dé la Inclusa, 
y en la Habana el de Casa de Materni-
idad y ibenefieencia. 
¡La Inclusa! En mis apuntes esta-
fea la visita que hice dias pasados á 
sa santa casa, en cuyo torno hay una 
ápida do márrao1' que dice estas 
consoladoras palabras: *'A b a n-
tííonado por mis padres, la caridad rae 
fc'ocoge'esperaindo turno para rela-
tarla en estas notas é impresiones de 
tai paso por Madrid, La regia visita 
ks pone ante mi vista, y á referirla 
Voy, 
Lo primero que en ella, en su parte 
texterior. atrae las miradas, es el tor-
no, el iu&ar en que depositan los hijos 
de su vergüenza las mujeres del cora-
zón. Al verlo, vinieron á mi memoria 
los primeros versos de-un hermoso so-
heto de León Rendiclio: 
"Aciago fruto del dolor ajeno, futre llanto y vergüenza concebido, horror causé con mi primer latido i la infeliz que me llevó en su seno " 
Y porque causó horror á esa infeliz 
t a ido á depositarse, carta sin firma | 
hi dirección, en esa fauce abierta para j 
tecibirlo, como recibe las cartas el bu-1 
fcón del correo. Pero esa carta no se i 
pierde para Dios ni para el mundo, i 
feunque no \-ue.lva á encontrarla, en su 
forrepentimicnto, la que allí la deposi-
tó, porque día y noche vigilan ©DS mu-
jeres aquel torno, dispuestas á recoger 
el l'egado que se bace á la inmarcesible 
caridad. Ni el desgraciado que allí 
llega tiene conciencia de su suerte, ni 
las que lo reciben, si la tuviera, le diri-
girían indiiscretas preguntas. Lo lle-
van á la cuna, si tiene vida, para que 
lo amamante la mujer que de esa obra 
se encarga, y si no 'llega, como mu-
chas veces sucede aniquilado por el 
hambre, vuelve á la vida y entra en el 
mundo. 
Horroriza la cifra de los que este 
año han entrado en la santa casa por 
©1 torno: l,200t 
De todos los departamentos de la 
Inclusa nicuguno bajbla más al cora-
zón de las personas sensiibles que la 
sala de las cnaas, donde los que toda-
vía no pueden apelar á sus pies para 
andar, n i aún para gatear, aparecen 
risueños y robustos y con ese suave 
olor que produce la 'limpieza, porque 
esa es la primera condición á que 
atienden, después de la primordial del 
alimento, las Hijas de San Vicente de 
Paul que tienen á su cargo la direc-
ción y guarda del establecimiento, y 
esa también la condición que imponen 
eus médicos, ¡Cuánto me acordé de 
mi querido amigo el doctor Gonzalo 
Aróstegui, que tiene á su cargo ese 
mismo deber en la de la Habana^ y 
que tan bien y cristiana y científica-
mente lo cumple! Y ¡cómo el instin-
to de la naturaleza se revela en esos 
desgraciados, para decir, sin palabras 
que no conocen que tienen 'hambre, 
y cuán presto acude la robusta nodri-
za 'á satisfacer esta necesidadj No se 
realiza la lactancia en la sala de las 
cunas, sino en la inmediata, en la que 
uaa estufa caldea la atmósfera para 
que el pequeñín no sufra los rigores 
«¡el frío, como los que en esta cruda 
estación 'sufrimos los demás cuan-
do nos apartamos del chubeski, la chi-
menea, el calentador, etc. 
Todas las baib ilación es están Tes-
guardadas con cierros de cristales, 
para que el sol entre indiscreto con 
sus apacibles rayos y d aire se estre-
ñe contra aquel escudo que defiende 
la vida de lospequeñuelos. Todos los 
pisos (tienen esteráis para que la nodri-
za no se costipe y trasmita su catarro 
al niño que amamanta. 
Una de las más simpáticas operacio-
nes que se realimn en la Inclusa es la 
relativa al lavado de ios niños. Se rea-
liza en una especie de iculbo donde se 
mete al niño y en los que entra y sale 
el aguaá la correspondiente temperatu 
ra, y sin que absolutamente llegue al 
sUíélo nada de aquel líquido quedes 
parte de la salud'y la víala del niño. 
Hay también en esa sala 'mcubadoras 
para dar calor al-niño que llega muer-
to de frío, porque le falta el del seno 
maternal. Hay dos clases de nodrizas: 
externas é initernas. Las comodida-
des de que disfrutan estas últimas pa-
ra sí las quisieran muchas que no se 
atrevon á ilamarsie pobres. El alimen-
to JS sano y aounlantr. y no 1es fal-
tan esas golosinas á que la mujer que 
cría suele ser aficionada y que aumen-
ta el 'caudal de sus abundantes ubres, 
«La Inclusa está asistida por Herma-
nas de la Caridad y vigilada por una 
corporación de Damas de Honor y 
Mérito, que preside en la actualidad 
la Duquesa de Bailén. Sor Francis-
ca—sin apellido: ¿para qué lo necesi-
ta ? es la superiora de la coimunidad re-
ligiosa, que ha hecho, secundando á 
las esclareciidas señoras que componen 
el consejo de vigilancia, de la Inclusa 
D I S P E P S I A , 
G A S T R A L G I A , 
V O M I T O S . 
N E U R A S T E N I A 
G A S T R I C A , 
en niños y .adultos, eetreñi-
miento, malas digestiones, 
úlcera del estómago, ace-
días, inapetencia, clorosis 
con dispepsia y demás en-
fermedades del .estómago é 
intestinos, se curan, aunque 
tengan 30 años de antigüe-
dad, con e\ 
ELIXIR ESTOMACAL 
DE SAIZ DE CARLOS 
M a r c a " S T O M A L I X „ 
Serrano, 30, Farmacia 
M A D R I D 
T principales del mundo. 
ijcitonit̂ u iirine-ipalpa: Droguerías de Sa-r̂á, y de Johson.—Representante general' T, Rafeas. Teniente Rey 12. Habana. 
2188 i-Nv. 
U N B U E N 
Dentífrico garantiza la buena con-
servación de la dentadura* 
U s e s e 
P o l v o d e a t í f r i c o 
d e l D r . T a b o a d e l a 
Analizado y aprobado por com 
pétenles autoridades científicas 
E l í x i r D e n t í f r i c o 
DEL MISMO AUTOR, 
Delicioso enjuagatorio <iJe la beca. 
Cajab y frascos de varios tama-
ños. 
Eu todas las D roguerías, perfu-
rpcrías y Boticas de la Isla. 
GOOO 26-12 D 
Si tenéis quebrantada la salud 
y padecéis de debilidad, nervio-
sidad, desaso-
siego, y estáis 
d e m a e r a d o , 
-falto de apetito 
y de ánimo, aun-
que no p o d á i s 
precisar lo que 
os aqueja, vuestro estado de-
manda la Zarzaparrilla del Dr. 
Ayer que os dará magníficos re-
sultados. Miles de personas, 
hombres, mujeres y niños han 
recobrado la salud y fuerzas con 
esta medicina marav i l losa . 
Aquellos que padecen de los 
efectos extenuantes de los cli-
mas cálidos, hallarán en la 
Z a r z a p a r r i l l a d e l 
q e r 
precisamente lo que les hace 
falta para recobrar su sanidad, 
sus fuerzas y empresa. 
Hay muchas « ' Z a r z a p a r r i -
llas" que son imitaciones. Cer-
ciórense de que se toma la del 
Dr. Ayer. 
Preparada po? el Dr. J. C. AYEK y C»., 
I-owell, Mass., E, U, A, 
Las Püdor&s del Dr. Ayer — Azucaradas — 
Son un purgante suave. 
de Madrid uno <^-'los más grandes y 
sanioa establecimientos de caridad de 
todo el mundo. 
José E. Triay. 
M U E B L E s V l N O S 
Los ha importado últimamente en 
nnevos estilos 
L A C A S A D E B O R B O L L A 
C o m p o s t e l a 5 2 , 5 4 , 5 6 y 5 8 , 
v O l o r a ^ l a , 6 1 . 
P I E D R A S P R E C I O S A S 
£1 alma 
Entre las muchas discusiones sobre 
la existencia del a^may que demuestran 
hasta donde lleva su pasión el espíritu 
ateísta y materialista, citaré el siguien-
te diálogo entre un supuesto hombre 
de ciencias, sin creencias y un reve-
rendo predicador, que por su agudeza 
sería jesuíta. El materialista dirigió 
al Padre estas preguntas: 
¿Habéis visto alguna vez un alma? 
' 'No", 
¿Habéis oído un alma? "No" . 
¿Habéis olido un alma? "No". 
¿Habéis gustado un alma? "No" . 
¿Habéis sentido un alma? "Sí , á 
Dios gracias", dijo el F'adre, 
^ "Pues hien" prosiguió el materia-
lista con aire de triunfo, "aquí tene-
mos cuatro sentidos ecntra uno en 
prueba de que no hay alma". 
Entonces el predicador le replicó con 
estas otras preguntas: 
Supuesto que sois hombre de ciencia, 
decidme: 
' * ¿ Habéis visto un dolor alguna vez ? 
"No" . 
¿Habéis oido un dolor? "No" . 
¿Habéis olido un dolor? "No". 
¿Habéis gustado un dolor? "No" . 
¿Habéis sentido un dolor?. " S í " . 
Entonces, continuó el padre, aquí 
tenéis cuatro sentidos contra uno que 
evidencian que no hay dolor, y sin 
embargo, vois sabéis que existe el do-
lor, lo mismo que existe el alma." 
» García Puron. 
U ^ R T A D 
(Continúa) 
"Varias circunstancian me han pues-
to en ocasión frecuente de ver águi-
Jas y leones en el jardín de aclimata-
ción de Amberes. Son en general 
animales muy pacífíeos. El águila, de 
pie sobre una roca de cemento romano 
ó sobre un tronco seico, tiene unos so-
beírbios oj«s negrM bajo unas cejas Ü-
geramente fruncidas: muchas veces 'la 
he mirado, y me ha mirado: pues bien, 
francamente, jamás he descubierto ni 
en su mirada ni en ,su actitud la me-
wca señal de querer destrozarse el 
cráneo contra los bairrotes de su jaula. 
Otro tanto puedo decir del león. Con 
tail de que el encargado de cuidarles 
les sirva á tiempo su manjares, los tro-
zos de carne y los huesos que descar-
nan, esos reyes, esos (libres parecen 
acep'tatr su suerte, su esclavitud, con 
muy gran paciencia. 
¿Sucederá lo mismo con el hombre? 
¿Habrá resipecto de él. icomo respecto 
del león y del á*guila. ei hombre de los 
libros, de los historiadoras y de los 
poetas, y otro hombre, d hombre ver-
dadeiro, el hombre de carne y hueso 
con q u l ^ nos eodeamos cada <3ía en 
las calles?... ¡puede ser!... En el 
tiempo de ilos estudios es ciertamente 
con el primero con quien hem»s esta-
do en relación; después, ya estamos 
con el otro. Veamos de cerca, si lo 
ttuéis á bien, á este otro hombreu 
Pero anítes de pasair adelante en 
nuestra investigación, quizá sería ú'til 
fijar ciara y netamente lo que enten-
demos bajo el nombre de libertad. Si 
•á alguno se le hubiera ocurrido pre-
guntarnos de este asunto al salir de 
nuestros estudios de humanidades, nos 
hubiéramos visto muy embairazados 
para respoHderle. 
En nuestro enteadimáento de veinte 
años, al oír esa pa'labra se despertaba 
una idea, pero muy vaga, mal determi-
nada, y como un pedazo de tela des-
liada en los extremos. 
Más 'tarde, estudiando filosofía mo-
ral, se nos han ofrecido las definicio-
nes poir docenas, netas, precisas por 
entowees, pero tan inesperadas en su 
mayor parte, que ya no reconocíamos 
en ellas á nuestra libertad de antaño. 
Siempre me acordaré de haiber asisti-
do á la disertación de un hombre muy 
sabio y muy hábil, según mis amigos, 
el cual para definiir la libertad huma-
na, partía de la libertad divüia—¡ sin 
duda eonforme al principio de que es 
preciso pasar de lo conocido á lo des-
conocido!—y llegaba á este resultado 
curiosísimo : que el ideal de la l i -
bertad era no ser libre. No se expresa-
ba precisamente en estos términos, pe-
ro en el fondo á esto equivaldría su con 
clusión. No le imitaremos nosotros, 
•Señores, por sabio que fuera ; y no ha-
ciendo como hacemos aquí, un curso 
de filosofía, nos pondremos más al al-
cance de 'todos. 
Yo sé que tengo deberes que me obli-
gan : deberes para con Dios, deberes 
para consigo mismo y deberes para 
con los demás. 
Yo sé que sometiéndome á esos de-
beres obiro bien, y que violándolos 
obro mal. 
Sé todo eso, pero conozco y siento á 
la vez que puedo someterme á ellos ó 
violarlos, según que mi volluntad se 
determine á lió uno ó á lo otro. Más 
aún. > 
Conozco que no me halilo Coartado 
ni á cumplir mi deber ni á infringirle. 
Ahoira bien; puedo verme coartado 
por d«s fuerzas: la fuerza material y 
la fuerza moral. 
Yo no quiero verme sujeto ni á la 
una ni á la otra; que ellas me soiliciten 
ai bien nó al mal ¿qué impoirta? yo no 
quiero ese yugo, no quiero ese impul-
so, quiero mi libertad de o.brar ^ien ó 
mal; y así es como yo la 'entiendo. Ci-
cerón la había definido con un buen, 
sentida admirable: Potestas vivendi 
ut velis. "La facultad de vivir como 
•quieras." Esa es por cierto, ella es, mi 
libertad de los veinte años. 
Ahora bien, señores, de la libertad 
así entendida yo no me pregunto si 
es ó no es legítima, si es de derecho na-
tuiral ó de derecho positivo, si es me-
nester admitirla en tésis ó simplemen-
te en hipótesis; me guardaré bien de 
susci'tar esas euestiones peligrosas, no 
tengo maldita la gana de jugar con 
fuego, quien con él juega suele abra-
sarse, y harto me ha probado mi ex-
periencia, que el quemarse no tiene 
nada de grato. 
¡No! yo sólo me pregunto sencilla-
mente si en verdad ei hombre es tau 
S I N O P E R A C I O N 
L U P U S , H E R P E S . E C Z E M A S Y T O D A C L A S E D E 
U L C E R A S Y T U M O R E S . 
C o z t x a m i l t a s a d o i l a , X y c i ó 3 3 
2406 1 Dbre, 
Anemia Tisis D e b i l i d T a a 
1 1 : 2 0 A Ñ O S D E E X I T O ! ! 
R E C E T A D O POR L O S S R E S . MÉDICOS 
V I N O P E P T O N A 
r El íolor Éie tes HEMORROIDES 
V desaparece en el acio aplicando un 
á algodón saturado del Extracto Beati-
/ • lado de Hamamelis de Bocque. Al mia-
mo tiempo se tomará una cuchara-
2 dita tres veces al dia. Si las hemo-
^ rroides son internas debe inyectarse 
1 * una cantidad de 2 cucharadas dilui-
\ da en una parte de agua tibia to-
mando también 3 cucharaditas al 
día. Este extracto produce la con-
tracción tónica de los capilares san-
guíneos, cuitando así la infl ama-
ción y el dolor. Es lo mejor "^e se 
conoce para el tratamiento de las 
hemorrb des. Es un poderos o reme-
dio para las hemorragias de lañarla, 
m matriz, intestinos, pulmón es &, &. 
1 Se vende á 90 cts. en todas las bota- 0\ 
y cas de la Isla, ^ 
0 0 - ^ 4 ^ C > ~ ^ J > 0 ^ 
B i l R N E T 
A 
A L I M E N T O P R E D I G E R 1 D O 
A S I M I L A B L E S I N D I G E S T I Ó N 
M a s q u e m e d i c i n a r e s u l t a u n e x c e l e n t e V I N O 
D E R O S X F R E s a b r o s í s i m o . 
No es experimento. 
Está probado. 
No hace perder tiempo y dinero como sucede con 
medicinas desconocidas. 
« • © • • O 9 > ' S « . 
i 
V E N T A - T O D A S LAS DROGUERÍAS Y FARMACIAS 
U n a b o t e l l a $ 1 . 2 0 p l a t a . 
Cuatro^liotoAljis.á la^voz.. . ^ . ^ 0.96 centavot cada botella.^ 
amante de la libertad -como paree* 
serlo, si la tiene verdaderamen'te en 
gran estima, si es cierto que siente re-
puignaneia á la eoaeción y sujeción, 
si en reaJidad se le hacen insoportables 
el yugo y las cadenas. He ahí la cues-
tión, no trato de ninguna atra. 
Veamos. 
Os ha'brá sucedido señores, al me-
nos cuando erais niños, asistir á reu-
niones ó espeetáeulos en -que hacían 
pasar ante vuestros ojos 'lo que en 
lenguaje de feria suelen llamarse cua-
dros disolventes. íáobre una tela ó 
fondo Manco se os presenta allí la vis-
ta de algún monuimento célebre ó de 
alguna giran ciudad ó de ailgún bello 
paisaje, clara, preeisa, brillante y lu-
minosa. 
Quedáis como absortos y en contem-
plación delante de dia. 
De repente, por detrás, allá en va-
ga lontana-nza, aparece una ilumina-
ción indecisa, que no borra por com-
pleto la vista primera, pero la debiili-
ta y la envuelve en una niebla. Bien 
presto la nueva aparecida marca su 
silueta, y la -anterior palidece y se va 
extinguiendo: en fki, la nueva se des-
taca C0!n rasgos puros y distintos, en 
plena luz, y de la primera no queda 
absolutamente nada. 
Es muy divertido vetr esos cuadros 
disolventes; el lienzo les recibe y les 
da paso sucesivamente y despide á 
unos en pos de otros, sin guardar de 
ninguno de eíllos ü menos vestigio ni 
recuerdo. 
De un modo semjante, señores, la te-
la de nuestro eorazón reeibe también, 
da paso y despide á unos en pos de 
•«tros, amores disoáveu'íes y adoracio-
nes disolventes, y caprichos disolven-
tes: y si de alguno de ellos conserva 
algún recuerdo, de ninguno guarda 
vestigios bien marcados. Los dioses 
se van sucediendo eu e'l trono que se 
les levanta-, pero ninguno encuentra 
allí un templo permanente. Es cier-
to que no destronamos bruscamente 
al dios del momento, al dios actual; 
no, le consideramos indudablemente 
como nuestro Dios, eomo nuestro úni-
co Dios,, , pero detrás de él, alMá en 
lontananza admitimos vagamente un 
dios nuevo, al cual empezamos á arro-
jar migajas de adoraeióu. Sólo que 
este dios no está totdavía en su pun-
to; avanza sin embargo, y sigue acer-
eándose, y recibe de nuesbras adora-
ciones una parte cada vez mayor, á ex-
pensas de la parte del dios viejo, y 
que va empobreciéndose gradualmen-
te, ihasta que nn día lias recibe todas: 
eoloeado de frente y en pié, suplanta 
y echa por tierra al dios que le pre-
oedió, y sube á otenpair su puesto en el 
altar. _ „ 
El joven S quien acabamos óé ver 
recién salido de los estudios, simpá-
tico por su senciillez y candor, lleva en 
su ailma esa bella divinidad de la ju-
ventud : la libertad. La ama, la ido-
latra, le presta juramento de fideli-
dad. 
Mas he aq-uí que el primer paso 
que da en el mundo, á la primera vuel-
ta de su camino, se encuentra de im-
proviso cara á cara con un dios nue-
vo : el oro. 
Dios verdaderamen'íe extraño, se-
ñores, y que se encarna bajo una mul-
titud de formas iparticulatres, según la 
naturaleza y el cuño de la moneda 
de los diferentes países del mundo. 
Tenemos el más grande surtido de AR-
BOLES DE PASCUAS, coronas siemprevivas, 
velitas y todos los demás adornitos para es-
tas fiestas. 
L. A. FROHOCK 
Empedrado 30 y 32. — Teléfono 681. 
Cta. 3̂63 26-2Dbre. 
Las Gapsulas de T a u m 
de CARLOS 
EBRA 
curan radicalmente las estrecheces, regu-
lando el funcionamiento digestivo. Se 
venden en frascos de á 12 en las Boticas 
y Droguerías acreditadas. 
ios m i s tt m i m 
! Be cura tomando la PEPSINA y RUI-
BARBO de BOSQUE. 
Esta medicación produce excelente! 
! resultados en el tratamiento de todw 
I las enfermedades del estómasro, dispep-
! sla, gastralgia, indigeaúiones, digescio-
1 nee lentas y difíciles, mareos, vómitos 
', de las embarazadas, diarreas, estreSi-
mientos, neurastenia gáatriga. etc. Con 
; el uso de la Pepsina y Ruibaroo. el en-
fermo rápidamente se nene mejor, di-
giere bien, asimila mü el alimeato / 
prontolega á la caracióu aomoî ov 
Los principales médicos la reseüan, 
Doce años do éxito creciente. 
Se vende en todos laaboticas de la Isla. 
Tomad una moneda de * 
enalquiera. ¡He ahí 1̂ ^ ^ Un 
- ^ o ? X o m e c ( m t r a d n & Y q 5 
ro, si os respondo: es ' ^ **** 
i Y qué es el oro? El -̂d<ílma(1o.e> 
rojo, euando se le ve 
espesor bastante 
en 




l U a ^ 86 k lnira al través en!!*1080: 
•muy tenues, i Sn densidad . ?niil1** 
demás! . . . ¡Todo eso va C . \ ^ Ú Q lo 
fectamente vosotros, señará 8 I>eN 
eos! 
¿Y eso es, y ahí está el 0 ^ 
en decir qaie es un dif 08' y m 
¡ Sí, ahí está el nuevo d i L T ^ 0 
Mirad esa .monediU 
Alante y sonora; vuestros o i o ^ ' 
rmientan gran placer 0Jos no c'0n su 
vuestros dedos, aearierándeia/ 
extremecen á penas eon su ta,? D0 88 
tros .labios sienten -repuc,^. ™'!lIe*-
gusto insípido, si vuestros o l ñ l 'Sa 
eomplacen un momen'ío eo„ 99 
dad vibrante, bien pronto la haT0^ 
monótona, pero arrojadla en I . ^ 
del mercantilismo humano orm a3 
los cuentos de Aladino se arroñ 1 ^ 
irita de la. virtud en eil mar v ^ 
•guida, apresuradas, sonrientes P? ' 
gadoras, correrán bacia vosetrei f*f' 
las alegrías todas las dulzuras, ^ 1 
las suavidades, todas las delicL ^ 
los brazos abiertos para ^ t ^ v W * 
eMos! ¡Las tendréis á v u e s t í ^ p S 
cautivas y su-misas, os adormecerán ^ 
la embriaguez de sus caricias' ••o1 
•ahí el dios! 
'Sí, es un dios poderoso. 
Acércase al joven y le diee: ''Tr 
baja, y me entiregaré á t í ! " Y el io' 
ven escucha, ¡ Y trabaja! ¡ Ah! • Í Q 
está bien señores! ¡Está muy bien! 
Jaibas he visto, sin cmocáón "al obre* 
ro cuando al caer de la tarde, lo,s ^ 
ba'dos, -se acerca con sus heramienUg 
al homibro, ú su patrón ó á su jefe 
para eobrar el salario de la semana.' 
descubre eon una mano su firente va-
i'onil, por la que se deslizan aún co-
mo perlas a.lgunas gotas de sudor y 
alarga la otra, 
¡Ah! ¡No es aquel el gesto supli-
cante del ruego! ¡No, .es ila expresión 
respetuosa, pero digna y con liada del 
derecho! 
He puesto mi trabajo: espero el oro 
prometido, Y el oro llega. En las ma-
nos de ese obrero, de ese padre, inme-
diatamente se transforma, deja ya da 
ser oro, es un jubón ó un pañuelo 
panasfu mujer,una blusita, nn dulce, un 
juguete para su hijo: es pan, es tal 
vez el sustento preciso, el fuego, la luz 
para todos, ¡Es felicidad, es gozo, eg 
alegría! ¡ Oh! ¡ euán 'bello es todo es-
to, señores! 
Ese padre ha dado su trabajo, es 
decir, algo de su sudor, de su sangre, 
de su vida, lo ha dado á la sociedad; 
ila sociedad lo ha transformado en oro, 
y por un retorno admirable, ese 01ro 
entre sus manos, se transforma en san-
gre, en fuerza, en vida para e'l, para 
su mujer y para sus hijos. Es, pues, 
eon su sangre y con su vida con loa 
que les alimenta; su sangre y su vida 
pasa á ser la sangre y la. vida de ellos. 
¡ Sí, esto es subíame, esto es grandio-
so ! 
Pero, señores, á los rudos obreros 
de la materia y del pensamiento se lea 
entrega el oro con parsimonia y como 
á regañadientes, Y mientras que les 
deseubre, como 'una tentación, les fa-
vores que iguarda reservados.,. "¡Re-
nuncia, les dice á cada uno sigilosar 
mente, á una parte de tu libertad...! 
| MESTSflS REFMTAHTES ESC1MQS % 
parí los Anuncios Francesas son los • 
J 1S, rué de la Grange-Sateliare, PARIS J 
^(Snfermedades ds la Qirgaata 
F i S m L Á S á e P A U i i 
de CLORATO de P6TASÁ y ALQDITRAN 
Las enfermedades de la boca. U/»^*!* cío* de la garuanta. las aftas, la ulcoación de las encías, la sequedad de la lengua} <w peladar, la ronquera, la Mnchníon dew* amigdnías, etc., no tienen remedio eficaz v rápido croe el clorato de po.1^?'' se le agreda el alrinltran cuyas propieüauw balsámicas y purilicanles son no vei^ mente reconocMas, se acelera la cu^!^ de estas peqnefia? cnfermeaaaes}- ̂ f*" su repetíciau suministrando mayor merza 
a los óraaaos. , „ ̂ ,,.,.,.̂ 60 Las bastilla» de Palanflé se dsuelTen 
lentamente en la boca, donde t enen tiempo do obrar como gargarismo: iucb pasan al eslrtmagoy de aiií a ia sausi t. 4 se pnrlílca bajo la benéfica inTiucucia u« alquitrán. ,. ñor 
Eslas pastillas son muy scl'dt¿""f % los cantfiules. abogrados, ̂ "̂.'̂ V.ahiar clero, y demás úcrronas llamadas a ñau»» er público. 
DEPÓSITO F.< TODAS I,AS FAKÜACIAS J 
e u u D E G n l 
FAStaCACBVTZCOS 
INYECCIÓN DE MATICO 
TP^reparada con las hojas de 
V 3 Má t i co del P e r ú , esta 
i inyección ha adquirido 
en poco tiempo reputación 
universal, por ser la sola ino-
cua y cortar en su principio 
las blenorragias más tenaces. 
L T Y C u 
a z i P ü k R ^ s 
CÁPSULAS DE fóaTlC° 
resultado infalible p ^ * 
curar la Gonorrea, si" 
cansar n i molestar ei 
estómago como con las Cap-
sulas de Copaiba líquido y^-
cubeba. Empléanse en ^ 
casos crónicos. PARIS, 8. rué VIVIENNE, y en todas las fermaolac d« Espina América 
J A B O N E S M E D I C A M E N T O S O S 
De O R I M A X T r - T y O'» 
JABON SULFUROSO contra los qretnos, 
las manchas y eflorescencias á que se 
halla espuesto el culis, 
JAB8N SULFQ-ALCALINO, llamado de 
Helmenck, contra la sarna, la tina, 
el pitiriasis del cuero cabelludo. 
JABON dePRQTO-CLORUROieHIDRARGIRO 
contra las comezones, los empeines, la 
herpes el eczema y el prurigo. 
JABON.DE ALQUITRAN M " ^ f * * 
empleado en ios mismos cas^ ^ 
el anterior. 
JABON DE ACIDO FÉNIC0, preservé » 
y anliepidémico. oiDriRO 
JABON DE BICLORURO 
que reemplaza la pomada ásjtoS 
en ic destrucción de los p del cuerpo, 
1=»AítlS, « , ZtX7X3 V I V I E 2 V 3 V E : 
mAKio DE LA MAEINA.—EdieíóncTe la Tnanana—DícTmDre 19 de ISOtf 
r0 me entregaré á tí en ma-
K ^ ^ S V s e acerca, señores; la 
va á pali^^1' 
r .hos rehoisan, muchos prefieren 
M-ucnos nu,evos favores del 
oro^^lc muchos otros aceptan y 
f ^ m í de 811 1Íbe,rta,L . 
vê 11, ín la casta ele los criados 
r í ^ í r S ) al criado, del trabajador 
' De vtnte parece que no hay. más 
ol sir ^ 0 Sí. pero el paso es m-
flüe un ^ obrero, el 'trabajador, tie-
i»eDs0' 10 sirven; esta, palabra lo 
D̂a ^ He alú al bombre tan 
dice l A* la libertad dando el primer 
Plítov pronta a reconocerlo el mal 
^fWiiide, el rasgón hecho a la 
c i a de la libertad apenas es vi-
i no han sujetado á servidumbre 
^ L 'nne el trabajo de sus manos, su 
1035 permanece .libre... Por otra 
coraZJel contrato de venta no es eter-
P ¿táensu mano el romperle á eual-
^ Vhcxra. Sí. todo eso es verdad. , 
^Vo sin embargo, os rogaría que 
iviépais á leer el don Juan de Mo-
w . no hace mucho se 'Citaba de el 
oorto pasaje en un discurso elo-
^ntísimo, pero convendría repasar 
•«dala comedia. . , 0 
Hay en ella un criado, Sganarello, 
Bl serricio de un amo, don Juan. En 
contrato de su servicio no ha eom-
Imetido Sganardlo más que el tra-
Lo de sus manos, y puede rescindir 
J contrato cuando quiera. 
El tal Sg'anarello, contra lo que su-
-eae de ordinario, tiene fe, honradez 
v buen sentido. Le repugna la vida 
¡gcandalosa de su amo, y á veces se 
aborda su iudigna'eión... pero que 
frunza don Juan el ceño, que le amena-
ee con eil bastón ó que le diga que lo 
Taá despedir, y al punto Sganarell.o 
face traición á todo: al buen senti-
do, á la honradez y á la fe. 
<<__jNo te paire ce que tengo razón 
para obrar de esta suerte ?, le pregun-
ta don Juan después de una de sus in-
famias. 
"—Psche.. /iiee por teda contesta-
ción Sganarelio. 
"—iQué?, habla. 
«_¡ Seguram'ente, iscñor, 'tenéis ra-
zón, si Jo queréis; no se puede obrar 
en tal asunto de otro modo, peiro si 
lo qnisiérais, sería quizás otra cosa!'" 
Todo di papel está en esa frase, y 
yo no conozco fórmula más completa 
y más aicahada de la servidumbre. 
"Tenéis razón, si lo queréis ; no lo 
tendríais si 'no lo quisierais." Esto 
es la aceptación absoluta, sin vacila-
ciones , sin reserva, del verso anti-
guo: 
Sic voló, sic iubco; sit pro retiene voluntas. 
JNo estoy, señores, otra vez dando 
golpes en vago al detenerme e-n esas 
consideraciones.' Porque al fin, ba-
tió á un auditorio donde jamás el 
ero tentará á nadi-̂  proponiéndole se-
mejante servidnmbre. Todos voso-
tros estáis signundo osas eairreras (¡no 
Be llaman liberales, porque sólo ellas 
[ •on-propias de hombres .libres. 
. Pero, señores, el hombre no sujeta 
á SOTTÍ'CÍOS solamente el trabajo de 
: •os raanos, puede sujetar igualmente 
i trabajo de su inteiligencia. Es otra 
forma de sujeción y servidumbre, la 
unas extendida tal vez en nues'tros 
días. 
Quitad de endma de las cosas los 
nombres eon que se las enbre, que 
8»n con frecuencia engañosos: obser-
vad bien. En 'ese innumeraible ejército 
«e escribientes, de bnrócratas, de fnn-
ejonarie que se esealoina por t̂ odas pa.r-
tes en nuestro país ¿qué obra, cosa 
«y desde el más alto al más bajo, 
gbo ¿irvientes y súbditos? Iba á 
oecir criados. 
La q/ue sirve os su iotelingencia, «1 
¡ trabajo de su ingenio es á quien en-
cadenan; mas ¿qué importa? al fin 
nrven y están encadenados. 
Al parecer, tampoco los tales, para 
obtener un poco de oro, han renun-
|^ao más que á una parleeita de su 
woertad... 
i Es verdad esto? 
- iHJs fvierdad que conservan lo res-
*tote? 
lEs rerdad que son libres? 
i Con que el oro no se ha. cuidado de 
^mes^algún dí- caHaditamente al 
'ao: _ *Tú tienes arraigadas en la 
, te ideas que mo desasradan... 
bárdate de manifestarlas?" 
L i muchos han respondido: "Bien, 
fardaré silencio." 
Tienes en tu corazón amores y 
f'fc*" ^ 110 son 10,3 míc>s' •all6?a-
L J01101108 han respondido: "Bueno, 
ahogaré todo en mi corazón." 
a lih"'-"i;id «e ha velado el rostro. 
1 oro subía al 'trono. 
^* lo dicho no es todo, ha llegado 
r i 'üia en que el oro ha exigido más. 
detesta tus ideas, haz traición á 
i ^^encia, vende tu antigua fe, ila 
lt e tu's Padres, búrlate de 'tus espe-
| «nzas, pisotea á tu Dios.̂  
.duchos han respondido: "No 
^anconveniente, venderé mi fe, de-
•¡«tte mis ideas, haré traición á mi 
| acien-da, pisotearé ¿ mi "'Dios." 
: en tiempos no muy lejanos..., 
i^an pasado ya esosr tiempos? — 
r, e ei viajero que aborda las costos 
dapon se tendía' un cmeifijo 
r>^ aren'a de la ^^era: "Pasa 
oro,̂ eSla de é1' V ' ^ é a t e , " decía el 
^ • i -bs tu Dios, gritaban la líber-
do J ? - ^ ^ ^ « i a . . . y el desgracia-
;Wa V y 't,,mbla,°'̂  vacilaba un 
â te ante esta traición suprema'; 
0 *.emn,d(> los ojos ante su pro-
^^men y alargando la mano al oro 
86 le presentaba de la parte de 
Pasaba por encima de Cristo, 
/. Qué es lo que resta ya de 'libertad 
en esas almas? 
Se han vendido, son esclavos; ya 
no den hombres, son cosas en manos 
de un dueño. % 
( C o n t i n u a r á ) 
L á m p a r a s d e c r i s t a l 
Cuadros al Oleo, 
Alfombras finas, 
LA CASA DE BORBOLLA 
e J o m p o s t e l a 3 2 , 5 4 , 3 6 , 3 8 
El domingo último por la tarde fué 
celebrada con la mayor solemnidad y 
contento la fiesta de Reparto de pre-
mios en el Colegio de San Vicente de 
Paul establecido por la caridad cris-
tiana en el Cerro. 
El local es amplio y bien cuidado, 
con el mayor orden y aseo. Las pia-
dosas "Hijas de la Caridad" que 
atienden á las niñas educandas, mos-
tráronse muy atentas con las personas 
que visitaron el Colegio sostenido por 
las almas caritativas y algunos soco-
rros que recibe del Ayuntamiento por 
las becas que á este objeto tiene asig-
nadas. 
También constituyen un producto re-
gular la venta de los preciosos borda-
dos y otras labores que hacen las alum-
nas. 
Asistieron al acto muchas damas y 
caballeros, el Delegado Apostólico Mon-
señor Aversa, el Obispo de la Dióce-
sis, el Obispo de Siria, un señor de-
legado de Mr. Magoon, el Gobernador 
Provincial, el Alcalde y verlos conce-
jales. 
El Padre Guesurada dió las gracias 
á las autoridades y personas distingui-
das que asistieron al acto y entre otras 
frases muy oportunas dijo que aquellas 
niñas serían mañana ilustradas madres 
de familia que honrarían á la Repú-
blica y educarían á sus hijos en los 
principios de la sana moral cristiana, 
única que puede constituir seriamente 
y de manera indestructible á las na-
ciones. 
Bendita sea la caridad cristiana, que 
tan nobles ejemplos ofrece en este pue-
blo siempre católico. 
INo hay mala digestión cuan-
do se acompaña la comida con 
cerveza buena, como la de .LA. 
TKOPICAU 
O F I C I A I Í 
Dspríainciito de Pssas y Medidas 
De orden del señor Alcalde Municipal se 
avisa* á los señores Comerciantes é industria-
les, que el día primero de Enero próximo co-
menzara la Comprobación Periódica del año 
de 1907. 
Habana, Diciembre 6 de 1906. ^ 
El Oficial Técnico, 
Dr. Martin Novel 
Jefe del Departamento 
Cta. 2503 15-15 
A y i í a i i í e i M l a M i a 
DEPARTAMENTO BE HACIENDA 
T E S O R E R I A 
ConíriliiiCióü por Fincas ürtaas 
Segundo Trimestre Üe 1906 á 1907 
Dispuesto por el Artículo Séptimo de la Or-
den número 501, serie de 1900 que al ven-
cimiento del plazo de treinta días que se 
concede á los contribuventes por el expresado 
concepto, para el pago de sus cuotas, se les 
concederá una prórroga de ocho días, y ven-
ciendo hoy el plazo del citado segundo trimes-
tre, se hace saber á los interesádos que la 
cobranza sin recargo continuará hasta el día 
veinte y cuatro del corriente mes. 
Desde el día veinte y seis incurrirán los mo-
rosos en el primer grado de apremio y recargo 
do 6 por 100 sobre la cuota, según está pre-
venido en el referido artículo Séptimo de la 
Orden 501, con cuyo recargo podrán satisfa-
cer sus adeudos hasta el vencimiento del tri-
mestre ó sea hasta el día catorce de Febre-
ro próximo venidero, incurriendo después del 
expresado vencimiento en otro recargo de 6 
por 100 que con el anterior formará el 1~ 
por 100 sobre las respectivas cuotas. 
Habana, Diciembre 14 de 1906. 
El Alcalde Presidente 
Julio de Cárdenas • 
C. 2504 4-15 
E m p r e s a s l e r c a n í l í c s 
y S o c i e d a d e s . 
COMPAÑÍA ANONIMA 
LA ALFILERERA CUBANA 
Se avisa á los Señores suscriptores dé ac-
ciones de esta Empresa, que por acuerdo de 
la Junta Directiva de la misma, ha queda-
do abierto el pago del cuarenta por ciento 
del valor nominal de las acciones de esta 
Compañía, ó sea diez pesos moneda america-
na por acción, como primer dividendo pasi-
vo de las mismas; advirtiéndose que dicho 
pagó puede verificarse todos los días hábiles, 
en las oficinas provisionales de la Compa-
ñía, Galiano número 84. 
Habana 18 de Diciembre de 1906, 
Dr. Luis de Solo 
Seo retarlo 
3-5 9 
DE LA HABANA 
ADMINISTRACION GENERAL 
Monte n. 1. 
Esta Compañía admitirá proposiciones, ba-
jo sobre cerrado, para el suministro á la mis-
ma durante el próximo año de 1907, de los 
efectos que se relacionen, en los días que se 
señalan. • 
Día 24, de Diciembr á las 4 p. m.: 
Maíz americano Avena blanca. Afrecho y 
hê i Norte. 
Haloja. 
DIK ¿ti de Diciembre & las 4 p. ÍB.Y 
Efectos de Escritorio, Libros é Impresos. 
Día 27 de Diciembre á las 4 p. m.: 
Efectos de electricidad. 
Día 28 de Diciembre á las 4 p m.: 
Efectos de ferretería. 
Todos los días hábiles pueden los que lo 
deseen examinar en esta Administración los 
Modelos de los Impresos. Libros, etc., ente-
rarse de las demás condiciones del suminis-
tro de los artículos mencionados y serán da-
das todas las explicaciones necesarias. 
Se advierte que la Compañía se reserva el 
derecho de rechazar todas 6 cualquiera de 
las proposiciones que se presenten. 
Habana 12 de Diciembre de 1906 
Cta. 2492 
E l Administrador General 
Emeterio Zorrilla. 
8-14 
m i mm mim c e i m 
AVISO 
La Junta Directiva de esta Compañía ha 
acordado el pago de un dividendo de un 
peso ($1) por cada una de las acciones pre-
feridas correspondiente á las utilidades del 
último trimestre del presente año, debiendo co-
menzar á pagarse en las oficinas de la Com-
pañía, 52 Broadway New York el día 15 de 
Enero de 1907 á los accionistas á cuy-) nom-
bre aparezcan registradas las acsiones ou los 
libros de la Compañía hasta el 28 de Diciem-
bre del corriente año de 1906. Los libros de 
transferencias se cerrarán á las 3 de la tai de 
del 28 de Diciembre y se abrirán de nuevo 
á las 10 A. M. del 16 de Enero próximo veni-
dero. El importe correspondient.«? X ci-la ac-
ción se abonará por medio de checks dirigido 
á los accionistas en cuyo nombre están regis-
tradas las acciones. 
Habana, Diciembre 15 de 1906. 
. .Carlos Fonts Stcrling H . L . Ashlaj 
Secretario Tesorero. 
C. 2514 5-18 
SOCIEDAD DEL VEDADO 
Por orden del señor Presidente recueirdo á los .señores ajccionistas la asiste'nci'a á la isegunda Junta General reglamentajria que tendrá lugau* «n la Secretaría de la Soci.ed.ad á. la una de Ja tarde el do.mlngo 30 del mes que cursa, asi como á la ex-traordinaria que se verificará á continua-cifjn de la atitenlor y para tratar de la modificaioión de ailgunos de los artículos del Resl-amento. Pango en conommiento de los señores so-cios que la DlreUva ha acordado dar una f..es!,a con bc>ile en el presente mes; el vier-nes 2S día do los dnooentes; otra fiesta en el mes de Enero y siete bailes de másca-ras en Febrero y Marzo; haciendo presen-te que lo« que deseen .imscriblrrse como so-cio;?, si no lo hacen en lo que resta de mes, tendrán que abonar desde F-nero do-ble cuota y tres meses adelantados. Habana, 14 d/e Dioiembre de 1906. 
El Secretario, 
Jo«e S. Villalba. 
18323 4-18 
" c i l i o E s p i l l e l a Um 
SECRETARIA 
De conformidad con lo que preceptúa el 
artículo 20 del Reglamento de esta Sociedad, 
de orden del Sr. Presidente, se cita á Jun-
ta General de Elecciones, para el domingo 
23 del actual á las doce en punto del día; 
advirtiéndose á los señores socios, que el nú-
mero de los electos para la constitución do 
la nueva Junta Directiva del próximo año 
de 1907. ha de ser, el de un presidente, un 
vicepresidente y veintiocho vocales, en conso-
nancia con lo que determina el párrafo se-
gundo del artículo 19 del citado Reglamen-
to ,para sustituir á los que les ha corres-
pondido cesar y cuyos nombres se encuentran 
consignados en el anuncio de convocatoria, 
Colocado en la puerta de la Secretaría de es-
te Casino. 
Habana 15 de Diciembre de 1906. 
José i í . Garrido 
G. 8-14 
¡ A N C O D E L A H A B A N A 
C A L L E D E C U B A H U M E R O S 7 6 Y 7 8 
CAPITAL AUTORIZADO $5,000.000.00 Oro Americano. 
„ SUSCRITO, . . $1500,000.00 „ 
Presidente: CARLOS DE ZALDO. 
I D Z: EJ O T O 33 S I a 
Sabas E. <le Alvaré. Lnis Marx. Francisco Pons. 
José de la Cámara. Wiijuel Mendoza. Leandro Valclés. 
Marcos Carvajal. Elias Miró. Federico de Zaldo. 
Descuentos, préstamos, compra y venta de giros sobre el in-
terior y el extranjero. Ofrece toda clase de facilidades bancarias. 
« 207o 7ít-iaOn 
3E3XJÍ 
A N C O r V A C I O N A L D E C u B A 
C A P I T A L . . . . . $ 5.000.000.00 
A C T I V O E N C U B A . $18.900.000.00 
DEPOSITARIO DEL GOBIERNO DE LA REPUBLICA DE CUBA 
DEPOSITARIO DEL GOBIERNO DE LOS ESTADOS UNIDOS. 
OFICINA PRINCIPAL: CUBA 27. 
GADIAFO No. 8i, HABANA SANTIAGO CiENFUüGOS MATANZAS ' CARDENAS MANZANILLO 
SAGUA LA GRANDE PINAR DEL RIO GÜANTANAMO CAIBARÎ N SANTA CLARA CAMAGUEY 
C0RRESP0ATSiLES E N TODAÍS PARTES DEL MUNDO 
mmmm ME mi mm 
y Almacenes de Reila, Limüaia 
(Compañía Internacional) 
ADMINISTRACION GENERAL 
A V I S O 
Se pone en conocimiento del público que 
esta Compañía atendiendo al exceso de mer-
cancías que se reciben para su despacho al in-
terior de la Isla, y con el objeto de evitar que 
éstas sufran demoras he dispuesto que des-
de el próximo lunes 17, y con ca-rácter provi-
sional, las mercancías para las Estaciones de 
MINAS á MATANZAS, ambas inclusives, 
sean recibidas en Regla para su despacho en 
vez de ser en Yillanueva. Se exceptúan las 
Cargas de Patio como maderas, tejas, etc. que 
se continuarán recibiendo en Villanueva. 
Para atender al servicio de carretones que 
conduzcan mercancías á Regla para su des-
pacho á las Estaciones citadas se estable-
ce doble sen-icio de Vapores entre las 12 y 
15 P. M. y 5 P. M., siendo libre el tránsito de 
éstos en los Vapores. 
Habana, Diciembre 14 de 1906. 
El Administrador General 
Eoherto M. Orr. 
Cta. 2502 4-15 
m i m i R M Í m m 
A partir del día doce del corriente mes, 
los trenes de viajeros de esta Compañía, de 
acuerdo con los itinerarios presentados á la 
Comisión de Ferro-Carriles, saldrán á las ho-
ras expresadas á continuación: 
De la Estación de Arsenal en esta ciudad 
para Guanajay: 
Tren núm. 1 á las 
' » » 
11 „ 
5.40 a. m. 
8.30 a, m. 
11.28 a. m. 
2.00 a. m. 
3.30 p. m. 
7.30 p. m. 
De la Estación de Guanajay para la del 
Arsenal en esta ciudad: 
Tren núm. 2 á las 5.42 a. m. 
„ „ 4 „ „ 8.32 a. m. 
„ „ 6 „ „ 11.30 a. m. 
„ „ 8 „ „ 2.02 p. m. 
„ 10 „ „ 5.32 p. m. 
B » 12 „ „ 7.32 p. m. 
Tren A de mercancías: 
De Arsenal para Guanajay, á las 8.00 a. m. 
TrenB de mercancías: 
De Guanajay para Arsenal, á las 11.00 a. m. 
La duración del viaje entre esta ciudad y 
Guanajay y viceversa, será de una hora y 
treinta y cuatro minutos para los trenes de 
viajeros dtí dos horas y veinte y siete minu-
tos para los de mercancías. 
En todas las estaciones pueden obtenerse 
itinerarios completos. 
Habana, Diciembre 8 de 1906. 
Havana Central Railway Co. 
Manuel L. Díaz. 
V ice-Presidente 
Cta. 2472 8-11 
" E l I R I S " 
COMPAÑIA DE SE6ÜR0S MUTUOS 
C O N T R A I N C E N D I O . 
I M m n en la W m ei año 1855 
KS IíX VmCA. ATACIOXAIi 
>• lleva 51 años de existencia 
y ú t operaciones coíttíauas. 
CAPITAL respou-
eabie $ 42^38,298-00 
SINIESTROS paga-
dos nasta la fe-
cha $ 1.596.I59-91 Asegura casas ae maiupucieria extciiui-mente, con tabiquería interior de mampoa-t.ería y los pisoa codos de madera, ailos y bajos jr ocupados por familia, á 32 y medio eerviuvos oro español por lOO anual. Casa;; de madera cubiertas con tejas, pizarr*, metal ó asbesto y aunque no ten-gan los pisoa de mp/ler:», haLdtadas sola-mente por familias, á. •17 y medio cenUvvoi oro español por 100 anuaL Cisas de tablas, con techos da teja» dJ lo mismo, habitadas sola.mence por familiar, & 65 cenfvos oro español por '00 al año. Los edillcios 4& im de: „ que ont̂ r'can '>n-tablCiMmieotos. jomo bodega, c£.fé, t-tc, .zm-gai .̂n lo misu.o que éflos», es dedr, i> la bod está en escala 12a Crue paS» 01.40 
f>or 100 oro español anual, el edifick- p?,srar& o mismo y así sucosih'amenre ests.ni'.o en otras escaias, pagan'- siempre tanto por «1 continente como po: el contenido. Ot.clnas en su propio edificio HABANA 33 esq. & EMPEDRADO. Habana 30 áe Noviembre do 1906. 2411 I Dbre. 
" E l 6 M D I A N " 
Corresponsal del Banco de 
Londres y México en la Repú-
blica de Cuba-
Construcciones, 
ü o t e s é 
Inversiones 
Facilitan cantidades sobre hi-
potecas y valores cotizables. 
O F I C I N A C E N T R A L : 
M E R C A D E R E S 1 1 
T E L E F O N O 6 4 6 
2<ti3 i Dbre. 
i 
K ¡ « a s i e r a i s 
Y nosotros esperamos que sea próspera la 
estación de invierno. Os será beneficioso que 
anunciéis en los periódicos que se publican en 
inglés, leídos por los excursionistas, siendo 
el mejor medio para hacer negocios con los 
viajeros. 
Nos encargamos de redactar j arreglar los 
anuncios en inglés para atraer á los compra-
dores y que con seguridad vendáis vuestras 
mercancías en moneda americana. 
Nuestra especialidad son los anuncios en 
inglés á los mismos precios que cobran las 
empresas periodisticasj como podéis compro-
barlo. 
AGENCIA DE ANUNCIOS DE BEERS 
Edificio del Banco de Nueva Escocia, Cu-
ba y O'Reillv. Habana. 
Teléfono 3195. Apartado 1078 
C.2360 IDbre. 
t Dbre. 
L a s a l q u i l a m e s e n n u e s t r a 
B ó v e d a , c o n s t r u i d a c o a t o d o s 
l o s a d e l a n t o s m o d e r n o s , p a r a 
g u a r d a r a c c i o n e s , d o c u m e n t o s 
y p r e n d a s b a j o l a p r o p i a c u s -
t o d i a d e l o s i n t e r e s a d o s . 
P a r a m á s i n i o r m e s d i r í j a n s a 
á n u e s t r a o f i c i n a A m a r g u r a 
n ú m . 1 , * 
m a n n O c u o * 
( B A N Q U E B O S ) 
C U A S R E S E R V A D A S 
Las tenemos en nuestra Bóve-
da construida con todos los ade-
lantos modernos y las alquilamos 
para guardar valores de todas 
clases, bajo ]a propia custodia de 
los interesados. 
En esta oficina daremos todos 
los detalles que se deseen. 
Habana, Agosto 8 de 190 i 
AGUÍAR R 108 
R L C E L A T S Y C O M P 
156-14 Ase 
m m DE i f ralos 
—DS L>A— 
Lamparilla 2. "Lonja de Víveres." 
Telérono 8.—Apartado 895.—Telégraro "Escalante." 2436 1 Dbre. 
J. A. BANCES Y COMP. 
OBISPO iy Y 21. 
Hace pajos por el cable, lacillta, cartas a» crédito y ¿ira letras & corta y íarga n n m sobre las principales plazas de esta Isla 7 la* ae Francia, Inglaterra, Alemania, Rusia, Estados Unidos, Méjico, Argent.na, Putrto Rico. Cblna. Japdn, ytiobre todas las ciuda-des y pueblos de Éapaña, islas Baleare* Canarias é Italia. 2016 78-1 Oc 
HIJOS DE R. ARGOELIEÍ 
BAKQÜEKÜS. 
M E R C A J J E K E S S S . - U A B A S A , 
Tdlfelono n'nn. 73 Cabtai: "Hamoair'n 
DepOelíos y Cuentas Corrientes. —Depó-sitos do vaioresi haciéndose cargo del Co-bro y Viem'.siOn de divklendos é intereses.— i'réscamo.s y Pieaciacî n de valores y íru-loB.—Coirxora yventa de valores públicos é í'iuuRtriaies.—Compra y venta do letras de cambioa-Cobro de letrao, cuponer. etc., por cuenta agena.—'JÍVOS pobre las principa!e3 pmaas y también sobre los pueblo» da Es-paña, Islas Baleares y Canarias.—I'egoe por Cables y Cartas de Crédito. 2015 156-1 Oo. 
Se desea porer en conocimiento de las personas \ que tengan baúl ó maleta en la casa cal:e Iriquisido 29, se sirvan recogerlos en el término de 30 días á contar desde la fecha, por tener que ausentarse el inquilino de la casa, Domingo Garcia, ruego la reproduecón en los demás periódicos de buena circu-lación. — Habana 14 de Diciembre de 1906, Do-mingo García. 18179 4-15 
G I R O S P E L E T R A S 
8. Ü'REILLY, 8. 
ESQUINA A MISUCAUKIfSí Hacen pagos por ei cabie. ir aciluan cunu de crédito. Giran letras sobre Londre?. New York, Vf-w oviear* Míh'in, Tmrfn, üoma. Venecia, Florencia. Ñipóles, Lisboa. Cporto, Giba)-uar. Bremen. Hamburgo. París. Havre. Nao tes, Burdeos: Marsella. Cádiz. Dvon. Méjico. \ eracruz. San Juan de Puerto Rico. etc. 
sobre toda.-- las capitales y puertos sobre Palma de Mallorca, Ibiaa, Maúon y Santa Cruz de Tenerife. 
sobre Matanzas, cárdenas. Kemeúlos, Santa Clara, Caibanén, Sagua la Grande. Trini-dad, Cieafuegos, Sancti Spíritus. Saatiai<o de Cuba. Cierro d« Avila, Manziiaiiio, I*-nar del Río. Gibara. Pueno Prlnnipe y Ku«. vitas, üüll 78-1 Oo. 
(B. en O.) 
Hacen pagos por el cable y giran letrac fi. corta y larga vista sobre New-York, Londres, París y sobre toaas las capitales y pueblos de España é Islas Baleares y Cananas. Agentes de la Compañía de Seguros con-tra Incendios. 
1463 156-J1. 
Banqueros.—Mercaderes JiS. 
Casa orisnnaimenüe establecida en 
Giran letras & la vista sobre todos Ion Bancas Nacionales de loe Esta lo» Unido» y dan especial atención. 
TBÁNSFEBMCÍÁ3 POR EL CABLA 
2012 78-1 Oc. 
S Z i a J L c i o v G » . 
CUBA 76 Y 7« 
Hacen pagos por el cable, girar ¡etras & ocrea yiar̂ u, vista y dan cartas 08 crédito fobre New Yorlc, FiladeJlia, New Orleana. ISatn Francisca, Londres, Paría, Madrid, Barcelona, y demás capitales y ciudades imporuuites de los Bat&aoe b.tidos, Méjico, y Europa, así como sobre todos los pueblos de España y capital y puertos do Méjico. En combinación con ios señores F . B. Holíin etc. Co., de Nueva York, reciben tr-uenes para la compra y venta de valores é acciones cotizables en la Bolsa de d<oba ciu-dad, cuyas cotizaciones se reciben por ca-ble diariamente. 2014 78-1 Oo. 
N . G E L A T S Y C o m o . 
i&df A g u i u r , I O S , eaqmtiKé 
a A . m . a r a u r . i , 
HACCU pâ os por el o»iMe« facUicnn 
cortas de crédito y ¡riraa Letras 
acorta v lartra visca. 
sobre Nueva York. Nueva Orleai-• .r»-cruz, Méjico, !5an Juan de Puerto BU • .on-dros, Paris, Burdeos. Lyon, Bayona, .aam-burgo, Roma, Ñápeles, Milán, Génova. Ma/-sella, Havre, Lella, Nantes, Saint Quiníía, Dieppe, Tou'.ouse .Venecia, Florencia. Tu-rí i, Masimo ,etc. as! como sobre todas las capitales y provincias de 
i^paüa é Islas Cauarias. 
1700 166-14 Ag. 
S O L I T A R I A I 
CURACION CIcRTA en DOS HORAS coa los ^ 
REMEDIO INFALIBLE 
AdopMi» 101 Hospitales i . París 
Se fialla en las prinoipales Farmuii» 
! 
ViC'tMS. • 
Y i n o ü r a n M o P E S O O S 
I N F A L I B L E 
por* la 0?rra.oióa 
DEL 
l a s ^ S a s f j I A K r I r S 
y Droguerías •<••' • tofi mm i faa^^ 
2303 78-NV.18 
DSFATO-GLICERA 
DE CAL PURO 
neconstltuyente general, 
úepresión 
aal Svstsma nercloio, 
astéenla. 





Jaquecas ^OS^ fltV)^0 DBPOSITO OXNERAI. 




Hieda üaa de Oro Diplomas d« Honoi* 
V L N . O Í J E B A Y A R D 
ADOPTADO EN TODOS DOS HOSPITALES 
£s.fj oino TCNI-NUTRIVO, es e l reconstituveniB el mas activo. 
E ñ l c a c i a r e m a r c a ó b en la ANEMIA, l a CONSUNCION, l a T I S I S 
la c ü m s n t a o í a n de los NIÑOS d é b i l e s y de ios conoalesclentes. 
Paris, CúLLig y C1A, 49. r. de iaîBUfiQ j ea todas las faroacíts. 
23 .t C3-E S T I V O 
08 T R O I J S T T E - P E R R E T 
á I * T A r A l N A ( P e p s i n a v e g e t a l ) 
Es el mas roderoso digestivo conocido hasta ia fecha para combatir las 
E N F E R M E D A D E S D E L E S T Ó M A G O *. G A S T R I T I S 
G A S T R A L G I A S , D I A P . R E A S , V Ó m i T O S , P E S A D E Z D E L E S T Ó M A G O 
I V I A L A S D I G E S T f G M E S Y D I F I C I L E S . C O N S T I P A C I O N E S . ETC. 
UNA. COPITA. AI. ACABAR UK COMER BASTA PARA CURAR LOS CASOS MAS RüBKLDBS 
Venta por ma^or en l ' a r i s E . T l t O I J E T T E , Í5, rué des Inmeubles-Industriels. 
Ixijbel Sello de ^ Union do losF£br!car.t.3s:otreel franca pira BTiUr las hlsifiacioEa. 
jDeiJCsitoa ori tocias las jpnncisjaiea ^armaciais. 
P E P T O N A D E F R E S N E 
m m m m m m 
f o r n i d o s 
V I N O D E F R E S N 
D I A R I O D E L A M A R I N A ' 
A S ü N T f l m R I O S . 
C o n M r . M a g o o n . 
L a s c u a t r o y « o i a r e n t a m i n u t o s d e l a 
i & a á e m a r ^ a ' b a e l r e l o j , -cu/ando ^ í r . 
¡ A í a g o a a r e c i b i ó ¿i los reí>órt<?rs. 
H a b l a M r . M a g o o n . 
— S u n c u a n d o he ' t r a b a j a d o 'hoy 
bas tante—dic -e ^ I r . ^lag^on—^mny po-
t a s notiicias puedo c o m n n i e a r e s t a t a r -
d e , p o r n o h a b e r t e r m i n a d o l o s t r a -
b a j o s á que m e h<? n e í e r i d o . 
— E l C o m a n d a n t e B u t h e r , m e ' C o m n -
B i e a desde S a g m a l a O r a n d e , q u e h a n 
t i d o nrro'rl'adiis ,IáJ3 p o q u - e ñ a s d i f e r e n -
c i a s $aiQ h a b í a n s u r g i d » entre eo lonos 
y h a o e n d a d o s de acfoella c o m a r c a , y 
que l a z a f r a se e s t á r e a l i z a n d o e n c o n -
d i c o n e s b a s t a n t e b u e n a ® . 
— l i e f i n m i d o u n D e c r e t o d i a p o n i é n -
d o q u e 'los f o r t i n e s y t r i n c h e r a s que 
í u e r o n l e v a n t a d o s p o r el G o b i e r n o d e 
E s t r a d a Paflima, c o n m o t i v o de l a ú l t i -
mia inOTíTOoe ión , s e a n e n t r e g a d o s a l 
m a y o r g e n e r a l A l e j a n d r o R o d r í g u e z , 
i l d i e n d i s p o n d r á l o •eondueente á fin 
d e que s e a n c u s t o d i a d o s . 
— D o n J o s é M o r a y S a a v e d r a , h a 
pSdo a u t o r i z a d o p o r m í paira a c e p t a r 
mn e m p l e o d e of ic ial s e g u n d o e n l a 
6 ( e i ú n T é c n i c a S e m a f ó r i c a de l a R e -
p ú b l i c a M e j i c a n a , s i n p e r d e r s u c o n d i -
c i ó n de O u b a n o . 
A d v e r t i d o e l G o b e r n a d o r P r o v i s i o -
m a l . p o r l o s r e p ó r t e r s d e l p o c o ó n i n -
g ú n e n s o que haicen e n l a s E s t a c i o n e s 
d e p o l i c í a de . l a d i s p o s i c i ó n v i g e n t e 
p r e v i n i e n d o q u e á l o s c i u d a d a n o s c o n 
d o m i c i l i o . c o n o c i d o n o s e les e x i j a fian-
z a c u a n d o de f a l t a s l eves se t r a t a , 
( p r o m e t i ó h a c e r c u m p l i r l a L»ey. 
• D e s p u é s h i z o s a b e r M r . M a g o o n á 
dos r e p ó r t e r s , q u e p a r a s u c e d e r a l se-
ñ o r D e s p a y g n e , e n l a A d m i n i s t r a c i ó n 
de l a A d u a n a d e e s t e p u e r t o , fe h a b í a 
e ido i n d i c a d o e l s e ñ o r d o n Sa tu i rn ino 
L a s t r a , d e q u i e n t e n í a m u y b u e n o s a n -
I f r e e e d e n t c s y l a ( S e g u r i d a d d e que s u 
n o m b r a m i e n t o s e r í a b i e n acog ido . 
E s e n o m b r a m i e n t o — s i g u i ó d i c i e n d o 
tí G o b e r n a d o r P r o v i s i o n a l — n o e s t á 
firmado a u n , m a ñ a n a c e l e b r a r é n n a 
e n t r e v i s t a c o n e l s e ñ a r L a s t r a , á q u i e n 
h e c i t a d o á 1 .̂1 ac io c o n t a l objeto . 
R o b o . 
E n e l pue-blo de l a S a l u d f u é i robada 
en la n o c h e d e l d o m i n g o l a c a s a d e l 
s e ñ o ? - d o n M a n u e l A l o n s o . IJOS l a d r o -
nes , s e g ú n dec lara ic iones d e l m i s m o 
p r o p i i t a r i o , « e l l e v a r o n 'una c a n t i d a d 
q u e ¡ w i e n d e a s e i s c i e n t o s pesos. E l 
J u z g a d o ent iende e n el a snnto . 
R e y e r t a . 
P o r h a b e r sostenido u n a r e y e r t a fue-
r o n detearidos e n S a n t i a g o de l a s V e -
y a s , dos i n d i v i d u o s , o c u p á n d o s e l e á 
i i i lb de el los u n p u ñ a l . 
A l h o s p i t a l . 
P o r d i s p o s i c i ó n d e l a S a n i d a d de l 
Pu.'ftTito, f u é iremitklo a l h o s p i t a l L a s 
A n i m a s , el t r i p u l a n t e d e l v a p o r ame-
ri-oano " S e g u r a n c a " , F o r t u n a t o D e l -
f ó n , q u e se e n c u e n t r a p a d e c i e n d o de 
á -obres . 
MUJERES QUE SUFREN 
H a l l a r á n s a l u d y c o n s u e l o en l a s P i l -
d o r a s R o s a d a s d e l D r . W U l i a m s 
R e l a t o de u n a s e ñ o r a que p a d e c i ó de 
d e b i l i d a d h a s t a h a s t i a r s e de l a 
v i d a 
A l D r . W i l l i a m s M e d i c i n e C o : 
^ L l a m a d a p o r l a g r a t i t u d deseo r e -
m i t i r á usited estas l íneas^ p a r a que se-
p a n de l b u e n , é x i t o que he obtenido 
con k a P i l d o r a s R o s a d a s d e l D o c t o r 
"Will iams. Y o h a b í a s u f r i d o d u r a n t e 
u n a ñ o ••juna fuer te d e b i l i d a d , q u e m e 
t e n í a s i a sosiego, v i e n d b ago tarse 
m i s f u e r z a s g r a d u a l m e n t e . E s t a b a 
c o n un c o n s t a n t e c a n s a n c i o , f a t i g a y 
d e s f a l l e c i m i e n t o . E l r o s t r o m u y p á j l i -
do y s e n t í a t a m b i é n u n a t r o p e l l o e n 
e l c o r a z ó n . L u e g o se s u s p e n d i e r o n l a s 
f u n c i o n e s o r g á , n i c a s y me 4S6 i n o h a -
z ó n e n l a s p i r e n a s , i n a p e t e n c i a , f a l t a 
de s u e ñ o y g r a n d e s dolores de cabezo . 
I W e q u e g u a r d a r c a m a T a r i a s vece s 
y se c o n s u l t a r o n v a r i o s m é d i c o s pe-
r o s i n r e s u l t a d o . Y a 'estaba h a s t i a d a 
de l a v i d a y d e t o m a r m e d i c i n a s s i n 
benefic io , c u a n d o p o r r e p e t i d o s oonse-
j o s ' d e c i d í p r o b a r a l g u n o s f r a s c o s de 
i a s P í l r a s R o s a d a s de l D r . W i l l i a m s . 
D e eso d a t a todo m i b i e n e s t a r , (pues á 
l « s dos s e m a n a s y a me s e n t í m á s a n i -
aaiada y d o s m e s e s b a s t a r o n p a r a reco -
b r a r m i q u e b r a n t a d a s a l u d . A g r a d e -
c i d a p u e s oreo j u s t o r e c o m e n d a r p ú -
felieamente á m i s s e m e j a n t e s e s t a i n -
c o m p a r a b l e m e d i c i n a p a r a l a s a n g r e y 
ios n e r v i o s ' . 
E s t a ' c a r t a v a s n s c r i t a p o r l a s e ñ o r a 
E u s t a t a q u i a L ó p e z de P é r e z , r e s i d e n -
te en e l B a r r i o D ú e y , e n J a n e o , P u e r -
to R i c o , y c u a l q u i e r a p u e d e v e r i f i c a r 
s u a u t e n t i c i d a d . 
C e n t e n a r e s de c a r t a s s i m i l a r e s ates-
t i g u a n d o n o t a b l e s c u r a c i o n e s de desa-
r r e g l o s p r o p i o s de l a m u j e r , y q u e n o 
fniedeo p u b l i c a r s e e n d e f e r e n c i a á los 
deseos d e ios firmantes, h a c e n de esta 
p r e p a r a c i ó n u n p r o t e c t o r s o b e r a n o de 
] a salud'1 de l a s s e ñ o r a s y s e ñ o r i t a s . 
L a s P i l d o r a s R o s a d a s d e l D r . W i -
l l i a m s , q u e c u r a n t t a n e f i cazmente l o s 
m a l e s de l a saingre y n e r v i o s , se p r e s -
t-an a d m i r a b l e m e n t e p a r a l o s d e s a r r e -
glos p r o p i o s d e la m u j e r , pues to que 
d a n r i q u e z a á l a s a n g r e y f o t a l e c e n e l 
« i s t e m a n e r v i o s o , s i e n d o s u s e f ec tos 
l a e n e r g í a , j o v i a l i d a d , b u e n o s c o l o r e s 
y v i r i l i d a d que s o n el m á s p r e c i a d o 
d o n y a t r a c t u ' o de toda m u j e r . 
M i l l a r e s de m u j e r e s de E u r o p a y 
de - a s A m é r i e a s c o n s e r v a n s u e n v i d i a -
b le s a l u d y r o b u s t e z c o n las P i l d o r a s 
UosadmB d e l D R . W I L L I A M S . O a d a 
I r a s c o l l e v a l a s i n s t r u c c i o n e s c o m p l e -
t a s . L a s v e n d e s u bo t i ca d e u s t e d . 
[Mande p o r u n f r a s c o y empiece h o y 
s u r e g e n e r a c i ó n . D r . W i l l i a m s M e d i c i -
n e C n . , Q u í m i c o s F a b r i c a n t e s , Scjhe-
^ecbady , N e w Y o r k . ^ 
D E " L A G A C E T A " 
L a de l d í a 17 c o n t i e n e l a s r e s o l n c i o -
nes s igu iemtea: 
D e c r e t o n ú m . 2 4 3 : 
A c e p i t a n d o IB r e n u n c i a d e l ciargo d e 
O ó n s u l honorar io - de C u b a en M a n a -
g u a ( N i c a i r a g u a ) , p r e s e n t a d a p o r d o n 
J u a n T . A g u i r r e . 
D e c r e t o n ú m . 2 4 4 : 
D e c l a r a n d o cesante á D . Jii<an P é -
rez , d e l c a r g o de J u e z M u n i e i p a l d e 
S a n t a I s a b e l d>e las L a j a s y a l S e c r e -
t a r i o d e l m i s m o J u z g a d o . 
D e c r e t o n ú m . 2 4 6 : 
N o m b r a n d o afi! S r . T h o n v a l d C . O u -
m e l l , VoiaM de l a J u n t a C e n t r a l de B e -
neficeme/ja, D e l e g a d o p o r l a P r o v i n c i t a 
d e M a t a n z a s e n l a v a c a n t e de D . P e -
d r o B e t a n c o u r t y D á v a l o s . 
D e c r e t o n ú m . 2 4 9 : 
N o m b r a n d o a l S r . C é s a r U r e n a , C a -
p i t á n J e f e d e hai P o l i c í a d e l P u e r t o . 
ELIXIR BE KOLA FOSFATADO 
d e A r n a u t ó 
c o n t r a l a a n e m i a , d e b i l i d a d , r a q u i -
t i s m o , f a l t a d e a p e t i t o , n e u r a s t e n i a 
y d e p r e s i ó n n e r v i o s a . D e v e n t a e n l a 
F a r m a c i a A m a n t ó , M o n t e 1 2 8 , y b o -
t i c a s a c r e d i t a d a s . 
SOTÍGÍAS m m 
P o r h u r t o 
E n l a S a l a p r i m e r a de l a c r i m i n a l 
se c e l e b r ó a y e r l a -vista d e l a c a u s a 
i n s t r u i d a p o r d i d i e l i t » d e h u r t o c o n -
t r a R u f i n o V i ñ a s y R o s a l e s . E l M i -
n i s t e r i o F i s c a l , en v i s t a d e lias p r u e -
b a s y c o n s i d e r a n d o e l d e l i t o d e k u r t o 
c o n iba d o b l e c i r c u n s t a n c i a a g r a v a n t e 
d e reámciidiencia, s d i i e i t ó die lia S a l a 
q n e He i m p u s i e r a «A p r o c e s a d o l a p e n a 
d e s e i s « ñ o s d e p r e s i d i o m a y o r . 
(El d e f e n s o r c o n s i d e r a n d o e l d e l i t o 
d e h n r t o f r u s t r a d o , p i d i ó que s e l e 
relbarjara ila ;pena á c u a t r o a ñ o s de p r e -
s i d i o . 
J u i c i o s u s p e n d i d o 
Alntie lia S a l a p r i m e r a d e l o C r i m i n a i 
c o i r a p a r e c i ó iayer t a r d e Maree l imo P a -
d M a , proicesado p o r e l dedito d e h u r -
to. T e r m i n a d l a ¡la p r u e b a test i f i ical , l a 
S a l a , e n vas ta de lo a r a n z a i d o de ila ho-
r a s u s p e n d i ó e l j u i c i o p a r a cont inn iar -
l o e l j u e v e s p r ó x i o m . 
S e n t e n c i a 
i L a Sal la Segimid'a. d l e t ó a y e r s e n t e n -
c i a condenaaido á l a penra de c u a t r o 
meses de a r r e s t o m a y o r á Antoffiio L ó -
p e z Sosa-, coano 'autor d e u n d e l i t o de 
estujpro. 
J u i c i o 
'Anifce l a S a l a Segnnd'a die l o C r i m i -
naí l ©om/pare ie ió ayier t a r d e Emñl l io 
C a s a m a y o r , p r o c e s a d o p o r e l d e l i t o 
de d i s p a r o d e a r m a d e f u e g o e n c a u -
s a i n s t r u i d a p o r e l J u z g a d o d'e J a r u e o . 
Practioadia'S iqne f u e r o n l a s pruie-
'bas e l F i s c a l cm s u i informe e l e v ó á 
def imtt ivas Has iconclus iones p r o v i s i o -
n a l e s p i d i e n d o p a r a e l procesaido lia 
p e n a d e n n a ñ o , oe ího m e s i e s y v e i n t i -
i i n d í a s d e p f t s i i ó n c o r r e c c i o n a l . 
E l l e t r a d o d e f e n s o r e n s u i informe 
i n t e r e s ó J a ( a b s o l m c l ó n d e s u p a t r o c i -
n a d o . 
A b s u e l t o 
i L a S a l a P r i m e r a d e lo CrilminaJl d i c -
t ó a y e r s e n t e n c i a a b s o l u t o r i a á f a v o r 
d e J e s ú s P é r e z , p r o c e s a d o p o r l o s de -
l i t o s d e h n r t o y d e f r a u d i a c i ó n e n l a 
Aidmana d e l a Haibama. I^a c a u s a s e r á 
re imi t ida a l J n z g a d o C o r r e o c i a n a l p a -
r a que este conozica y resu ie lva eoi 
cuiamto a l d d l i t o d e ihurto. 
Ta imlb ién f u é albsuelto p o r s e n t e n -
c i a d e l m i s m o trilbunial G a s p a r C r u ^ , 
procesaido e n c a n s a d n s t r u i d a p o r e l 
delHto d e infra ic ic ión d e l C ó d i g o P o s -
t a l . 
S E Ñ A L A ^ ^ N T O S P A R A H O Y 
J U I C I O S O R A L E S 
C o n t r a J o a q u i í n C a r d o n e ü l , M a m n e l 
L l e r a n i d i , V i c e n t e P l iñeáro y S a l v a d o r 
R o c a , p o r i n f r a c c i ó n d e l C ó d i g o P o s -
t a l . Pomente : S e ñ o r P r e s i d e n t e . F i s -
c a l : s e ñ o r C é s p e d e s . D e f e n s o r e s : L i -
ceaiioiados K o k l y y F u e n t e s . 
J u a g a d o d e l E s t e . 
C o n t r a V i c t o r i a H e r n á n d e z y F e r -
m i n a R a m i í r e z , p o r ihurto. P o n e n t e : 
S e ñ o r L a T o r r e . F i s c a l : S e ñ o r R a -
b e l l . D e f e n s o r e s : L i c e n c i a d o s C a s t e -
fibmofl y C a d a v i d . A c u s a d o r : S e ñ o r 
B e n í t e z . 
J u z g a d o d e l E s t e . 
S a l a S e g u n d a . 
C o n j t r a í f i i s t a q u l o C a r v a j a l , p o r 
h u r t o . P o n e n t e : S e ñ o r L a n d a . F i s c a l : 
S e ñ o r C é s p e d e s . D e f e n s o r : L i c e n c i a d o 
C . RoMo. 
J a i z g a d o d e l O e s t e . 
C o n t r a L u i s L a i u r e n t , p o r h u r t o . 
P o n e n t e : S e ñ o r L a n d a . F i s c a l : S e ñ o r 
C é s p e d e s . D e f e n s o r : L i c c e n c i a d o J o -
r r i n . 
J u z g a d o d e l Oos lo . 
a m o 
Cirugía en Reneral.— l.*Iaa nrlzutrian K n -
fermedadr* fin sefiems.—('«nniiltaa de 12 á 
2. San Lfizaro —Tel§ f»ao I34S. 
2386 1 Dhrc. 
DR. HERNANDO SEGUI 
C A T E D R A T I C O DIÍ L A U N I V E R S I D A D 
Enfermedades del Pecho 
B R O N Q U I O S Y G A R G A N T A 
N A R I Z Y O I D O S 
N E P T U N O 137. D E 12 á a 
Pp.ra enfermos pobres de Garganta, Nariz y 
Oídos .— Consultas y operaciones en el Hospital 
Mercedes, á las 8 de la mañana. 
2377 1 Dbre. 
C L I N I C A I 
Concoma 33 espii 
E N T A L 
áSaü Nicolás 
E n este saión se encontrarán Cirujanos Dentis-
tas los que efectuarán toda clase de operaciones 
concernientes á la profesión, contando con_ apara-
tos modernos para practicarlas á ).a perfección. 
I R A B A J O S G A R A N T I Z A D O S 
Precios en Plata 
Por una extracción. . $0-50 
Por una extracción sin dolor »»o-7S 
Por una limpieza de !a dentadura . . ,,1-00 
Por una empastadura porcelana ó plati-
no «0-75 
Por una orificación, desde «1-50 
Por un diente espiga ,,3-co 
Por unz corona ero 23 kltes. . . . . 1,4-00 
Por una dentadura de 1 á 2 pzas. . . „3-°o 
Por una dentadura de 3 á 6 pzas. . . ,,4-00 
Por una dewtadara de 7 á 14 pzas. . . . 6-00 
Puentes á razón de $4-00 por cada pieza. 
Consultas y ¿perac^nes de 7 ár. la incñcna á 5 
de la tarde y de y á \o áe la nuche. 
N O T A . — Esta casa cuenta con aparatos para 
poder efectuar los trabr.jos, también de noche. 
18,000 26-2D. 
S E V E N D E un texto de inglés "Ollendorf". Tam-
bién una máquina de escribir "Uudcrwood", Esjfeda 
Cuarta, esquina á Principe. í J ^ f 4-'9 
B L O Q U E S Y C R O M O S para almanaques de pa-
red, veut al por mayor. Obispo 86, Ibreria. 
18^59 4-i6 
T A R J E T A S D E F E L I C I T A C I O N para pascuas 
y año nuevo. Tarjetas de visita, luodelos nuevos, 
red, venta al por mayor. Obispo 86. librería. 
18260 4-16 
kmm ¥ mmm. 
A l M o Palíela, maestro Blntor 
Especialidad en rótulos; no se cobra ningún tra-
bajo basta su tenninación. Dirigirse á Teniente 
Rey 83, fábrica de billares, y en la misma se 
solicitan buenos oficiales de pintor. 
i8¿S6 i5-'3 
POZOS ARTESIANOS 
C o n t r a t t i s t a p a r a a b r i r pozos p a r a 
as fa l to , aguia, ace i te y gas . D e s d e 10 
á 2,000 p i é s . U l t i m o s 'adelantos c n m a -
q u i n a r i a s d e v a p o r . T r a b a j o s g a r a n t i -
zados . E s c r i b i r ó p a s a r por L i a m p a r i -
11 a 22 . F O R D y P A T T E R K O N , C O . , 
W . K . D o u g h t y , A d m i n i s t r a d o r . D i -
r e c c i ó n t e l e g r á f i c a : " D r o f , " H a b a n a . 
C.2506 '-G-lóD. 
T V ^ L I » X O : E 3 : F 8 . < 3 
Para fundas de muebles, para tapizar si-
llones y vestir camas, en Amargura 67, fren 
te á la Gran Librería " E l Pensamiento 
Libre." 14.389 78-2 Oc. 
OJO! OJG! PR0PIETAR!0S 
El único que garantiza la completa extirpación 
de tan dañino insecto, contando con el mejor fro-
cedimiento y gran práctica. — Recibe avisos: Ncp-
tuno 28 y por correo finca " E l Tamarindo", Arro-
yo Apolo'. — Ramón Piño!. 
17882 13-S 
F . E Z Q U E R R 0 
MERCADERES 11 
- Agente de marcas y patentes y expedien-
tes gubernativos y municipales de todas cla-
ses ,cobros de alquileres é informes. 
Ota. 2313 a g ?3-22 
H A R R l é Y O T T O 
Antes Ingenieros dol Parque Palatino. 
S e h a c e n i n s t a l a c i o n e s d e p r i m e r a 
c l a s e . 
O F I C I N A : 
A r c o <lej P a s a j e n ú m e r o O. 
16971 26-21N 
n u e v o s c a s o s 
q u e s e d e b e n 
s u m a r á t o -
d o s l o s q u e h a s t a h o y s e h a n p u b l i c a d o e n 
e s t e p e r i ó d i c o : 
E l propietario de fincas en Ceiba del Agua 
provincm de la Habana, señor José Bérriz y 
domiciliado en Infanta número 34.—Habana 
1.° de Noviembre de 1906.— Tengo el mayor 
gusto en declarar que con cinco estuches del 
D I G E S T I V O M O J A B R I E T A logré curarme 
de una penosa dispepsia que padecía hacía 
un año, encontrándome hoy gordo y sano. Por 
lo que, agradecido y seguro de la eficacia del 
preparado, no tengo inconveniente en mani-
festarlo por medio de este testimonio espon-
táneo de verdad. 
J O S E B E R R I Z 
E l conocido propietario de 'Regla señor Or-
fiHo Muro, vive en Máximo Gómez número 21. 
—Habana, Noviembre 8 de 1906. — Habién-
C24S2 alt 
dome curado complohuncnte do una larga 
1 afección al estómag'b, con el D I G E S T I V O 
l M O J A R R I E T A , tengo c! mayor gusto cu do-
clararlo así, para bien de la humanidad y de 
1 los que sufren del estómago. 
O R F 1 L T O M U R O 
E l señor Antonio Komi, rico comcrñnnie 
en San José de los Ramos.— Declaro solcinne-
I mente que el D I G E S T I V O M O J A R H I E T A 
I me curó radicalmente de una enteritis que rae 
| acometió á principio de este año y que fué 
1 lo único que me produjo bienestar desde el 
| primer día que lo tomó. Hoy, completamente 
bueno y sano lo proclamo con toda ingenui-
I dad. 




E l m á s s o l i c i t a d o v i n o d e m e s a , e n c a j a s d e b o t e l l a s y 
m e d i a s b o t e l l a s , t i n t o y o l a n c o . 7 e n c u a r t o s y b a r r i c a s t i n t o 
U n i c o s r e c e p t o r e s e n l a I s l a c U C u b a : 
• 
ó a r í n S á n c h e z 2 / C o m p . j O f e c / o s 6 4 . 
1 O A 
OJO — En Picota 6, se hacen instalaciones eléc-
tricas, sanitaras, de gas y agua v se componen 
máquinas de todas clases,"se solicta un aprendiz. 
18081 6-13 
I N T E R E S A N T E A LAS SRAS. — Señora ex-
tranjera enseña á hermosear e! cutis quitándole 
las arrugas, manchas y pecas. Método fácil y de 
magnificos resultados. Consultas, todos los dias 
de 1 á 5. Aguacate 122. 179.24 8-i I 
A X Q U I L E B E S 
L a s s e ñ o r i t a s E s t é b a n e s 
Siguen confeccionando sombreros para Señoras y 
niñas, con arreglo á los últimos modelos, también 
siguen lavando rizando y tmendo plumas en todos 
colores y matices, lo mismo que boas, según lo 
tienen acreditado; únicas en esta captal que poseen 
á la perfección tan útil y dificil industria. AGOS-
TA número 39. 
17640 26-5 Dbre. 
P A R A - R A Y O S 
E . Morena, Decano Electric ista , construc-
tor é instalador de para-rayos sistema mo-
derno i edificios, polvorines, torres, panteo-
nes y buques, garantizando su insta lac ión 
y materiales.—Keparaclones de los mismos. 
Siendo reconocidos y probados con el apara-
to para rnayor garant ía . Ins ta lac ión de »<m-
bres eléctricos: Cuadros indicadores, tubos 
acúst icos , lineas t e l e fón icas por toda la Is la. 
Reparaciones de toda clase de aparatos del 
ramo eléctrico. Se garantizan todos los tra-
bajos.—Callejó 1 de Kspada núm. 12. 
ció internos y externos. 
18.136 26-7D. 
PEINADORA. — L a mejor en su clase. Se ofre-
ce á las damas elegantes. Peina con mucho gusto y 
elegancia. Precios corrientes. San Lázaro 41, altos. 
17691 26-5Dbre. 
E l I n s t r u c t o r I n g l é s 
P O l l C . G K E C O 
El mejor y único libro para aprender el ver-
dadero INGLES bien y pronto, precio $3,25, se 
manda por correo á todas partes por $3,50 ameri-
canos. Su autor, MR. GRECO, ínseña prácticamen-
te á hablar y entender INGLES con perfección en 
muy corto tiempo. Se hacen traducciones de todas 
clases Lecciones á domicilio y en su casa. 
P r a d o 2 8 . H a b a n a 
8-19 
CLASES DE FRANCES. — Caballero francés, 
déla mejor sociedad, dedicaría unas cuantas horas 
diaras á la enseñanza de ese idioma á familias 
respetables. Precios módicos. Dirigirse á T I I E HA-
YAN A PUBLISHING CO. Apartado 514, LUljana. 
18256 416 
PROFF-SORA DE PIANO da lecciones cn ca-
sa y á domicilio á precios muy arreglados. Lagu-
nas 89, altos. 18223 8-15 
INGLES EN CASA, método especial para enseñar 
perfectamente el inglés por correspondencia cn tres 
meses, á $2 al mes, en cualquier puüto «e la 
Jsia. Pii.nera lección gratis. Ved ó escribid al 
profesor DEPASSE, Laapaiilla 42 Habana. 
18146 ;o-i4 
—PROFESOR ACREDITADO con muchos año» 
en la enseñanza da clases á domicilio y en su casa 
particular, de primera y segunda enseñanza. Arit-
mética Mercantil y Teneduria de libros. También 
prepara para el ingreso en las carreras especiales 
y en e ^ magisterio. Obispo 98. Petit París ó en 
Santos Suárez 43. G. 
J . P i c h a r d o 
Se ofrece á los padres de familia para dar cla-
ses de instrucción elemental y superior. Repaso de 
asignaturas de Segunda Enseñanza. San Miguel 
número 115. 18084 alí. 15-16 
SEBASTIAN HIDALGO. — Da lecciones de 
guitarra, bandurria, laúd y mandolina, por métodos 
ó sistemas que sean más adaptables á las disposi-
ciones del discípulo. Informes "Salón Marti", 
Monte 59̂  17899 15-9 
ACADEMIA COMERCIAL 
S A N I G N A C I O 4 9 
Y A G U I L A 112 
D i r e c t o r : L U I S B . C O R R A L E S 
Asignaturas: Ar i tmét ica Mercantil, Tene-
duría de Libros, Cal igraf ía . Taquigraf ía , 
Mecanograf ía é inglés . : 
Nuestro sistema de e n s e ñ a n z a es práct i -
co y por lo tanto, muy ripido. 
Se admiten internos, medio internos, ter* 
18032 1 Dbre. 
• UNA SRTA. AMERICANA aue ha sido duran-
te algunos años profesora de las escuelas públi-
cas de los Estados Unidos, desearía algunas cla-
ses porque tiene varias lloras desocupadas. Diri-
girse á Miss H. Habana 47. 
17181 26-35NV. 
E l N i ñ o d e B e é l n 
Colegio de l í y 2? Enseñan za y Estudios 
Comerciales. 
D e p r o g r e s o e n p r o g r e s o . 
E n su espléndida casa 
A K m i o t g j c l 8 3 . 
Alumnos en distintas condiciones. 
16914 26-20 N 
l i l e s \ M a s . 
1 
í . t l l [ 
A b i e r t o t o d o s l o s d i a s d e s -
d e l a s 5 P . ' M . 
L o s d o m i n g o s y d í a s f e s t i -
v o s , t a m b i é n e s t á a b i e r t o d e 
9 A . M . á 1 R M . 
c 2350 26-1D 
S E A L Q U I L A UNA HABITACION i una se-
ñora sola que sea de moralidad y que 110 trajine 
en la casa. Informan Corrales 31. 18386 A-19 
E S T R E L L A 99, alquila esta casa de moder-
na construcción, (ron tooa clase de comodidadts. 
Es muy fresca. La llave en el 101, Su dueño 
Virtudes 15. ?*4°í í l S 
SE A L Q U I L A E L ALTO de Salud 53, con todas 
las comodidades y mucha agua, en los bajos infor-
man. 18408 4-19 
EN CONCORDIA número 117 letra A. se aJ-
quilan unos altos independientes, con dos habitacio-
nes á la calle, cocina, sala y ducha cn $26.30 oro 
español. 18418 4-19 
HABANA 65. altos. _— Se alquila una habita-
ción alta con balcón á la calle y derecho á la 
sala. Para oficina, señoras solas ó matrimonios 
•ja niños. 18429 8-19 
CON NUEVAS y espaciosas duchas recien re-
formadas todas las habitaciones, sólo quedan dos 
altas grandes y una chica para hombre solo, que 
se alquilan con ó sin muebles, Industria 72. 
18422 • 4-19 
SE A L Q U I L A la bonita y amplia casa Cá-
diz 5 á media cuadra de la Calzada del Monte, 
casi esquina á Castillo con sala, comedor, 3 habita-
ciones espaciosas, patio grande, cocina, doble baño 
é inodoros, con suelos nuevos ed mosicos é insta-
lación sanitaria moderna Precio 8 centenes. La lla-
ve a! frente, el dueño Jesús del Monte 418 ". 
1834 4-t8 
SE A L Q U I L A LA CASA San Cristóbal número 
19, Cerro, con todas las comodidades para una 
recular familia. La llave al número 21, inforr.un 
su dueio Calzada Cerro número 627. 
18321 8-18 
S E ALQUILAN el alto y bajo acabado de fabri-
car en la calle Avenida de la Independencia nivne-
ro 205 (antes Pasco de Tacón ó Carlos I I I ) tiene 
cada uno, sala, saleta y S cuartos grandes, cocina 
baño y 2 inodoros, instalación completa re gas en to-
da la casa. Informes Riela I I . Tienda. 
18284 4-'8 
SE A L Q U I L A N LOS HERMOSOS y ventilal js 
altos de Salud 161, esquina á Marques Gonzí.lez, 
informarán en los bajo», café. 18275 4-1S 
SE A L Q U I L A LA CASA de !a calle 12 núme.o 
25, cn el Vedado, es de alto y bajo. Informa.-áii 
en el Néctar Habanero, Marti 65. 
_ 18325 8-18 
SE ALQUILAN dos habitaciones con tedo_ ser-
vicio á matrimonios sin niños. Se cambian referen-
cias, Compostela'80, altos. 18333 8-i8 
VIBORA 587 A, jardín, portal, sala, saleta, co-
medor, patio, traspatio y 6 habitaciones grandes, co-
cina y demás comodidades. La llave en frente bode-
ga. Informes Amargura número 28 
18334 4-i8 . 
EN COMPOSTELA 105, casi esquina á Muralla, 
se alquilan dos habitaciones con servicio y azotea 
independiente Son buenas y no se quieren niños. 
1^.43 Vi 8_ 
E N C A S A D E F A M I L I A de moralidad se 
alquila nna espléndida sala, con balcón á la 
calle, propia para dentista ó escritorio y una 
hermosa habitación á señoras, caballeros ó ma-
trimonio sin niños. Calzada de Belascoaín, nú-
mero 123, junto á Eeina, pun o espléndido. Se 
piden referencias. 18277 4-18 
S E ALQUILA en $25.50 un tercer piso, compues-
to de 3 habitaciones, comedor, cocina c inodoro y 
entrada independiente. Un cuarto para hombbres so-
los en $7. En Compostela 113, por la esquina 
pasan los tranvías, entre Sol y Muralla. 
183SS 4-i8 
HABITACIONES.— Soledad Mérida de Durand 
alquila hermosas habitaciones elegantemente amue-
bladas, á familias mtrimónos ó personas de mora-
lirad, en su nueva y céntrica casa Prado 53, esqui-
na 4 Colón. 18274 4-16 
SE A L Q U I L i N 
Espléndiras y ventiladas habitaciones altas y ba-
jas, prefiriendo hombres solos, ó matrimonios sin hi-
los que deberán garantizar su buena moralidad 
También se alquila un gran local propio para He-
rrería, Carpintería, Taller de coches Establo, Tor-
nería, ú otra industria etc., etc., con habitaciones 
para familias cn el mismo. Informarán Calzada de 
Cristina frente á la Quinta Internacional. 
18237 1516 
VEDADO. — SE A L Q U I L A ;ii!a casa de tres 
cuartos y demás servicio. Calle 10 esiiuina á n , 
número 18, informan. 18249 4_i6 
E N D O C E C E N T E N E S se alquila un fres-
co y hermoso piso con vistas á la calle de 
Escobar y entrada independiente, compuesto 
de sala, gabinete, comedor, cuatro cuartos, 
baño, cocina y dos inodoros. Todas las ha-
bitaciones, con pisos de bonitos mosaicos, os-
tán bañadas por la brisa. Informarán en Kei-
na 131. 18258 4-16 
EN MURALLA ^9 se alquilan dos hermosas 
habitaciones independientes. Cta.2510 4-16 
SE ALQUILA un departamento alto á hombres 
•oíos ó á íamilia sin niños .Informan Compostela 76 
18225 4-16 
S E A L Q U I L A N 
Los bajos de Jesús María número 90. L a lla-
ve en los altos. Para informes en Reina 120. 
18264 416 
SK ALQUILA un local para taller de lavado. 
Tiene azotea separada. Se desea que sean hombres 
solos. Informarán Animas y Campanario Bodega. 
18267 4-16 
VEDADO. — En ocho centenes al mes se alqui-
la la casa calle Tercera, letra L>, casi esquina á 
Baños, con jardin, portal, sala, comedor, cinco ha-
bitaciones, cocina, baño, inodoro, agua, gas instala-
ción sanitaria. La llave al laod, imponen Calzada 
132, entre 10 y 12. 18243 4-16 
SE ALQUILA en Galiano ia2, altos una habita-
ción grande con vista á la calle. Lu la misma casa 
se solicita una criada de mediana edad que no 
duerna en la colocación. 1S245 4-16 
ASTORIA. — (irán casa de huéspedes. Aguila 
113, esquina San Rafael. Tiene espléndidas habita-
ciones para personas de gusto. Vista á San Rafael 
Excelentes baños. 18246 3-i6 
RICLA 13, se alquilan dos Departamentos altos 
con balcón a la calle. Tiene completo servicio sani-
tario. 18247 4-16 
SE ALQUILAN los frescos é independientes altos 
de Aguila' 70 en 14 centenes.' La llave en los 
bajos. Informes en Animas 100. 18227 4-1; 
S E A L Q U I L A N habitaciones anuiebladas con es-
merado servicio y bien veiuiladis. Co-isniado mmiC-
ro 103 18184 8-15 
P R O X I M O á venere el término del actual con-
trato, se arrienda, totalmente 6 en ¡otes, la finca 
LAS M E R C E D E S (a) C O N D - . . de 25' caballcrias 
de tierra, con sus cercas en bucu estado, lagunas 
fértiles todo el año, palmar, a lgún monte, propia 
para toda clase de cultivos y para cria de ganado, 
y situada en la Catalina de ( iü incv Int\irma,-án 
cn Bernaza 62, Habana. 18183 8-15 
A G U I A R 9 5 , H A B A N A . 
I N G E N I E R O S C O N T R A T I S T A S D E O B R A S E I N S T A L A C I O N E S 
C O M P L E T A S D E T O D A C L A S E D E M A Q U I N A R I A . 
P a b l o D r e h e r ) 
1 ¿ P v í m o i w [INGENIEROS DIRECTORES. 
J o s e J b n m e l l e s j 
l í e p r e s e n t a n t e s e x c l u s i v o s d e l a s f á b r i c a s : 
G r a n d e s T a l l e r e s d e l i r u n s w i e k , A l e m a n i a . M a < « n i u a r í a d e I n g r e u i o . 
f P u e n t e s y E d i ñ c i o s d e a c e r o . 
T a l l e r e s n e H u m b o l d t , A l e m a n i a . \ 
( C a l d e i a s y m á q u i n a s d e v a p o r . 
S i n d i c a t o A l e m á n d e T u b e r i a s de h i e r r o f u n d i d o . 
y o t r a s D I V E R S A S f á b r i c a s . 
S e f a c i l i t a n 
C 2461 
i n f o r m e s y p r e s u p u e s t o s . 
6 ni-7 
¡ ¡ N O M A S C A N A S ! ! 
25 AÑOS DB ÉXITO NO T I E N E R I V A L BL 
9991 
del D R . J . G A R D A N O . D 5 T « « t * e * 1 « t ó r t í o W»IMO con 8 « 4 apl ica-
ciones, «m p r a p a r a e l í n ni lavado ante» ni despue» , «u color primiti-
vo natural, CACTARO d N-HKO pe'.Tnane«te, sin eme si oío mis oer».nicaB 
d ^ c u b ! a el art iScio. Prometo inofensivo de p o s i r U . resnltado. ^ 0 m a ^ a ^ ¡ n S l 
Venta: Farmacias y Droguerías . D E P O S I T O : A M I S T A D 68. 90-6N 
:FIOXJSSE^.XJ 
E l i d e a l tónied ^ m i í a / . — T r a t a t n i e a t o r a c i o n a l d e l a s p é r d i d a s 
s e m i n a l e s , d e b i l i d a d s e x u a l é i m p o t e n c i a . 
C a d a F r a s c o l l e v a u n f o l l e t o q u e e x p l i c a c í a r o v d e t a l l a d a -
m e n t e e l p l a n q u e d e b e o b s e r v a r s e p a r a a l c a n z a r c o m p l e t o é x i t o 
D E P O S I T O S : F a r m a c i a s d e S a r r á 7 J o h n s o n 
y e n t o d a s l a s b o t i c a s a c r e d i t a d a s d e l a I s l a 
1 Dbre. 
E N ET. VEDADO. ,e -i , , , , . , 
Quinta, Oncena, cnlv,. 4 f ^ * h m. 
a l b o r a s , su dueño .San ^ r ^ J ^ ^ ^ 
SE A L Q U I L A la c a ^ ~ 5 7 ~ ¡ r ^ ~ ^ 8 - . c 
94.. e fondo da al Maltón P ^ ^ T f ^ 
esu habitada. Informarán L a m p a r U i ^ ftf*1» 
- V ? _ ^ 0 - a lqu i la^TTT una casa de esquina O y j , - - ^ 
cuadra de las dos lincas, con í a u a ^ 2 7 ^ 
tos, cocina, baño, jardín y - Íñ„rí«U',B-'<í;)r 1 "Qa 
criados Quinta Lourdes ^ ,8, ,„üdoros. t ^ ' ' 
S E A L Q U I L A la c a s a d T ^ 
sala, zaguán, antesala, cinco habit 
rrida, baño, dos inodoros, pisos 
sanitarios completos. .Dan razói 
altos. 16176 
G U A N A B A C O A . _ Se " ¡ l ^ 
ximo Gómez, núm. 4, con A G U \ ] 
comedor, seis cuartos. Laño v'de 
Dan razón en el almacén E L P 
Gómez, esquina a Pepe Antonio. 
E N D O S - 0 N 2 A s " i r ü ^ ¡ i r ¡ r M 
zada del C e n o 595, compuesta de * i4* «uTírf' 
cuartos, epena y agua. rnf0rmar¿n ^ J ^ i 
ball 
S E A R R I E N D A un buen m t r e r . T r ~ - - - 4 Í 5 -
.llenas buen pasto, aj^ua fénii 5* ^mc, 
sa de vivienda. í-iUiado entre c'i 1 ccr^S 
Minas. Su dueño en Justis. Tos<; TV11?0 ?'0-iiC< 
_ I 8 ¡ 8 J j «"mtani.^ i 
E N ~ J E S U S D E L - > t O X T i r ^ r 7 r 
y cinaciosa casa, con sala, saleta c" .Una boñií 
instalación de gas, llave de .TV̂ ' "!.tr'J v-,:at. 
y acabada de blanquear v pintar^ 71'1l,í?30• tranS 
á Teniente Rey, darán razón v ^-36, 
1819.1 " k ¡a i,!"1 
S E A L Q U I L A L A P I N T O R E S c T — - 4 ^ i . 
día numero 1S5, con jardín al "f.-en̂ »CaSa, ^nc* 
dor, 5 cuartos buenos, agua, eac .^'a, (w 
cocina y su patio. Todo per .' J : . l . ^-,ro, bas! 
rán en la misma á todas horas. i'sigg*8" ^'orisa 
E N S I E T E C E N T E N E S T e ~ a l a u i ü T— 
suelos de la casa Consulado 38. 18153 08 
E s p l é n d i d o s 
Se alquilr.n los de la casa ConconV 
sala, saleta de recibo, cuatro habifrín **' 
de comer, baño, cochera, caballeriza ^kt» 
patio y 4 habi;aciones entresuelos v n^0' ^ 
didades. Informa au dueño, en los alto Comj-
referencias) dos ó " tres LkPfro 
la calle, espaciosas, p i s V d t ^ 0 1 * » 
ntes. Informa el relojc-o L lr:Sol 
18212 señor 
S E A L Q L I L A en Compostela 71 ^ ¡ T T ^ ^ 
tnmonio, a otro, sin niños ó seno-ase ^ 
muy buenas i    ' t i: f  í« 
con vista á l   " 
c idr.ependie . 
Borbolla. 
D e p a r t a m e n t o s y h a b í t ^ i ^ T " 
María Luisa González, viuda de Pér 
la hermosas y elegantes habitaciones rnn a!(1* 
muebles, departamentos para familias ú c0- ^ 
y local para almacén de rama, comercio 0- c,na). 
quier industria convenirte, y para depósitn ^ CUl1" 
tomóviles ó cosa análoga, en su nueva v • ^ 
ce-a Paseo de Marti, Prado 117 jCentrí» 
DIARIO DE L A MARINA. Se exiie ™„ra,J«í 
18181 JC ^ a , , M 
SE ALQUILA, MONTE 130, a l t o s , ^ ¿ ¿ : 
departamentos para familias de gusto, a( 
amplia y cómoda cocina con su dcspei 
para tren de cantinas. Informes en ¿ m 
>ma. 
. - — v . w . . . . , . v ' íiumcros 221 v 
entre Marques González y Oquendo, dos nrinrLiü 
de coiibtruccion moderna, muy ventilados é l 
nicos con todo lo necesario para una exteir-i"8?*' 
milia. Informan Aguila numero 102 ^3 
L - ^ s - i J 
P R I N C I P E A L F O N S O núm. 3 s e ^ ^ 
bitaciones con y sm muebles; i^agnifica casa tmñttl 
muy centrino, los carritos de todas direcciones cntl 
zan por el frente. Hay baño y se da llavín 1 
,8l34 ' a.w 3 
PARA ANUNCIADOR 6 para un *nmút 
solo. Se alquila la azotea del BON MARCH' 
Reina 33, frente á Galiano. Es el punto más césth 
co y de más tránstlo de la ciudad. Informan *3 
la misma casa. 
Kn la misma casa se vende una magnífica mi. 
quina de coser de gran tamaño, propia para sartiti. 
de chaquetones ó zapateros. Reina 33, frente 4 
Galiano. ^ . - S g.,. i 
V E D A D O . — Se alquila la espaciosa caá 
de construcción moderna en la calla 16, BÍ¿ 
moro 9, á media cuadra de la Línea, co» 
puesta de sala, saleta, comedor. 5 habiti-
ciónos, patio, baño, dos inodoros y portal 
L a llave en la bodega, para inl'ornr.s Nfl 
tuno o9 y 41. L a Kegente. 
17930 8-14 
SE ARRIENDA 
La finca Armenteros, de 55 caballerías, propií 
para potrero, siembras de ma'z, atroz y fruíala, 
cercacla de alambres con buenas aguadas, cía 
de vivienda y palmares: se encuentra situada n 
el barrio de Casiguas, á tres leguas de Jaruco J 
San José de las Lajas. Informarán Cerro 613, aí 
tos y Prado 44 en la Habana, de 11 á 1 y de 6 áS 
1801a 8-IJ-
SE A L Q U I L A EN AMARGURA 64 un liwl 
para un camisero. Sastrería de Bernardo Valdcs, 
18029 '3-'» , 
S E A L Q U I L A UNA CABALLERIZA, COJÍ 
CUATRO B A L E A S . Informan en Zulucta 71. 
1804b 8-» 
SE ALQUILAN EN CUARTELES 4, do» ele. 
gantes habitaciones con balcón á la calle. En U| 
misma se guardan automóviles á dos centend t 
18048 • 8lJ 
SE A L Q U I L A un cuarto alto para hombres solol .„ lt  r; 
Neptuno 111, Sedería E L C L A V E L 
18059 8iJ 
VEDADO. — SE ALQUILA la casa calle ty, 
esquina á C. Informarán Calle 15, esquina a Bafl» 
18060 8'>-
SE ALQUILA EN JESUS D E L MONTE, 
gos 54 A, casa nueva con sala, comedor, 4 ci 
y sérvelos. Al lado informan. 17944^ 
P A R A U N A F A M I L I A que pueda pagW 
centonas se alquilan unos altos regios, acaM 
de fabricar, calzaa de la Reina número 131. 
quina á Escobar. Tiene seis cuartos grandes, 1 
sala, saleta y tomecor, y todos los demás se 
cios que pueda desear una familia de gus-tOi 
forman en los mismos tercero izquierda. 
17929 . 
A M I S T A D 102, A L T O S 
E s p l e n d i d a s h a b U a d o n e s ^ ^ 
17803 ' ^ -R O O S E V E L T House. Reina esquina i 
Se alquilan espléndidos departamentos 
A 1- „ ,n„ fnflQ asistencia V precie 
4 Belasco»» 
á la calle v con toda y ios módica 
á matrimonio sin niños ú hombres solos. s 
__1754<> . — 
S E A L Q U I L A l a h e r m o s a caaa vej 
d a d o ca l l e 13 e s q u i n a á G , de altos 
b a j o s . L a l l a v e e n frente esquma 4 » 
I n f o r m a n en S a n J o s é n ú m e r o 
2436 1 l lbrt-
E N R E I N A Sk ALQUILAN hemo^J 
partamentos. habitaciones, \°dos,,contnr: « r ñ * 
calle con muebles y sin ellos. Con toao^ ^ 
en las mismas condiciones en ¡*¿. 4 tod* 
alquilar á personas de moralidad. l nua^6.37S^ 
horas. mmm̂————̂  
días 
das 
P E R D I D A . — A la persona I"6 ¿acCOI 
habrá cucotrado un portamoneda w 
aas de oro y algunas "avecitas, f ' ^ ^ 
monedas más un luis cundo s e j " ' ? 
vecitas cn Obispo 3 J e i t o s . i°4£5 
S E I I A E X T R A V I A D O ^ ^ ^ l a s " ^ ' £ ] 
tiene el pecho y 1.- .~^™Knci„, u presen»,«"I 
color blanco. Se graf.ticara a quien U P 5 ^ 
^ _ J g n a c i o _ M 8 . Ll -i zl r T T i T e a * 
P E R R O P E R D I G U E R O . - 1.Se/^chocolate H 
Apodaca 37. Enriende por Ah. sCr¿ grtjj 
blanco mosqueado. E l que lo ei . m » 
ficado 
i F C O M P R A N M U E B L E S de u ^ y ^ 
por meses. Se ^ x n d ^ ruevo. > H ¿ por eses. Se venden ^ ^ ^ " V liñipie^v 
pecios. Se hacen S ^ ^ ' ^ f X E s S » « l l l 
barniz. Mueblería L a Paz de r-l '* " ^ J Í - ^ 
18318 
S E D E S E A C O M P R A R 
o n í a l l a l . a n n . b a r r i o de Colon, 
s a e s q u i n a p a r a f a b n e a r de ¿ / f . ^ 
a p r o x i m a d a m e n t e . D i r i g n * * 
A n i m a s 180, a l tos . 26-1?, 
18101 
«N TROCADEEO J t 
E s q u i l a á C o n s i i l a a o , s e p o r ^ 
j e t o s de a r t e de bronce ^ i 
l a n a s , centros , ^ n d e l a b r o 3 , ^ 
j a r r o n e s , p l a t o s de ^ d ^ 
prendar , <Ie oro y 1 ^ ' ! ^ . toda ^ 
m m b i e s de caoba autigu . 
se de a n t i g ü e d a d e s . 15-1" 
180G6 
D I A R I O D E L A W A R H Í A . — K d i c i ó n de. la mañana—Dici'em'hT'e 1^ <Tc IfT&B 9 
ú S O T O E L DIA 
tuno en un banquete 
í f f símil elogant. 
con e. h.o7 Vive DK'S. 
^ ^ p o ' t u n - le lUuno, 
^ r-lo llamarle autor 
f S s í ^ 1 ' 'C encuentra 
| ^convincente, sin duda. 
ue el ex-scnador 
íiar , extralimite en eso . 
X Scliür á quien vertió 
el t n Kicardo. No soy 
^ i r l a r i o de los pimíos 
que se plagió, 
P„ buenas circunstancias, 
bav'nl.'l, ,3 monos razón, 
sabemos que no existe 
M nuevo bsjo el sol. 
H ^ s o d . 1 Key sabio, 
S i n dijo Salomón, 
p v por las d í a s que tuvo, 
Rneno pues volviendo al caso, 
en el mundo son 
l i a r l o s : a Julio César 
papar te lo plagio. 
Pino Guerra a Bonaparte, 
Lovnaz y otros, á los dos, 
v ;s í sucesivamente 
van los hombres en montón 
v á través de las edades 
plagiándose... Y digo yo, 
£ nihü novum sub solem, 
no encuentro nada mejor 
oue los plagios oportunos 
como los emplea Dolz, 
laues si él vive en este mundo 
v Cervantes ya murió, 
fete no ha de reprocharle 
un plagio que tuvo el dón 
del aplauso, por tomársele 
de pronto, como hecho a d hoc. 
U S A N G R E 
Purifiaue V. su sangre y se hallará Sgil para 
«áo El medicamento más apropiado como 
temperante y pnriticador de la Sangre para 
iM Wiises cñlldos é intertropicales es la ZAR-
2Ap\RRlLLA de LARRAZABAL preparada 
pstracto fluido de la phmta. 
La ZARZAPARRILLA de LARRAZABAL, 
atel preparado del país que míis Gloria ha al-
anzado en Cuba, 23 años de éxito constante y 
Egorprendentes curas realizadas, son la me-
jor recomendación. 
f Cura las herpes, llagas, reuma, úlceras, sar -
nullido, barros. Sífilis, Gota, etc. y cuantas 
Keoiones provengau de la impureza de la 
"seremite por Fxnrés A todes partes de la 
Eenúb'ica por Larnzábal Unos.—Farmacia 
t Cremería SAN . JULIAN. Riela n. 99 y Va-
Uejaslo^ Habana. c2507 alt 3-1G 
, . —«a67i»«— 
PARTIBOSPOLITICOS 
COMITE T J I B E B A L : 
Barrio de San Felipe. 
• Por orden del s-eñor Presidenta cito 
á los mirtii'v.-os (pie fo-nmíin -la Directi-
"Ira de esle Comité, para la junta qno 
¡te.efechiará ei .lía 20 á las •ocho de la 
|p>e en h calle Teniente Bey 56. 
E l Seere'tavio. 
Mariano García. 
ha demostrado en la solemne sesión del 
instituto de Francia Edmundo Perrier, 
no puede afirmarsa otro tanto de las 
demás especies, siendo corriente entre 
los naturalistas que el bello sexo es el 
í.ii'sralmo en general. 
L a belleza y el adorno para realizar 
y Ilaceria más visible no son privilegios 
exclusivos de las hijas de Eva. E n el 
género humano - son efectivamente 
las mujeres las que tienen más afición 
al adorno; pero en las demás especies 
animales," el macho suele ser el más lu-
joso. E n los insectos y en los pájaros es 
una verdadera orgía de colores la que 
ostentan los machos, y lo mismo sucede 
con la generalidad de las especies de 
animales; bastando recordar especies 
tan conocidas como las del pavo real 
con su vistosísima cola, ó el ciervo con 
su magnífica cornamenta, siendo de no-
tar que en muchas especies, sobre todo 
en las inferiores, los machos tienen una 
existencia efímera, mientras que las 
hembras disfrutan de relativa longevi-
dad. 
E l sexo femenino, dice el sabio direc-
tor del Museo, es en cierto modo el se-
xo de la previsión fisiológica, de la eco-
nomía, de la riqueza; el sexo masculino 
el del gasto lujoso, pero improductivo, 
de la vida al día y frecuentemente de 
la miseria. 
A TI. . . — 
Tu que avivastes de mí amor el fuego, 
para dejarme luego 
tedio en el alma y en el pecho eucono; 
uo me pidas perdón.. M no te perdono, 
no he de escuchar tu fementido ruego. 
Apártate de jHM • • • No puedo verte 
sin malaecir mi suerte 
sin maldecir mi amor y mi locura, 
porque aún parece que tras mi ventura 
se cierne tu traición como la muerte! 
Erasmo Pellés. 
E N ALBISU.—De, tres tandas consta 
la función de la noche en nuestro tea-
tro de la zarzuela. 
Véanse aquí : 
A las ocho: E l h a r q u i U e r o . 
A las nueve: L a g a t i t a b l a n c a . 
A las diez: E l pol lo T e j a d a . 
Mañana va la r e p r i s e de A b a n i c o s 
y P a n d e r e t a s , el viernes L a r i f a d e l 
beso y beneficio de la primera tiple 
Amada Morales y el sábado el estreno 
de L a m a l a s o m b r a , zarzuela que en 
Madrid, en el teatro Apolo, ha sido 
uno de los éxitos más brillantes de la 
temporada. 
ENLACE—En el pueblo de Bejucal ha 
tenido efecto, hace pocos días, el enlace 
de la agraciada joven Rosa .María Rive-
ro y el señor José Ramón Peña. 
Muchas felicidades deseamos al nue-
vo matrimonio. 
PSICOLOGÍA FEMENINA.— 
Las mujeres tienen horror invenci-
ble á la soledad y al silencio. 
Sesudos varones hablan de. educar á 
la mujer. | Qué inexperiencia! Iva mujer 
no admite maestros, está muy orgilllosa 
de su intuición, y la pone muy por enci-
ma de todas las sabidurías. 
Pensar, para la mujer es un martirio 
intolerable. Sentir, en cambio, es su ma-
yor voluptuosidad. Para su cerebro, las 
ideas son martillazos y las sensaciones 
son caricias. Hasta en las sensaciones 
dolorosas halla embriaguez. 
Las mujeres—y esto es un daño serio 
—no están preparadas discretamente 
para el dolor. Una contrariedad las 
aturde, las enloquece, las enferma, las 
hacer perversas. Tal vez, ¡quién sabe! 
esta no conformidad con el dolor es su 
gran ciencia infusa. 
Se dice de las mujeres qué se yo cuán-
tos despropósitos: que están locas, que 
están tontas, que son esta cosa, ó la 
otra, ó la de más allá; que, en fin, no 
sabe cada una lo que quiere. 
Bien sabe cada una lo que quiere. Lo 
que ocurre es, que no lo encuentra, ó, 
si lo encuentra, no se lo dan. Así viven 
en perpetua rebeldía. 
Las mujeres os perdonarán una au-
dacia, pero nunca una descortesía. 
E n ellas está todavía poco arraigado 
el sentimiento de justicia. Rinden cuito 
á un ídolo, y es su capricho. 
i E l secreto para que os ament 
No amarlas demasiado. E l cariño y 
las confituras gustan á la mujer pero á 
dosis moderadas y de tarde en tarde. 
Abrumadlas de cariño y os aborrecerán 
como el más inoportunamente obsequio-
so confitero. 
A d o l f o R u b i o 
" J A I A L A I " 
Primer pariido á 2.") tantos: Alverdi 
Bienor y Alverdi mayor,, blancos, con-
tra los azules Eibar y Goenaga. 
Ganaron los blancos. 
Boletos á $3.93. 
Primera qirimiela: Xavarrc!. . 
Boletos á $4.79. 
^Segundo partido á 30 tan' : E • M-
í̂ aza y Navarnete, Mainco ;, r-1 ] ; 
¡toilesPetit y A bando. 
Ganaron kxs blancos. 
• Boletos á $3.29. 
Segamla quiniela: Escoriaba. 
Boletos á $4.98. 
E . P . 
Doctor J o s é A . P é r e z 
C o n s e j e r o P r o v i n c i a l 
H A F A L L E C I D O 
Y dispues to su e n t i e r r o para h o y m i é r c o l e s 19, á las 
c u a t r o de l a ta rde , los que suscr iben po r sus respectivas 
representaciones, ruegan se e n c o m i e n d e su a l m a á D i o s 
é i n v i t a n pa ra e l acto d e l en t i e r ro* que s a l d r á d e l ed i f i c io 
d e l Consejo y G o b i e r n o , ca l le de A g u i a r n ú m e r o 57; y á 
c u y o favor q u e d a r á n agradecidos . 
H a b a n a 19 de D i c i e m b r e de 1906. 
E m i l i o J \ T ú ñ e z 9 
Gobfernador de la Provincia. 
c 2520 
J o s é C a m e j O f 
Presidente p. i 
1-19 
: . G A C E T I L L A 
E L BEXKFinn DE XOVKLL,].—En ho-
nor y beneficio do Xovelli, el eminente 
*ctor, es la función de esta noche en 
Fayret. 
Se pondrá en es.-ena la comedia dra-
f ^"ca en tres actos de Cocmon v Gran-
' *¡¡]ue 1U'va por i / '„/„/ M a r i ' n i y 
t «MWO la parto de protagonista. 
\ rá v Ués' 001110 fin cle ñesta' recita-
: a Xovelli (1 iiinnolno,, y 0 ¡ i c f a t a l c . 
Ĵ gen hoy precios especiales, 
frente eta con 811 entrada correspon-
« cuesta tres pesos. 
«va, JJ, 
ma do v nn' nn dG mafiana' penúlti-
dif*/ ono- S(' representará la grau-
| ¿ * a C o r n e ^ K e a n , de Alejandro Du-
^ recitando Novelii durante el cuar-
; .dc to una escena de la tragedia de 
^espeare E l rey L e a r . 
^ P . a j a t i n é e el domingo como despe-
^ ^ la temporada. 
HliiA 
*ipC-JeJ-a'r?Sa (5ue en tu seDo. hermosa, 
y mnriA rVni, r "morosa, 
costüjgia de su cuna. 
, j Luis Llorens Torres. 
K d i t i ox^nienes generales del 
decido i1,lanto1 de ensp"anza esta-
lle de r' :' ' ' ' ^ ^ r o 95 de la ca-
EMJ / . , .- mpan;!rio f0T1 '"I titulo de E l 
*U, t a í l v - ^ ^ 0 didlos exámenes maña-
P l ^ f f P"r la noche, á las siete. 
V ) U' ^ l } " r r r n i r , don A b 
''^ntamenfo ^ ha servido invitarnos 
Uchas gracias. 
K ^ i i t P L SeX'0S es el bello? Hasta el 
¡ P W i n n ^ mdiseutil3le que lo era 
^ i n ^ ' r y ::S1 ̂ " ' " i ^ t o , oorcon-
^ 8£nVlnanime' on la esPeeie hu-
B ^ e en^1*60011001^ universalmen-' 
^ í e f e r m ^ habla d(?1 hcno ^ 
a la mujer. Pero según 
E L SEÍTOTl 
l i l i tt Ui l i l i ! l i i 
TFT A , 1 J , ^ 3 L X J Í I J T I S O X X > 0 
D E S P Ü E S D E J R E C I B I K E O S S A X T O S S A C R A M E N T O S 
Y dispuesto sa entierro para las cuatro de la tarde de este día, 
sos hijos, hijos políticos, hermano, primo, sobrinos y demás familia-
res suplican á las personas de su amistad se sirvan concurrir á la casa 
mortuoria, Prado 74, para de allí acompañar el cadáver al Cemen-
terio de Colón, donde se despide el duelo. 
Habana, Diciembre 19 de 1*906. 
María Teresa, Miguel y Jnlia de la Tómente T de la Ferté-Claudio Pérez 
Fiauero-Francifico Montalvo-Celestino de la Tómente y Ceballos-Leandro de 
íaTorHente v Hernandez-Cosme, José y Leandro del* Tómente-Alfredo de 
la Ferté-Fel ipe Romero y Leon-Condo do Romero-Francisco Plá-Mar.uel Q. 
Peraza—Padre Uuezaraga. c 2321 1-19 
o n r a s f ú n e b r e s 
I>E L A S E Ñ O R A 
mMñi 
E l Jueves v e i n t e de l c o r r i e n t e mes, se d i r á m i s a can-
t ada á las ocho y m e d i a de l a m a ñ a n a en la Ig l e s i a de 
San F e l i p e en suf rag io de su a l m a . 
S n E s p o s o é h i j o s , s u p l i c a n á l a s 
p e r s o n a s e l e s u a m i s t a d s e s i r v a n 
c o n c u r r i r á t a n p i a d o s o a c t o , 
1837!» mr-19 ^ 
I N T E R E S A N T E A L A S S E Ñ O R A S 
Las enfermedades del útero, oyarios, flujos, etcétera, desaparecen en corto tiempo por u i tta-
tamicnto de éxito infalible. 
Las señoras que deseen tener hijos y ¡3S nue no los deseen deben consultarse con la ilustrada 
profesora en partos NATALIA B. DE MOLINA, la que ofrece su asistencia en los partos con todos 
los adelantos de la ciencia por dos centenes. Cuenta con la dirección de notables especialistas. Consul-
tas y reconocimientos de 2 á 4. San Ignacio 134, esquina ¿i Merced. 
17105 36-J3Nv. 
L A NOTA FINAL.— 
Hablan dos amigos y dice uno: 
—Los contrastes de la vida son indis-
pensables para la felicidad. Por eso se 
debe uno casar con una mujer que po-
sea las cualidades que nos falta.n 
—Fundado en esa razón—le contesta 
el otro—hace mucho tiempo que voy 
en busca de ima raillonaria. 
Contra la tos, el catarro v la bronquitis, se debe 
emplear la PASTA de NA F E DELANGRENIER, 
confite delicioso que se disuelve en la boca. Se ven 
de en todas las Farmacias. 
1 N I G M A 
L O B I N 
I I , Rué Royale 
ff F'AKIS 
S b c c í fle M s PersoM 
A V I S O A L C O M E R C I O 
Habasna, 13 de E^iciembre d« 1906. 
Oon esta fetoha y ante e«l Notario 
D. Jimn Carlos Anidneu he revocado 
«1 poder que con fiacdia 20 de Abril de 
1899 ante el Notario D. Alejandro 
Núñez de Villavicencio conferí al se-
ñor Ni-colás Rodríguez y Rodríguez 
para ia Administnaición y Dirección 
de mi Almacén de Talabartería y efec-
tos de zapatería titulada L a Fama, si-
tuado en la •calle die Teniente Rey nú-
mero 54 de esta ciudad, dejándole -en 
su buena opinión y fama. Con esta 
misma fecha y ante Notario, he confe-
rido nuevo poder genera'lísimo para 
la Administración y Dirección del mi 
ya citado establecimiento oü señor 
Francisco Fernández y González, de 
vuya. firma al pie le suplico se sirva 
tomar buena nota. 
L a revooaici'ón de este poder no al-
tera en nada la acostumbrada buena 
marc'ha de la« operaciones de mi cita-
do estaíblecimiento, lo mismo que é l 
cumplimiento de las obligacioines con-
traídas lias cualles 'serán atendidas co-
mo se ha hedho hasta la f edha. 
A i tomar nota de mi nuevo apode-
rado e'l Sr. Fernández González le rue-
go se sirva eoncederle la misma con-
fianza y consideración que le hia dis-
pensado á su atenta y S. S., Antonia 
Landin.—P. P. Francisco Fernández. 
C 2519 8-19 
En la ifrlesia de San Felipe 
La misa de San José que se celebra todos los 
19 de cada mes, en el presente será más solemne, 
y asistirá el Itmo. y Kdmo.. Sr. Obispo Diocesa-
n">, cantándose al final el E E DEUVI en acción 
de gracias por las bcndic;one'j del cielo recibidas 
poi la intercesión del aSnto Pitiiarca daranre esle 
año. 
La hora de estos cultos será 8 y medifl. 
1S15' 501-14-11-17 
Y O F U M O 
E L T U R C O 
J . 11. S. 
I G L E S I A l > E B F L E N 
El miércoles 19, celebra la Congregación del Pa-
triarca San José, los cultos acostumbrados en honor 
de su excelso Patrono. 
A las 7 se ckponc su Divina Majestad; á las 
7*/. meditación ypreces, y á las 8 misa, una plática 
y comunión general, terminando con la bendición 
y reserva del Santísimo .Sacramento. 
Los asociados, y los que de nuevo se inscriban, 
ganan indulgencia plcnaria confesando y comul-
gando. 
A. M. D. G. 
18177 4-15 
MECANICO. — Se necesita un mecánico inte-
ligente en la instalación de tubería, joven que 
hable español es preferido. Impondrán calzada Cris-
tina nomero 17, fábrica de nielo J^i Cubana. 
1*444 19_ 
DOS PENINSULARES desean colocarse una de 
criandera á leche entera, que la tiene buena y abun-
dante y su niño que se puede ver; y la otra 
de cocinera que desea colocarse en casa particular 
ó comercio. Sabe cocinar á la española y á la crio-
lla. Teinen quien responda por ellas, Informan ZMt* 
ja. ;»$. l^AH _ ± i ? 
SE SOLICITA una criada de mano para ayudar 
muy bonita en un café muy céntrico, está muy 
bien surtida y se da barata. Informan en Misión 63, 
;t iSjlsa 4-'8 
SE SOLICITA una criada de mao para ayudar 
á los quehaceres de la casa, que traiga referencias 
de la casa que haya servido. Sueldo $IJ plata y ró-
I ra limpia en Montes 346. 18351 4-18 
UNtt BUENA COCINERA peninsular desea colo-
¡ carse en casa particular ó establecimiento. Sabe cum-
j ulir con su obligación y tiene quien la garantice. 
I Informan Teniente Ucy 49, altos. 18350 4-18 
DOS PENINSULARES DESEAN colocarse, una 
de manejadora y la otra de criandera, con buena y 
abundante leche, á leche entera. Tienen quien las 
garantice. Informan Aguiar 22. 18349 4-18 
PE0FÍ1GO] ESPAÑOLES 
S E S O L I C I T A u i criado de mano 
que ya haya desempeñado este cargo 
y teng-a buenas reterenciias. Para in-
formes dirigi'pge á Sabatés y Boadia ,̂ 
Universidad 20, fábrica de jabóu. 
18423 4-19 
S E SOLICITA un criado do manos y un 
cocinero, este último so prefiere de color 6 
chino, sueldo quince pesos en plata^ Cam-
panario 30, altos. 
_18393 lt-18-2m-19 
SE SOLICITA un planéhaclorVde Ti^tore^ 
ría que sepa su obligación. Si no que nu se 
presente. Arco uel Pasaje núm. 6. 
1S389 lt-18-3m-19 
CUADERNOS T A L O N A R I O S " 
P A R A L A V A D O D E R O P A 
Muy útiles á las familias y trenes de lava-
do. Además de ser completos, contienen el 
almanaque comercial para 1007, reducción de 
centenes y luises á posos, cambio de centenes 
á plata á las diversas cotizaciones de la 
plaza. Toques para alarmas de incendio. 
Se venden en la Imprenta L a Tropaganda, 
Neptuno 107, entre Campanario y Perseveran-
cia, al ínfimo precio de 20 centavos los para 
un año y á 10 centavos los para 6 meses; 
por docenas con descuento. 
Impresiones en general, por difíciles que 
sean. Tarjetas de visitas, últimos modelos, 
desde 50 centavos. En el presente mes, y como 
obsequio á nuestros favorecedores, tendre-
mos papel de moda timbrado, desde 20 cen-
tavos en adelante la caja. 
17171 alt. 15-24 
I N D U L T O 
CAMBIOS D E D I R E C C I O N 
•La Administraci'ón de la Red Tele-
fónica de la Habana se encuentra en 
Ja 'aictualidad en O'Reil'ly núm. 5, á 
cuya direteción debe remitirse la 'co-
rrespondencia sobre a-suntos gene-
rales. 
Las oficinas del Presidente y Secre-
tario de lia Red Telefóniea, respecti-
vamente, se' encuentran installadas en 
Agujlia números 161 ai 167, segundo 
piso. 
Dais oficinas de la Havana Telepho-
ne Coímpany, antes Cuiban Telepho'ne 
and Telegraph. están establecidas 
también en Aguila números 161 a'l 167 
segundo piso. 
Das oficinas de la United Oons-
truceum ^Coímpany se hallan asimismo 
en Aguija números 161 al 167, segun-
do piso. 
Estas oficinas han sido reciente-
mente trasladadas de Zulueta n0. 20. 
O 2518 I P 2-19 
CROUICA EELIGIOSA 
D I A 19 D E D I C I E M B R E 
Este mes está consagrado al Naci-
miento de Nuestro Señor Jesucristo. 
E l Circular está en las Reparadoras 
Santos Nemesio, l)arío y Timoteo, 
mártires; santas Fausta, virgen y már 
tir; Tea y Maura, mártires. 
San Nemesio, mártir. Entre los insig-
nes mártires que testificaron con su san 
gre las infalibles verdades de la fe de 
Jesucristo en la sangrienta persecución 
que suscitó contra la Iglesia el impío 
emperador Decio, por los años 250, re 
fiere San Dionisio, célebre obispo de 
Alejandría, que fué uno de aquellos me 
morables héroes Nemesio, egi>3Ío de orí 
gen. 
Aunque era el santo de una condición 
común, con todo, la justificación de su 
conducta, le daban á merecer cierta re-
comendación entre todas las personas 
principales del pueblo; pero no obstante 
este concepto común, algunos hombres 
perversos émulos de su virtud, le acu-
saron falsamente por cómplice de los 
excesos de ciertos malhechores, que fue-
ron presos por enormes criminalida 
des. 
Cuando se trataba de condenarlos al 
último suplicio, como era pública la ino-
cencia de Nemesio, le fué fácil justifi-
carse de la imputación, en virtud de lo 
cual le absolvió el juez, declarando la 
acusación por calumniosa. Irritados los 
que habían sido autores de ella, le ar-
maron otro lazo donde cayese segura-
mente. Presentáronse de nuevo y fun-
dando su reiterada queja en que era 
cristiano, inmediatamente el juez hizo 
comparecer al santo á su presencia y 
preguntándole la religión que profe-
saba, respondió sin turbarse, que era 
cristiano y siervo de Jesucristo. Oida 
esta confesión, lo mandó poner en pri-
sión inmediatamente, en ella tuvo mu-
cho que sufrir por Jetaierisío, y última-
men fué quemado vivo; cuyo glorioso 
martirio se cree fue en el día 19 de Di-
ciembre, en el que se señala su festivi-
dad en varios martirologios. 
F I E S T A S E L V I E R N E S 
Misas solemnes. E n la Catedral y de-
más iglesias, las de costumbre. 
Corte de María.—Día 19—Corres-
ponde visitar á Nuestra Señora de la 
I Cáridad ó Misericordia, en el Espíritu 
[ Santos 
UN MATE1MONIO joven peninsular desea colo-
carse juntos en casa particular, como criados de 
manos ó él de portero ú otra cosa análoga. 
Tienen referencias. Dan rarón Hospital m'nn. 5. 
cuarto número 5. 18404 4-19 
COSTURERA. — SE SOLICITA una quxTsrtl 
chaquetera si no es buena que 110 se presente. 
Industria 80, altos. 18403 4-19 
OJO.— UN JOVEN peninsular desearía colocar- I 
se para criado de manos ó de camarero, es práctico 
en el oficio y tiene muy buenas referencias de 
las demás que ha estado. Es formal y sabe cum-
plir con su obligacón No tiene inconveniente en 
salir al Cerro y al Vedado y en la ciudad. 
Pueden dirigirse al café Compostela 98. 
18403 ' ' 4-19 
E l día 31 próximo tormiua el plazo mercado 
para la reclamación. Facilitamos informo?. Ha 
cemos las instancias. Contestamos la correspon-
dencia á cualquier punto de la República, re-
mitan 4 centavos en sellos. Pasamos á domici-
lio, llamen por correo. Arznaga y Castro. Te-
niente Rey 10. Despachamos á todas horas. 
18329 11-18 
UNA SRA. JOVEN peninsular desea colouarse 
de manejarora o criada de manos en casa particular 
Y desea que le digan ca su casa el sueldo y el tra-
bajo. Sabe cumplir con su obligación y tiene 
quien responda por ella é informan en Villegas 105 
-18343 4-i * . 
UNA CRIANDERA PENINSULAR de tres me 
ses de parida con buena y abundante leche, desea 
colocarse á leche entera. Tiene quien la garantice. 
Informan Morro 22. 18341 4-'8 
UNA CRIANDERA PENINSULAR, joven recién 
llegada, de ocho meses de parida, con buena y abun-
dante leche, desea colocarse á leche 'entera. Tiene 
quien la garantice. Informan en Misión 86. 
_i834o 418 
UNA BUENA COCINERA penisular desea co-
locarse en casa particular ó establecimiento. Sabe 
cumplir con su obligación y tiene quien la garan 
tice. Informan Jesús Peregrino 45. 18339 4<'8 
UN JOVEN de 20 a 25 años, recién llejfado 
6 que lleve poco tiempo en el país, se solicita 
para una bodega en el campo. Informan Peñalver 
número 1, letra A. 18337 4-18 
CON $500 se ganan más de $200 al m«s, 
se le garantizan y es usted Ubre. Con esa 
canitidad se solicita un socio que sea ac-
tivo y deoénte (si no tienen esas co.ndioio-
nes no venga) para muchas novedades y 
retratos de todas alases; se enseña el arte 
al socio. Martí 126, Regla, Fo togra f ía , no-
vedades en general. 
1S296 at. 2m.-18 
UNA JOVEN BLANCA del país desea colocarse 
para manejadora ó acompañar á una señora en 
casa de familia honrada. Es cariñosa con los niños. 
También va de buena gana para el campo ó para 
el extranjero ó á España sinf pretensiones. Salud 
esquina á Chávez, bodega, darán razón. 
18336 4-'8 
UNA CRIANDERA peninsular de 4 meses de 
parida, con buena y abundante leche, desea colocar-
se á leche entera Tiene quien la garantice. Informan 
Factoría ^7. 18335 4-'8 
A S E N T E S 
CRIADO DE MANO blanco recomendado, se 
solicita en Carlos U I 163, de \z á . 4. Tam-
bién urta criada que sepa coser ó una costurera. 
18390 • • 4-19 
UN BUEN COCINEJÍO des<«a colocarle, sabe 
cocinar á la española y á la criolla, para casa 
particular ó r tblecimocnto. Tiene buenas referen-
cias, en Aconta 111, bajos, informarán. 
18387 8-iq 
_SE DESEA COLOCAR una muchacha de catorce 
años recién llegada de España, para una corta 
familia ó para maneiar un niño. Infurman Obrapía 
número 64. 18384 4-19 
UNA SRA. PENINSULAR desea colocarse de 
criada de mano ó cocinera. Sabe cumplir con su 
obligación y tiene quien la garantice. Informan 
Dragones 45. J 8377 4-19 
S E SOLICITA UNA LAVANDERA que sep¡ 
layar y planchar bien. Sueldo 2 centenes Cerro 
número 612. 18980 8-19 
E N L A MAISON DE BLANG, se solicita UM 
muchacha sombrerera mly adelantada, debe tener 
referencias. Obispo 64. 18416 4-19 
S E SOLICITA una criada de manos que í-epa 
cumplir con -ai obligación y que tenga buenas 
referencias. Dirigirse á Obispo S5, altos. 
_ i 8 417 4-19-
S E SOLICITA UNA CRIADA blanca ó ê color 
para atender á los quehaceres de la casa y cui-
dar un niño de 3 años. Sueldo dos centenes y icpa 
limpia. San Lázaro 318, altos. 
_i843i ' 2 • _ _ _ _ _ 4-19 
CRIANDERA PENINSULAR reconocida por 
buenos médicos, desea colocarse á leche entera. Nn-
tienc aquí hijo ni marido. En Bernaza 8, altos infor-
marán y responden de su conducta. 
18430 4-<9_ 
SUPERIOR COCINERO repostero á la france-
sa, española y criolla, desea colocarse en casa 
particular ó de comercio. Es persona formal y 
honrada. Informan en Animas y Monserratc, vidrie-
ra de tabacos. 18428 4-19 
T Í N JÓTEN QUE fGSEE -LA . TENEDURÍA 
de libros yla mecanografía, pudiendo dar refe-
rencias, se ofrece á las casas de comercio. Diri-
girse á M. C. Apartado 9.21, — Habana. 
_i34«5 4-19 
CRIADO DÉ MANO, En 19 esquina á 8, Veda" 
do se necesita uno que sepa su obligación y tenga 
buenas referencias. 18413 4-19 
l 'XA PENINSULAR desea colocarse de criada 
de mano ó de cocinera y para los quehaceres de la 
casa de una corta familia. Sí no es buena familia 
que no se presente. Tiepe quien la garantice; In-
forman Aguacate 54. 18409 4-19 
—SE~SOLICITA" UÑA CRIADA de mediana edadi 
en Sol_ii8. 18406 4-19 
SÉ SOLICITA UNA MANEJADORA-ÉN PRA-
DO NUMERO ¿8. 
1S400 4*19 
V I L L E G A S 54, altos. Solicitan una críada~cíe 
mano. 18426 4-19 
S E S O L I C I T A en Villegas 123, para un matri-
monio, una criada práctica cu el oficio y que 
presente referencias, sueldo $10 y ropa limpia. 
1 842S 4̂ 19 
ÜÑ BUEN COCINERO repostero de color, desea 
colocarse en una buena casa. Sabe el oficio con 
perfección y tiene quien lo -"garantice. Informan 
Omon 46, Antonio Valdés. 18399 4-19 
S E SOLICITA una buena criada de manoŝ  ha 
de fregar los pisos y hacer mandados ha de traer 
recomendaciones. Sueldo $12 plata y ropa limpia, 
Cuba 96, altos. 18424 4-19 
S E S O L I C I T A un «-icio •• 11 p^ .1 «:ip;iai pa a 
la explotación de una Patente en los Estados Uni-
dos y en Cuba, de mucho restjltado práctico, ya es-
tablecido. Diríjanse por escrito Apartado iiúin. 382 
á nombre de J. Carretas .Es preferido el que sepa 
inglés. 184-1 j j 4-19̂  
UNA PENINSULAR . desea colocarse de criada 
de mano y coser. ^Tiene referencias. Informan en 
Industria 115 y medio. 18419 4-19 
""CONSULADO 89,—"SRAT JusTa^ReñdoñT desea 
colocarse de criada de manos con una familia que 
sea buena, ó matrimonio solo extranjero, pero sino 
es bueno que no me llamen. Una manejadora de 
mediana edad. 18381 4-19 
Necesitamos hombres y señoras dé educación, que 
se presenten bien y que tengan buen trato, para 
solicitar encargos para nuestros acreditados Retratos 
al Creyón, Sepia y Acuarela. Exigimos referencias. 
Nuestros Agentes ganan de $100.00 á $150.00 mone-
da americana al mes. Para pormenores acudan 4 
nuestras oficinas de 4 á 5 ê la tarde. St. Louís 
Artistic Assocíation, 
CREYONISTíS SIN R I V A l 
Industria esquina á San Miguel. 
1S332 4-18 
UNA BUENA COCINERA peninsular desea co-
locarse en casa particular ó establecimiento. Sabe 
cumplir con su obligación y tiene quien la garantice. 
Informan San Niccláb 75. 18327 
BENEVOLO LECTOR: Me honro en pirdci-
parte que hablo y escrfbo el inblé', francés, espa-
ñol é italiano, y anhelando trabajar, te agrak-C'íré 
me dés modesta colocación, utilizando ó no i:iis 
conocimientos lingüísticos. Tuyo affmo., Obrapíi c/ 
18326 4"s 
UNA MUJER DE MEDIANA edad, peninsular 
desea colocarse de criada de mano ó manejadora 
de un niño. Sabe cumplir bien. San Lázaro 67, 
sueldo de dus centenes en adelante. 18396 4-19 
UN JOVEN QUE POSEE buena letra y orto-
grafía y que ha obtenido el Segundo grado de 
Maestro, desea trabajar en una oficina ó en algo 
por el estilo. Informan en Aguacate no. 
18394 8-19 
S E SOLICITA una criada de mano que sea de 
color y tenga buenas referencias si no trae reco-
mendaciones de las casas que haya estado, que 
no se presente. Maloja 25, Segumi.) pi.-o. 
18392 4-»9 
CORRESPONSAL en inglés y español, de lar-
ga experiencia y completo conocimiento de ambos 
idiomas, teniendo algunas horas desocupadas por 
la noche, desearía hacerse cargo de la corresponden-
cia de alguna buena casa. Dirección: Paul M. 
Reyes. Gervasio 47, altos. Habana. 19385 13-19 
UNA JOVEN DE COLO:', rtbsica colocarse de 
criada de mano. Sabe desempeñar bien su ci-liga-
cióón y tien quien la garantice. Inloi man Oh» ios 
número 21. 1837-* 4-19 _ 
UN COCINERO de color desea colocarse en ca-
sa de poca familia teniendo quien lo garantice. Fac-
toría núm. 23^ 18370 4-i9_ 
~DOS MATRIMONIOS sin hijos solicitan coloca-
ción en casa formal, prcíiercn estar juntos. In-
formes Sol, 1 s^jonda El Porvenir. _ iy75 4J9 
SES G L I C I T A una criada de mano blanca 
que sepa co êr y que traiga buenas referencias, si 
no las tiene que no se presente. Carlos I I I núineio 
2!_K ÍJ'''6 4-I9 
UNA CRIANDERA peninsular con buena v 
abundante leche, de tres meses de parida desea co-
locarse á leche entera. Tiene quien la garantice. 
Informan Monte 97, café. 18230 4-19 
SE SOLICITA UNA CRIADA de mano si .10 
trae referencias que no se presente. Calle C, nume-
ro 4 A, esquina á Quinta, Vedado. 
18322 418 
SE SOLICITA UNA BUENA MANEJADORA 
de color prefiriendo morena, que sea joven y tiene 
que dar recomendaciones. Sueldo 3 centenes y ro-ia 
limpia. Prado 88, después de las 9 de la mañana. 
_ 18320 4-i3_ 
UNA CRIANDERA PENINSULAR de tres rie-
ses de parida con buena y abundante leche, de Ka 
colocarse á leche entera. Tiene quien la recomicr. le 
Informes Carmen 46. 183'9 4^8 
SE DESEA COLOCAR UNA SRA. Peninsllar de 
cocinera ó criada de mano, para un matrimonio _-;"i-'. 
que la dejen venir á dormir á su casa. Tien-; 
quien la recomiende. Informe Inquisidor número j , 
altos. 18317 4-'3 
EN SAN NICOLAS 63, bajos se solicita una 
criada de manos que tenga buenas referencias. 
18315 l l L 8 _ 
CRIADA DE MANO, una peninsular de media-
na edad uuc ofrezca buenas referencias, y sepa 
su obligación; se necesita para corta far.iilia extran-
jera; sueldo TRES CENTENES, dirigirse á la calle 
15, esquina á E. Vedado; 18307 3-<t 
SE DESEA COLOCAR una criandera peninsular 
á leche entera con buena y abundante, aclimatada 
en el paíü, de buena presencia. Tiene quien la ga-
rantice y buenas recomendaciones. Informes todos 
los que quieran, en Monte 237 . 18314 4-18 
UNA SRA. PENINSULAR de mediana edad, de-
sea colocarse de manejadora ó criada de mano, 
prefiriendo de manejadora. Es cariñosa con los 
niños y sabe cumylír con su obligación. Tiene 
quien la recomiende. Informan Carmen 6. 
_j83i3 . 4-l8_ 
SE O F R E C E ur.-1. buena modista para, una casa 
particular ó taller de modista, cose y corta por fi-
gurín. Tiene qttien responda por su trabajo. Infor-
marán en Aguila número 107, altos. 
_j83£2 4-i 8 
UNA JOVEN PENINSULAR desea colocarse de 
ciada de mano en casa decente. Sal».; d •M-ir ,.». i',;r 
lien su obligación y tiene quien l.i re MttCuitlc. In-
forman Acostaji 9. 183 n jo 8 
UNA PENINSULAR desea colocarse de criada 
de pianos ó de manejadora. Informes en Santa Cla-
ra 12, café. Tiene quien responda por ella. San« 
ta Clara 12 1̂ 8310 4-18 
UNA SRA. de buenos modales y educada, desea 
colocarse de bordadora y costurera ó ama de llaves. 
Inteligente en el manejo de una casa. Informan 
Calle 6, número 26, entre 13 y 15. Vedado. 
18309 ' 4-«* 
UNA CRIANDERA peninsllar aclimatada en «1 
país, con buena y abundante leche, desea colocarse 
a leche entera. No tiene inconveniente en ir al cam-
po y también puede criar un niño en su casa. Tiene 
quien la garantice. Informan O'Reilly 94 y 36. 
_ 18308 4-18 
UNA COCINERA PENINSULAR aclimatada en 
el país, desea colocarse en casa particular. Sabe cum-
plir con su obligación y tiene quien la garantice. 
Santa Clara 12, altos de 3 á 5 tarde. 18358 4-13 
EN BERNAZA 46 altos, se solicita una cocinera 
sueldo dos centen8: 18357 4-18 
S E S O L I C I T A N buenas oficiales de sa-
yas y chaquetas que hayan trabajado en 
talíer, si no saben trabajar que no sa 
presenten. Obispo 98. 
_18363 4-18 
UNA B U E N A cocinera peninsular d€T?ea 
colocarse en casa pa.rti-cular 6 de comer-
cio. Sabe cumpHv con su ob l igac ión y tie-
ne qu.'.ei la garantice. Informan Sol 4. 
_18360 4"18L. 
D E S E A C O L O C A R S E una joven peninsu-
lar de crdada de mano, no sale já la calle, 
tiene buenas referencias. Informajrán Ani-
man número IOS (bodega). 
18348 
UNA J O V E N penineular d«oea COiOOtunM 
de criada de muño. Saibe cumplir con »>| 
obl igao ión y tiene quien la recomienda» 
Informan Suárez 105. 
_18330 4-18 _ 
DOS J O V E N ES-peninsulares desean c o l ó -
OBTBé de criadas de ma.no ó mainejadora*. 
Sttben cumplir con su obl igac ión y son ca-
niftasaa con los niñois. Tienen quien rea-
ponda por ellas. Informan Muralla 84. 
_18346 4-18_ 
UNA señora peninsular decea colocarse 
de oriamdera á leche entera; tiene cuatro 
meses de parida; es cariñosa con los niños, 
y no tiene inconveniente en ir al campo; 
, 0r,*-ere,ncla's- Jníorman, Compostela 26. 
18369 4-18 
P A R A UNA corta familia se necesita una. 
burna cocinera repostera, v una cniada da 
mano que sepa coser, ambas blancas. Ss 
« I g u n referencias. Se paga ,muy ftuen 
sueldo. E s para los dueños de un la<6-
r s d e ^ T a . S 0 ^ ^ ^ 6 ' CUart() 68' 
. 18378 -4.18 
DIARIO D E L A MAKINA.—Eiliciónde la mañana—Diciembre ±y IVVIS 
N O V E L A S C O R T A S 
(CONTIXCA). 
j j a .£rí;>ir"ra P¿ /HÜÓ •como und bomba. 
Después «d« Sf.rrcbrüek. ¡ ilusión de 
cin despeoelro! Woerfch, F - i s c h f l í n . . . 
fAfii! cwiiui-do supo este, ideií?atire, Mo-
rié ©o iu: i 3 e «al suierse. 
—Tú ves—1P d i jo á Blcinea.—si ne 
(vuelvo á l'j p va , me muero de rabia 
¡y de co'. ̂  r eióii: ya yes, morir por 
nuorir ¡más ra-le quje s^a empuñando el 
arma. 
— i Insensato! ¿Qué fiebre de sara-
gre te cnlc'iu:;v' así? ¿Y tus hijos?.... 
—(Mig bijos -tendrá'n em mií un buen 
ejeonplo; esto es ya alijo. 
—Np be reí ÍD̂ O más. Puesto que 
es tu i\V M. vé. Entra en naj cuerpo de 
franeo-'t!r;:i I'üres, bAtete. A eada umo 
su deber, •s'egún su conciencia; para t í 
ios si t ies, para mí los hijes. 
Y oomo (ini^ra que la voz de BLan-
011 <r? eritorneeió «1 pronunciar esto, 
•jíTrié repujo muy co-nm'Dvido tam-
bién : 
—Sufro cruelm'ciníe, 'Créeme, por la 
pema que ta i c a u s » , pero yo no podr ía 
v iv i r dentro de e-'tas euatro paredes, 
miemlras que •otres eo'rrsn al peligro, 
ai deber. Le be avisado á mi jefe, el 
ctimj"; rende estas eesas. E l te p a g a r á 
mis suelden íntegros durante mi au-
sencia; y si....¿quién «abe? me sjicede 
al'guna desgracia no (temas, he turna-
do mii-i m f f á i á m . 
Knos días después de esta expliea-
ckni, IIipé)lit.o •Morié sadió de Par í s eon 
una eompañía de franco-tiradores que 
se ineorporarou á la fuer/.a del gene-
ra! Fainiierbe. 
A l prineipio sus eartas llegaron con 
regularidad, pero de repente cesó 
eorrespu'iv.l.-ncia^ Par í s se vio siti&do, 
sin eomuinieaeión alguna durante ios 
peces .meses de asedio. Apenas de vez 
en •cu'ando alguna paioma mensaje'ra 
traía á los amurallados una misiva da-
eónica. Bforié pudo hacer llegar á 
los suyos un poco antes del bombar-
deo 'éste. 
"Hasta pronto: siempre v i v o . " 
Después nada, 
(Concluirá) 
S i M U S l fleraioBliicoiimelileí 
de lujo por la mayoría; hoy, es una necesidad en todo hogar refinado. 
¡ i o i PI4N0S "GORS & K i l L M á l f f l " , J 
! 
SON E L D E L E I T E D E CIENTOS D E F A M I L I A S Q U E A C T U A L -
M E N T E LOS USAN E N CUBA. Su precio será una agradable sorpresa 
para Vd.; los términos de pago, son excepcianalmente fáciles. 
i J o s é C i r a l t . O ' R e i l i y 6 1 . 
f 2410 * 
H a b a n a . 
1 Dbre. 
Y O 
C U R O 
Curarlas no significa en este cxso detener-
las temporalmente para que luego vuelvan. 
L a C U R A C I O N es R A D I C A L . 
H Í dr dicado toda la vidi A eítudio de la 
GoBvulslonss (i 
usía Cora.!.'- ; 
Garantizo que mi Remedie c u r a r á los 
casos m á s severos. 
El nr:e otr^s hayan frac.-.sado no es razón para reht;. 
Bur enrarre ahora. Se enviará CRATXS á quien le 
pida UN FRASCO de tr.i RE.MKDIO INFALIBLE 
y un ti i t ido soljre Epiiepíia y todo los padecimientos 
DCIVIOSOS. NacU cuesta probar,y 'a curación es seguía. 
DIl, MANUEL JOHT'ÍSON, 
Obispo 53, Habana, Cuba» 
F.s TTii único nsen'e. Sírvase dJrislrsc á él para prueba 
gratis, TrftUulil y l.ascos grandes. 
X3r. 1-í. G . TEIOOT, 
ímbcraíarhs: 0 Pins Street, - - Nueva York. 
Cualquier lector de este periódico que envíe su com. 
bre coajplttc y dirección correctamente dirigida ai 
D R . M A N U E L J O H N S O N . 
) Obispo 5G y £3i v> . 
A p a r t a d o 7 3 0 , - - H A B A N A , ^ 
Tecibirá por correo, franco de porte, un Tratado sobri 
la cura de la Kpücpsia y Au.nues, y un frasco de pruc» 
GRATIS. ' - ' 
S E SOLICITA un criado de manos pe-
ninsular , t rabajador, que sepa se rv i r mesa. 
G y 15, Ved-ado. 18290 4-18 
COCINERA que sepa t rabajar , que duer-
ma en la cocolocaición, se necesita. Cor ta 
fami l ia . Sueldo tres centenes. Calle 23 
entre E y F , V i l l amayor . Vedado. 
18299 S-18 
A LOS SASTRES. Se necesitan dos ope-
rarios que sean la rgos en m á q u i n a y p l an -
cha; in fo rman en Rayo 64, por Es t re l la , 
t a l l e r de costura, á todas horas . 
18298 4-18 
M e c a n ó g r a f a 
Üna señorita mecanógrafa desea hacerse cargo 
de trabajos particulares, tanto en inglés como en 
español, á precios módicos, informarán en Persc-
verancia número 18. 18230 4-16 
UNA JOVEN PENINSULAR desea colocarse de 
criada de mano ó manejadora. Es cariñosa con los 
niños y sabe cumplir con su obligación. Tiene 
quien la recomiende. Informan Monte 92. 
18241 4-16 
CRIADO DE MANO. — Se solicita uno que ten-
ga personas que lo recomienden, en Neptuno número 
57 .altos. 182Ú9 ' 4-16 
UNA JOVEN PENINSULAR desea colocarse 
de criada de mano. Sabe cumplir con su obligación 
y tiene quien la garantice. Informan Campanario 28 
18268 4-16 
SE SOLICITAN REPARTIDORES de canti-
nas Acosta número 79. Evaristo Gómez. 
18266 4-16 
SE SOLICITA un criado de mano inteligente en 
su olicio y que tenga quien responda de su conducta 
en esta ciudad. Sin ese requisito es inútil se pre-
sente. Carlos I I I , número 4. 18234 4-'•> 
DOS PENINSULARES desean colocarse, ana de 
crcinrri en casa yaiticular ó cstáblec.i-iicnto y la 
otra de, criada de mno. Saben cump ir con su 
tMiración y tienm quien responda por ellas. Jc-
U ; Uidii Kevillag.gc'o ~ 18232 4-:5 
ZAPATERIA "EL FIGARO" se solicitan opera-
rios de señora. O'Reiliy 77. 18231 8-16 
SE SALICITA UN ENCARGADO con su se-
ñorji y sin niño, que sea gallego y zapatero y tenga 
veinte centenes como garantía. Dirigirse á Lealtad 
156. Juan de Dios Corbo. 18263 6-16 
U N A C R I A J í D E R A peninsular, r ec i én r>a-
/rida. con buena y a.bundante leche, desea 
colocarse á k-clie entera. Tiene quien la 
t í a r a n t i o e . I n fo rman Es t re l l a 70. 
]8;M7 4-18 
C O C H E R O peukumlívr . <lesea colocarse 
uno muy bueno en casa par t icular , sabe 
i umpliir con •su deber y t iene las iraájs ex-
<1 umitas ireconiendaciones en esta ciudad; 
í idemás ha' llevado muches a ñ o s de p r á c -
t'ioa en M a d r i d : lo mismo se coloca de 
t iyudante de chauffe.r; es muy •aficionado 
y traba j a flor. Escribam al "Dia r lo de l a 
Marina! ' , á nombre de Anton io Vázquez . 
IS^-ló 4-18 
AMISTAD 49 
So solicita una manejtulora. 
18373 4-1» 
DKSKAV COLOCARSE dos j ó v e n e s pen!n-
vularea de crtdas dé mano 6 manejadoras; 
•siaben cumpl i r con su o b l i g a c i ó n y t ienen 
(persona.s que las garanticen. In fo rman , 
Ajctiar n ú m e r o 140. 
18366 4-1S 
r . \ A J O V E N penisulT.r desea colocarse 
de cr iada de mano; ŝabe coser á mano y 
ft. m á q u i n a ; t iene muy buenas recomenda-
ciones. I n f o r m e n calle de Inquis idor n ú -
mero 29 6 en Prado n ú m e r o 80; el por te-
ii-o t e m b l ó n informa. 18283 4-18 
S1-: SOLICITA un aprendiz en Angeles 
y Estrel la , b a r b e r í a . 
ISJSl 4-18 
S E ~ S O L I C I T A 
En ol Vedndo, para f a m i l i a americana 
de tres personáis , un segundo piso amue-
blado, con conuldais y servicio. O una casa 
Amueblada en la misma par te de l a c i u -
dad. Diirigi.rse dando condiciones y de-
talles, •pe- o í c r l t o , á M . S. D., "Dia r io de 
l a Mar ina" . 
1S27'i 4-18 
U N A B U E N A cocinera peninsular desea 
colocai\so en casa par t i cu la r 6 e s t a b l e c í -
muiento. t íabe c u m p l i r con su ob l igac ión y 
t iene quien la garantice. I n fo rman . Co-
lón 1%. 18279 4-18 
COCIXI ' ! íA extranjera, joven, se precisa 
en J e s ú s del Monte, calle Laguoruela es-
qu ina á L'a. Sueldo 3 centenes. 
18278 4-18 
U N A iscñora peninsular desea colocarse 
de cocinen1 en casa par t&u&U' 6 estable-
cinvienio: Ea'oe cocinar ;'i l a c r i ' d l a y á l a 
e s p a ñ o l a ; tieme pensó ñ a s quu la g a r a n t i -
ce; es «fieada y traivajadora; i n f o r m a r á n . 
San Ip i 
1f:29.r 
altos, á todas horas. 
1-1S 
U N A J O V l ! N .peinsul;'" desea colocarse 
fle cria ! i- do nt-ino pam la l impieza de ha-
bitaciones. Sabe iru-mpíir cotí su o b l i g a c i ó n 
y tieiie «'liif-n la recomiende. I n fo rman , 
I n d u s t r i a Cí». 18^ü;: ;!-18 
DESEA COLOCARSE un cocinero repos-
te ro ; t raba ja á l a fr.i.nccsa. c r i o l l a y espa-
fiola; da ••••nvito y b A n q u e t é D i r í j a n s e & 
Agii ' i a r n ú m e r o 85, esqcina á Lampar i l l a , 
(Cafe E l Banco). 1.5^03 4-1S _ 
U N COCINERO peninsular desea colo-
carse en cesa pa r t i cu la r ó establecimien-
to . Pabe el a r t e con p e r f e c c i ó n ; tiene bue-
ra.s referencias. Inform-ará.n i-'aula a t imo-
r o 7. I s . í U ^ 4-18 _ 
QUIMICO A Z U C A R E L O fraíTcés con 11 
efios de p r á c t i c a en Francta y en Cuba, 
d. tea encontrar un pucolo de jefe do fa-
b r i c a c i ó n ó do q u í m i c o en un ingenio. Se 
comprohiete A agotar las mieles hasta 37 
de pu-re/a rMrig l r se á C. J:., O b r a p í a 36, 
s i tos H^hna. S-1S 
EN' BUENAS proporciones para un p r i n -
cipiante por tenor vida propia, se vende 
en punto c é n t r i c o de esta capi ta l una can-
! i t o t t « e n , i £ Plaza del Vapor. D i r ig i r se á 
A g u i l a 187, 18361 5 - I 8 
PARA L A C A L L E de Paula n ú m e r o 36, 
altoj? se .solicita una criada de manos ne-
BiASUlar, que entienda bien su oblittaefóíl 
y no «ea rec ién llagada; sueldo dos cen-
tenes y ropa l imp ia . 
18287 • ' -18 
PORTERO.— Desea colocarse uno bien sea para 
una sociedad ó para casa de comercio. Tiene quien 
responda por su conducta. Teniente Rey número 85, 
informarán. Teléfono 844. 18256 4-16 
CRIADO. — SE SOLICITA un mucliacho de 14 
á 18 años para este servicio en Escobar 46, es-
quina á Animas . 18253 4-16 
UNA SRTA. de buena educación se ofrece á 
familias distinguidas como doncella. Sabe coser y 
peinar. Tiene quien de referencias. Sueldo conven-
cional. Dirigirse á Zulueta 73. 18252 4-16 
UNA BUENA CACTNERA peninsular desea colo-
carse en casa particular ó establecimiento. Sabe 
cumplir con su obligación y tiene quien la reco-
miende. Informes Estrella 28. 18251 4-16 
SE SOLICITAN costureras de modistas que se-
pan de todo menos cortar. Informes CLenfuegos ai . 
18250 4-16 
B I O C E N O 
Estimulante de las energías vitales. 
Cura la a n e m i a en todas sus for-
mas. 
L a única medicina razonable para 
los neurasténicos. Superior en las con-
valecencias. En todas las boticas se 
vende l i i o y e i i o del Dr. Tremols. 
00000 26-16 D 
m i WAÍI IMm1 M a i ñ i e n t i ó l e g a l p u é d a hacwsa esori-
enao muy f ó r m a u n e n ( e a l S e ñ o r RO-
LES, A p u r t . de Correoi de l a HsbaHa^ 
.* I0i-i. —Mandándo le sfíllo^ c b a t a a t a a 
do el mundo—Mach i m o r . i l i d a d y re-
rva i r a p a n c í r a b l o — J I iy propofe onos 






UNA DUEÑA encierra repostera peninsular deíca 
coocarsc en ca^a partícájár ó e^tablccimicno han 
de admitile nn n iño de siete a ñ o s que es muy tnu i -
quilo y juicioso. Sabe cuQfpIic con sn obliñación y 
tiene quien la garantice In fo rman Gloria 14 Sueldo 
de 3 á. 4 centenes 18174 4-15 
S e s o l i c i t a 
l a c a i r a w M i e 33 calis. 
i ?? n ?? 20 n 
Q u e e s t é n e n b u e n e s -
t a d o . 
D e p t o . d e C o m p r a s 
Z U L U E T A t O . 
c 2497 3-15 
ARRENDAMIENTO —Se desea tomar por o r r e v 
damíento y «••in contratb, una casa grande, prop;a 
para Hotel. Informará Dotnngp García, Inquisidcr 
27. Habana 14 de Dieiembre de 1906. — Domingo 
(jarcia. i.U^S 4-15 
UNA lOVKN PENINSULAR desea colocarse ¿e 
criada de manos. No tiene incpnv&úehts en ¡r 
para el campó. Es cnmplidora en su deber Y tie-
ne quien la recomiende. Informan Amargura nú-
mero 37. ISJOI •"̂ S 
" UNA CRI.\NDÉRA PENINSULAR, de tres me-
ses de parida, con buena v abui'd-nite lecbe, desea 
colocarse á Icciio tn fc r . i . Tiene guien la garantice. 
Informan San Lázaro 5̂9. ISJOJ 4-15 
UN M.\TRL\K)NI() peninsular desea colocarse, 
él de sereno y ella de criada de mano. Saben cum-
plir con su obligación y tienen cartas de reco-
mendación de las casas donde han trabajado. In-
forman Destino 5. Casa lllanca. 
i8-'04 4-15 
UNA GfiNERAt. QpS tURÉRA con su corres-
pondiente máquina, ofrece sus trabajos de costura 
marcar y cortar, para señoritas, caballeros y niños. 
Tiene intachable conducta de las casas donde es-
tuvo. Dará* razón Alonscrrate número u g , cuarto 
número 4. María Echare Ircta. 18.207 "4-15 
DESEA COLOCARSE una cocinera durmiendo 
en el acomodo. En _Rcvjllagigedo 11 informarán. 
_ i 8-03 1 4-15 
JOVEN español recientemente llegado á esta 
capital de España .que posee el inglés y la conta-
bilidad desea colocarle en nn escritorio. Dirigirse 
Portales de Luz, Casa de Cambio. 
i8-'05 4-15 
i ! 
Se solicita una buena modista para 
la dimección del taller clestiuaido á la 
hechura de ropa para niños. Si no ês 
competente que no se presente; no se 
repara en sueldo. 
Casa de Alfonso París. 
Ota. 2499. 4-15. 
JOVEN D E 25 años desea emplearse, mucha 
contabilidad y buena letra, acepta cualquier posi-
ción, pues lo que desea es trabajar. IJJCIUIS reco-
mendaciones de las casas donde ha trabajado. M . 
C. D . Apartado 912, Habana; 1^196 4-15 
DESEA COLOCARSE U N COCINERO de 30 
años de edad en almacén ó casa particular, cocina 
á la española, á la francesa y á la criolla, sin 
pretensiones. Informarán Dragones 11 o. 
18197 4-15 
UNA JOVEN PENINSULAR, desea colocarse 
de criada de manos ó de manejadora, es cariñosa 
con los niños, y sabe cumplir con su obligación 
y teñe personas que garanticen su conducta. Infor-
marán en Monte 31 , altos. Sastrería. 
18199 1 4-iS 
SE SOLICITAN DOS CRIADAS de mano con 
buenas referencias, una que sepa coser, en la calle 
del Paseo entre Ouinta y Tercera, á la izquierda 
Casa del medio. Vedado. 18152 t 8-14 
U N JOVEN con práctica en el comercio se ofrece 
para toda clase de trahtejo, escritorio, vende-
dor ó cualquier otro .Tiene quien lo garantice. 
Dirigirse S. 13. Animas 137, bajos. 
18139 8-14 
UNA BUENA CRIANDERA se encuen-
tra con seguridad en CONSULADO 128, Cen-
tro de nodrizas, don(\e hay muchas cuidado-
samente escogidas por un médico esperando 
colocación. 
18163 9-14 
AGENCIA DE CRIADOS, Dependientes y toda 
clase de empleados y trabajadores. La Primera de 
Aguiar, O'Reiliy 13, teléfono 450, de J. Alonso 
y Villaverdc. 18160 8-14 
SE S O L I C I T A C O C I N E R A blanca para corta 
familia. Vedado, calle número 30, entre calles 
15 y 17. Buen sueldo con referencias. 
18054 8-13 
QUIMICO AZUCARERO se ofrece rá los señores 
Hacendados; tiene muchos años de práctica, y bue-
nas referencias. Industria 136. Cuarto número 11. 
18018 8-12 
SE SOLICITA UN CRIADO de'manos y un 
cocinero ó cocinera, que sepan sus oficios y que 
traigan cartas de abono. Informarán de 12 del 
día en adelante. San Miguel 132. 17998 8-12 
SOLICITA COLOCACION en almacén de ví-
veres ó bodega un joven que conoce la aritmética, 
algo el inglés y mecanografía, con preferencia para 
el campo, sin grandes pretensiones de sueldo. 
Para informes á la Sección de anuncios de este 
periódico á M. O. G. . 17977 8-11 
SRA. EORMAL desea colocarse parâ  costurera 
y acompañar á señora ó" señoritas^ No duerme 
en e iacomodo. Tiene quien la recomiende Habana 
86, Cuarto número 5. 17927 
COMPRO y vendo casas, y fincas, y doy y to-
mo dinero en hipoteca, y hafo descuentos de 
alquiler, por módica comisión. Rafael Matamoros. 
Chacón 10. 17965 8-11 
Se solicitan en PRADO 100. De 8 á s- Ruena 
comisión. 1789' 26-gDhre. 
ANTONIO DÍAZ Y VIGO 
Su hermano desea saber su paradero. Di-
ríjanse á José Díaz Vigo, Mauacas. 
Cta. 2468 l-̂ -S 
SE SOLICITA una criada de mano y una co-
cinera que sepa su obligación en Campanario 
número 20. 18248 '4-16 
MODISTAS. — En Escobar 184 se necesitan buc-IKIS oficialas y aprendizas adelantadas, i Si 110 sa-
ben trabajar bien que no se presenten. 
_ ' 8 2 4 4 4^ 5 
SE SOLICITA UN REPARTÍOOK de A t i n a s 
con recomendación. Sueldo ?I5.OD. Indastria IÍ • 
18-MS 4 . M " 
SE SOLICITA vra criada en oan Miguel 47, 
altos, con buenas icferencais. 
181412 4-15 
SOLICITA una criada de nano t-íl ;:a,s que 
sea fina y tenga referencias 7 núm, 11 f>, 
t8a|jf 4 J 5 
SE SOLICITA UNA MANEJADORA y un 
criado de mano en Cerro 669. 
i 8 ' 7 3 .. 4- 'S_ 
SE SOLICI lA un niño de 12 á 14 años 
para enseñarle un oficio. Neptuno 183, Sastrería. 
iSrfs 4-15 
SE SOLICITA una criada de manos á de ser 
limp'a y t'ahaiadrra. Sueldo $r2 piata y ropa 
limpia, recién ¡legadas no se presenten.^ Merced 12, 
bajo?, ''c 12 á 2 de la tarde, informarán. 
18186 4-15 
PARA SERVIR á una señora respetable, se 
desea una criada fina, que sepa coser, que coma 
yi duerma en su casa, bueldo dos centenes. Informa-
rán Hotel Koina, departamento núm. 2 . 
'8187 4-1 S_ 
SE SOLICITA EN KSTEVEZ 86 frente á la 
Iglesia del Pilar, tina criada de mediana edad blan-
ca ó de color que traiga referencias, sueldo dos 
centenes y ropa limpia, ¿la de dormir en la casa. 
18172 . 4-x5 
TENEDOK DE LIBROS. — Un joven penin-
sular con titulo, que sabe inglés, con gran prác-
tica y cxci-kntes referencias, se ofrece para todo 
ó parte del día, en Obispo 42 (mueblería J. G.) 
11748 '5-6 
LA VIZCAINA. — Agencia de colocaciones y 
encargos par la Isla y el extranjero, de Antonio 
Jiménez. San Pedro núm. 32, kiosco frente á los 
vapores de Herrera. Especialmente para traba-
dores. Teieéfono 3224. 17743 26-6Dbre. 
T K N E D O K D E L I B R O S 
Se ofrece para toda clase de trabajos de con-
tabilidad un tenedor de libros con machos años 
de práctica, se hace cargo de abrir libros, efec-
tuar baances y todo género de liquidaciones epeciales 
llevarlos ftn horas desocupadas por módica re-
tribución. Informán en Obispo 86, librería de 
Ricoy y en la Zarzuela Moderna, Neptuno y Man-
G. 
SE SOLICITAN AGENTES PARA UN negocio 
productivo. Se les abonará una buena comisión, ga-
rantizada con entregas de efectivo anticipadas. Te-
jadillo 45. 17694 'S-S 
Dinero é Hiootecas. 
SE \ I XDK un Kiosco de fruta, helados y dulces 
y un armatoste del puesto de fruta, y una carreti-
lla americana de tres ruedas. Obrapía 27. Domingo 
Molina. 18410 8-19-
VENDO varios lotes de téneno do esquina á 
6.50, 13, 14 y 16 pesos metro v tengo casas 
bien situadas desde $2,500 hasta "$300.000 para 
vond'-r. Po:- el (.erro de $3,800, $12,000, $t6,ooo 
y $25.000 J, L , de la Rúa de 1 á 5, en Empc-
drado 35, í.8398_ '_ 4-19 
PALATINO. — En venta ó alquiler la manza-
na k tererno entre Armonía, Esperanza, Parque 
y Kecrco. Informan San Ignacio 33. 
. '^7.? 8 - i 9 _ 
VENTA DE CASAS en esta ciudad en sitios 
céntricos de $2.000, §2.500, $3,000, $4,000, $5.500, 
,-- Jj S. 14 nal pesos. Solares y casas en 
estado ruinoso de SJ.OOO, $2.500 hasta $S.soo. Po-
treros y tierras de labor en la provincia. Trato di-
recto, .sr. Mordí, de S á 12 a. m. (Monte núm 280) 
ffi67 8-19 
SE VENDE un taller de maquinaria apropósito 
•• •:- !>, y taUerea de la ciudad. Informarán 
Industria 131. 1S374 15-19D. 
SE VENDE UN SOLAR yermo de 5 y medio 
metros frente, por 35 metros fondo; libre de 
gravamen y mitad de arrimo, Infomes Soledad 
NeptUi San Miguel, de las 4 P. M. cu 
adelante. 18383 419 
BARBEROS. —- Se vende una barbería muy ba-
rata por enfermedad de ^u dueño: dan razón Sol 
y Habana, Café. 18256 4-18 
SE VENDEN una casa en Oficios en $12,500, 
otra en Amargura, de 2 ventanas en $9,000. otra 
en Peña Pobre en $5,500 y tris , más de á $6,000 
cada una. Tacón 2, bajos, de 12 á 3. J. M V 
i8-'57 \ 4-18 
L O M E J O R 
Con titulación perfecta v libre de todo gra-
vámen. se vendé LA MKIOU pequeña mnazana de 
ja calzada de Concha, situada en el punto más 
importante del barrio de Jesús del Monte, á cua-
tro pesos vara, solo por "el mes actual. Además, 
so realizan var-os solares en los alrededores de 
"La P.enéfica". en la Avenida de Estrada Palma 
y en el Reparto de Correa. Informan Calle de Fo-
mento, esquina á Marina, I^tra G, en Jesús del 
Monte, y cu Riela número 2, altos. Habana. 
18288 8-18 
S E V E N D E 
Una casa de a l to y bajo con tercer piiso 
¡ interior (nueva) cerca de O 'Rei l iy ; su pre-
clo diez m i l quinientos pesos americanos, 
i n fo rman ReSlUL n ú m e r o 4 (Moreno) s in 
corredores. 1S31K 6-18 
VEDADO. — Para establecimientos en 13 y 6 
próximos á terminar su fabricación, se venden la 
finca ó arriendan los locales, uno para bodega y 
otro para cualquier otra industria, como café, fonda, 
carnecría, farmacia y es muy propia para ferre-
tería porque tiene buenos sótanos para almacén. 
Sê  admiten proposiciones juntos ó separados. Tam-
bién se puede utilizar para una sola industria por 
reunir condiciones para ello. Su dueño Antón Recio 
número 104. 18328 4-18 
EN $5,000 cada una, se venden las casas Lagu-
nas 90 y Escobar 128, informan Monserrate n ú -
mero gi 18224 8-16 
A V I S O A L O S I N T E R E S A D O S 
Se vende el terreno yermo Calzada dei Cerro, 
esquina a Zaragoza y las casas números S03 y 805 
de la otra esquina. Informarán Sol número 85. 
'8229 ait. 5.l6 
$.-.000 y $4000.— Los $5,000 se toman sobre un 
magnífico potrero en Alquízar. Los $4.000^ sobre 
un potrero en Onivicán, de todo informan San Jo-
sé 30 y Habana~6ü de 1 á 4. Sr. Ruffin. 
18236 4-i6- | 
V E D A D O 
En la mejor cuadra de calle Quinta, vendo una 
gran casa, con sala, saleta, gran comedor, 6 her-
mosos cuartos; 2 para criados, patio y traspatio, co-
chera, buenos mosaicos, jardín al frente y costado, 
16% metros de frente y 60 de fondo. Precio $S.ÍOO 
y 600 de censo. Otra en calle 4 con sala, sakta, 
3 cuartos y el de baño; gran cocina y ouen mo-
saico, 13.06 metros frente por 34 de ifonco. 
Arboles frutales en el patío y sin censo $-,300. 
•fepejo.vXyReilly 47-de a-4-4. 182;'. " 41C 
PROXIMAMENTE se venderán terrenos tasados 
en Jesús del Monte y Cerro de 40 centavos á $1 
metro, en el Vedado, de 60 centavos á $1.50 y 
Pueblo N uevo, de $2 á $5 y 26 casas hay con 
sala, saleta, dos cuartos con sala comedor, 3 cuartos, 
de $1,800 á $2,500. 18273 4-16 
POR HABERLE ocasionado grandes daños el ci-
clón, se da en bajo preco, $5,000 cy., la casa 
Barreto 62, en Guanabacoa. Tiene 6.930 metros 
cuadrados, incluyendo la huerta y el jardín, 17 
clartos, entre grandes y chicos, 2 salones altos, y 6 
pozos .Sin intervención de corredores. Drigírse 
á Zulueta 71, cuarto 12 A, de 12 á 6 . 
_ ^242 3Ó.,6 D. 
SE VENDE UNA GRAN CASA á un cuarto de 
la calzada del Cerro; sala, saleta, 6 cuartos, de EB-
guái# tres ventanas, jrdín, árboles, patío muy 
grande, en $9,000; otra nueva Aguila, de dos 
pisos, en $8,500; otra un cuarto cuadra Malecón en 
$S,30oá otra en San Nicolás, nueva, en $4,500; otra 
en $2,300. Razón Monte 64. — Menéndez. 
18262 _ ^ 4 . l6 
SE V E N D E un solar esquina en la calza-
da de Infanta, que mide 40 metros por esta 
calle y 15 por otra buena calle. También hoy 
gana do alquiler 80 pesos; da un buen in-
terés. No se admite corredor. Informes A. del 
Norte 29o. 18261 4-16 
SE VENDEN, solar esquina 17 y A, y tres 
más en 2 i y C y dos casas calle 17 entre A y B 
Informará en la misma J. Agramonte. I 
_ ISJIS 26-isD. 
$12.000 ORO español. En este ínfimo precio 
vendo una expléndída casa situada en lo céntrico 
de la calzada del Cerro. Es nueva y muv grande 
y libre de gravamen. J. L. de la Rúa. de 1 á 5. 
Empedrado número 35 18191 4-15 
BUEN NEGOCIO — Se vende la casa o T m ü 
69, esquina á _ Desamparados, propia para una In-
dustria ó depósito de mercancías; se halla frente 
á la puerta de los muelles de San losé. También 
se vende la casa Monserrate 107, Informarán en 
O'Reiliy 61. 18206 ¡5-15 
Eeiiarto la finca He Buena Vista. 
En Jesús del Monte. A los compradores de te-
rrenos, comerciantes é industriales, como trenes 
de coches y de carretones y demás industrias que 
desean encontrar terreno. Este por su situación 
es el mejor situado en la Calzada de Concha y 
le pasan los tranvías de Guanajay. Tiene un para-
dero próximo â  mismo. Informan en Bernaza 55. 
De 11 á 3. 18210 8-15 
SE V E N D E frente al parque de Santo Suárez, 
un terreno de diez varas frente por 60 y pico 
fondo, con desagüe y agua. Informan Santo Suá-
rez 19, de 9 de la mañana á dos de la tarde. 
lS '57 5-14 
S I N I N T E R V E N C I O N de C O R R E D O R se 
vende una casa en el barrio del Arsenal, con 
buen frente y fondo. Su precio $12,500 oro espa-
ñol. Informan Cien fuegos 25, de n á 1. 
18034 8-12 
S O L A R E S 
Con frente á las cailes de Municipio, Rodríguez, 
Pérez, Luco, Justicia, Fábrica etc., etc. desde $500 
M. A. hasta $1,090 libres de gravamen y explén-
did^s títulos. Informes yplanos Amargura 48 ad-
ministración. Ix)s terrenos más cerca de la po-
blación. 18107 8-13 
E N E A V I V O R A 
Se vende una bonita y bien situada casa de 
alto en la calle de O'Farril entre la Avenida 
Estrada Palma v Libertad, toda de ladrillos, encla-
vada en un solar de 10 metros de frente por 
50 de fondo, dos salas, cuatro cuartos grandes 
despensa, cuarto de baño, portal, comedor, vestí-
bulo, toda de mosaico, 3 inodoros, jardín al' frente 
y mucho p.itío. Informes en la misma. 
_ »8oo9 8-12 
SI-: VENDE UNA PONDA en muy buenas con-
diconcs por no poderla atender su dueño. Infor-
man Café La Isla, Galiano y San Rafael 
Cta. 2475 ' g . j j 
S E V E N D E 
El̂  demolido ingenio San i •.aucisco (a) "La Ta-
gua", en Rancho Vclóz, colinaante con el ingenio 
San Pedro, con magnificas ag.iadas, con 131 ca-
ballerías de tierra. Darán informes González y 
Costa. S, en C , Baratillo i , Pla^i de Armas 
'7764 3,..6 Dbre. 
o » umm HIPM IT 
y 8 por 100, en sitios céntricos, desde 500 pesos 
iiasta la más alta cantidad, cu barrios y Ve-
dado, convencional y para d campo al 12 por 100, 
en la provincia de la Habana, se compran cabas_ de 
$2.000 á 12.000. — 1. Espejo, O'Reiliy 47 , de 2 á 4. 
18270 8-'6 
CON BUENAS GARANTIAS y sin intervención 
de corredores se desean tomar de diez á doce mil 
pesos sobre bíñote&a. Infétrnárán en la sastrería 
de Julio Puig, Reina (>. 18189 S-15 
SE l'RKSTA $J"n, $300, $400 ó la, cantidad 
que quieran eu hipoteca, de 3 á 4, en el Cafe 
San Felipe Obrapía y Aguiar. — González. 
17860 26-8 Dbre. 
M M e i m s l i J i s i 
-4-/ 
SE \ ENDE una bonita casa nueva, con sala, 
saleta, dos hermosos cuartos, comedor, cocina y 
patio con servicio sanitario. Gana 7 centenes y se-
da en $4,000 oro español, libres para el vendedor. 
Informan Subirana 10. Próximo á Carlos I I I . 
J8420 4.13 
Se vendo en ^abhca subasta el solar situado 
en Guanabacoa frurtc á la casa-quinta Pcpc-Antonio, 
41 ciitre Campo Santo y Cerería, con 4,731 metros 
cuadrados bajo el pliego de condiciones que esta-
rá de manitiesto en el escritorio de José Abeillr, 
Baratillo 9, asi como el titulo de dominio y qiodelo 
de proposiciones que se faciliairá al q.ie lo soli-
cite.. La subasta se efectuará á las 2 p. m. del 
día ^1 del actual, hasta cuyo día y hora se ad-
mitirán piróposiciunea que estarán ajustadas al mo-
delo y ptyegÓS de cundicioucb rciciidos. 
1842? ' .2-19 
V a l e $ 1 0 0 . 0 0 0 y se d a en $ 3 o . O O O 
ó se c a m b i a 
Por una casa que esté bien situada en es-
ta capital nna magnífica Quinta (Palacio) 
que costo $100.000. No fabricar sin antes ver-
la Es apropiada para Hotel Establecimiento 
Sanatorio etc.. etc. Informa Sra. Luisa Bohm. 
casa do las figuras Concepción 62, Guanaba-
coa . 
17084 26-23Nv. 
U N CAFE E N GANGA. — Se vende un gran 
cate billar y lunch bien montado, buena clientela. 
Se da barato por hallarse enfermo su dueño' 
Darán razón calle de los Oficios esquina á Te-
niente Rey. Confitería La Marina, horas de 8 
a 10 y de 3 a 5. Manuel Fernández. ^ i0.rt 
UNA DUQUESA JARDINFRA, de poco uso 
f S F * . . ; V • / ' i 1 umy bara^ en Monte 244. TV 
11er de D. Uegalado! 18414 4-19 
DUOIV.SA. - SÉ VENDE una duquesa coi sus 
" •̂3' t~— 4-io 
J-.N A T I l A R se vende nn ar. r. aI. 
;, a e o o b r e . c o í l e r a ^ bocados v ' f l l í ! 
te». t a m b i é n una Foldingr pocket Kodak 
numero 8. Lento y obturador de GOemí 
g e g V " lente .Rápido s i m é t r i c o d e ^ R p 
FAMILIAR tamaño pequeño, muy ligero zuncho 
de^oma. tan bueno como nuevo y.Aguíia 78 . 
7"' " —•—— 8-15 
SE VENDE en 50 centenes una victoria fav,-ilTI7 
Fpche elegante, nu-vo con ^<'rhu^ ú?. L , , ^ < 1 
Rafael 14, iSio^ oí> de 8olna- ^a" 
SE VENDE UN CARRITO de cuatro ruedas 
muy fuerte. Tiene cuatro meses, de muy poco uso. 
Se puede ver á todas horas en Jesús del Monte 
18, lierrería^ 18213 IO-'S 
SE VENDE UN CARRO de cuatro ruedas en 
buen uso propio para repartir, con su caballo. 
Puede verse en Bernaza 27, Agencia. 
18214 4 - ' 5 _ 
SE VENDE un milord en buen estado y se da 
barato; es fabricado por Barricu y lino. Industria 
y San José, donde puede verse. Informes Compostc-
la 99, altos, de 1 a 3 p. m. L '̂-iL5 8-14 
PARA QUE SIRVA de modelo, una nueva y 
flamante duquesa de alta novedad en París, importa-
da por La Navarre, cuatro del corriente, con su 
limonera y tronco de fantasía, todo por menos oc 
su valor. Teniente Rey 25. 
18083 28-13 Dbre. 
E N MENOS D E S U COSTO 
Se vende una hermosa y flamante duquesa fran-
cesa de última moda. Teniente Kcy is. 
17738 28:6 Dbre. 
OJO. —r SE VENDE un caballo muy manso pro-
pio para coche, K entre 17 y 19 chalet. Luisa, 
Vedaído. Muralla 113. Informaran . 18371 4^9 
SE VENDE un cáballo joven, sano y maestro 
de tiro, dos trapps con ;unchos de goma^ propios 
para el próximo carnaval, ün tronco, una liinoitcra 
v un escaparate para arreos. Informan en San 
Nicolás 142. 18368 4-1.9 
SE VENDE UNA PAREJITA de perritos chi-
guaguas muy finos, e nía misma un hermoso gato de 
Angora propio para, padre. Salud 53. 
18407 4-19 
SE VENDE UN POTRO criollo, 30 meses, de 
gusto, su dueño Oquendo 2, Fábrica de mosaicos. 
18411 8-19 
B U E N A OCASION 
IndtiKlaibloiTneoite (lo es la que se prc-
senit'a de adqiuúri'r aína hermosa pare-
j a de cavalillos dorados, eomple.tanne'n-
•te .aidimaitados en el país, sin resabios 
de miingún •género, y un lando •cons-
truido en París. Trato directo. In-
forma de 10 á 11 a. ni, en Príncipe 
Añíonso múmero 69 elkiLdo. Mamiel 
Alvarez Gaircía. 
18,4;{9 4-19 
C A Z A D O R E S 
Se venden cachorros pointer maes-
tras. O'Reiliy 63. 
1S362 4-18 
U N A V A C A r e c e n t í n a , de 8 d í a s de pa-
r ida, qu« da 9 l i t r o s de leche, se vende en 
Luya j ió 86. 18294 4-18 
p l lunes 24 recibiré 25 caballos finos y maestros 
expresamente para particulares , y coches de lujo 
que venderé de 30 á 60 centenes cada uno. Car-
los I I I , núm. 1*6 . M . Robaina. 18302 8-18 
SE VENDE UNA YUNTA DE BUEYES su-
perior. La persona que desee comprarla diríjase á 
la Calzada del Monte número 66, establo de va-
cas. También se vende una vaquería con 40 vacas, 
unas paridas y otras cargadas, todas superiores y 5 
caballos. Despacho 30 pesos diarios. 18356 8-18 
V E N T A D E C A B A L L O S 
El lunes 17 llegarán en el vapor procedente de 
Nueva Orleans. 30 caballos tinos maestros, propios 
para personas de gusto, algunos para alquiler y tres 
parejas de mucho brazo; estos caballos han sido 
comprados por el mejor comprador de los Estados 
Unidos y se podrán ver en Morro 6. En la misma 
se venden caballos muy baratos, maestros de tiro 
y monta. 18238 4-16 
UN PAR DE VENADOS se venden nuy bara-
tos, mansos y gordos, la hem'.v.-a estí. cargada, de 
9 á 12 de la mañana hora fija. Virtudes 151. 
18216 4 ' 5 
A LOS AFICIONADOS 
A CABALLOS CRIOLLOS 
Se vende un potro ele 3^años, color 
dorado obscuro, de 7 cuartas 2 dedos 
de alzada, muy fino y buen caminador. 
E n Línea número 19, Vedado, pue-
de veree á todas horas. 
18220 15-15 
SE VENDEN diez vacas, parte de ellas paridas 
y las demás próximas y 2 yuntas de bnevís. 
Villegas número 93 darán razón. 18104 8-13 
FRED WOLFE, Concha y Ensenada. El mar-
tes 18, recibo 25 caballos y 75 muías grandes 
de primera^ 18211 5-15 
A F I C I O N A D O S 
L l e g a r o n los c a n a r i o s hamburgueses y de 
S a n A n d r é s in f in idad de p a j a r i t o s del J a p ó n , 
cardena l i tos de l a G u a i r a , h ú n g a r o s de todos 
colores, hermosas ga l l inas P o l a c a s y p e r r i -
tos pok. O ' E e i l l y 6e, C o l c h o n e r í a de l a V i u -
d a de B r a ñ a . 18154 S-14 
VENTA DE VACAS de leche y de cria pró-
ximas y resentinas; yuntas de toretes criollos. 
Dan razón en la bodega de Agustín Lavin, en 
Catalina de Cuines. 17894 15-9 
SE VENDEN 25 vacas con 20 pesos de des-
pacho, 1 toro, 2 yuntas de bueyes, 4 caballos, 
200 gallinas. Informarán de 12 á 5. Vedado, Calle 
Baños, Esquina 19. Bodega Flor de Cuba. José Ma-
ría Santos. 17723 15-6 
SE l ü M l Y PRENDAS. 
SE VENDE UNA MAQUINA de escribir, sis-
tema Hammond, muy barata. Aguiar 134. 
1841a 4-19 
REGALO.— Un buen regalo para Pascuas, es 
un CRAMOFONO con una colección de Discos 
de óperas, orquestas, bandas y canciones populares 
cubanas; los hay en venta en la casa de"E. CÚSTIN 
Habana 94, entre Obispo y Obrapía. 
18304 5-18 
BERNAZA 5S, Se siguen realizando los ense-
res de la lamparería. Lámpara inglesa, francesa 
y_ bronce, bombas, inodoros, herramientas de me-
cánico y todo lo aue pertenezca al ramo de insta-
lación. Precios móaicos. 18208 8-15 
de cámaras y accesorios fotográficos 
á precio de los Estados Unidos. Da-
mos gratis lecciones de fotografía. 
O T E R O Y COLOMINAS 
SAN R A F A E L 32. 
J U E G O D E S A L A A L F O N S O X I I I 
Se vende u n magní f i co juego de sala 
Alfonso X I I I " de penillitais, compuesto de 
12 s/illas, 6 si l lones, centro, sofá, y un g ran 
espejo de l u n a biselada y a d e m á s sus ado-r 
nos de consola de dos piezss y su m a g n í -
fico r e l o j todo de piadras de l Jap6n y 
bronce. 
Se da todo en 17 centenes por ausentar-
se la faimiilia. Campanario 124. 
1S364 4 - I 8 
SE REALIZAN un gran surtido de violines 
de los mejores fabricantes conocidos. A precios 
baratísimos, SALAS. San Rafael 14. Píanos de 
alquiler á tres pesos plata. 18^4 8-14 
P A N O P L I A 
_ Una muy bonita, compuesta de varias armas, ca-
si nueva, se dá barata. Habana número 94, á todas 
horas. 18306 r . jg 
ÜNA ROMANA FAIRBÁNK 
Casi nueva, de combinación, para tocar el peso 
y altura de una persona, se dá muy barata por no 
necesitarla su dueño. Habana núm. 04, á todas horas. 
l8305 < 5-18 
C A 3 I A K A S F O T O G K A F I C A S 
á precio de fábrica. Enseñamos graus 
la fotografía. 
Otero y Colominas, importadores de 
efectos fotográficos.—San Eafael 32. 
e n g e n e r a l . 
¿Hay Qüíén uosia más? 
Novios , nov ias , f a m i -
liae, p a r t i c u l a r e s ; y a s a -
b é i s que no h a y m u e b l e s 
m á s s ó l i d o s n i m e j o r 
cons tru idos que los que 
se h a c e n e n los t a l l e r e s de 
M o n t e 4 6 esq . á, A n g e l e s , T e l é f . 6 3 3 ' ¿ 
y A n t ó n R e c i o , 2 é , 
m f e ] i m p i a e s r a 9 q U e e m p l e a S 0 n la3 meJ0r93 ^ 
c i Í U b ^ = 5 C U a r f c o ' de c o m e d o r y « a l a \ o r o -
ron^T*31^,0^ c ' smerada c o n s t r u c c i ó n : 
b r k ^ l5Ke ^ lo3 comP' ,adores v i s i t a r e s t a f á -
t>ruA a n t a s d e camturar e u o t ranar ta-
i s a l ^ . 2 
calle ie SUARRZ 45. e n t r u ^ i r ? 1 ^ 
PROXIMO A L CAMPO I)E M M 
S i n o o . n p c . t o n r i ; . , . " ^ T f i l 
P r é s t a m o s y c o m p r a a l h ^ ? ' ^ 
b l e s , o b j e t o s <it. artL ^ U e . 
ÍNTERES m v : . ^ 
En venta un ars • , , i ' 
en alhajas objetos de arto i , , C 
y ropas <lc todas y par^ t o l 
culos, ú precios sin comroj^nS 
nmstraciones prácticas pueda 
quion nos honre cou su prescniMi 
18172 ^ncta. 
MU 
RO¿LOS DK -MUSICA p a r a ^ T T T -
v pianolas jaca')o de recibir un l,r, Pla, 
PIANOS y PIANISTAS; i V ^ V " ' 
DE USO Vende l i . CUSTl N j u 
Obispo y Obrapia.) iS^ , ' la 
¡ C A I C A S » 
e n todo e l m e s de D i c k 
" L A M O D A " 
mi)rf 
K e p l u n o 0 2 , T e l c l o n o 1 <¿-x 
Por tener muchas existencia**, 
balance, hacemos grandes rebalJ;iru el 
preséntenles. Surtido geneni neI 
gos de cuarto, Sala, Comedor A f V u ^ 
y Piezas sueltas. - F e r n a n d e z T S ¡ ? 
Sánchez. ' Hm. 
oooco 
o-oo 
U E B L E S 
Se realizan nn Rran surtido de mueble, 
inquinas de coscrffe 
numero 84. 1,rcnüas y 
lámparas, espej 







FABRICA I>i: m L L ^ H ^ r 
— y f ' 1 ^ " . :'l<iuuan y compran nuevo-T. 
ipeciah.hul .•„ et.-ct.* -nrese r e c i b í U?do«. 
nen e para los misinos. Viuda é hiío?A. t *i:r<*-
â leiiK-nic Kcy 8^, í;-cmc al ^ ^ ^ f j ^ . 
16055 ^.quc df, Cr¡st|) 
M A Q U I N A S D E E S C R I B Í ? ' 
X cndo una Smitli Premier nmn . v A.^ 
abad! ae rcci.ir de New Vork, propia ñnr, 10 I.IV.J>I.'C ... •lô titr.c ' i"1* Para rnr. pgasalcg y ••ipentcs viajantes. i iabani i 
'•cao» 
para co.-ÍJ 
SE VENDE nn CinematÓEraf^ r / J T ^ - ^ — ^ 
en Reina 128, donde también se a l n ^ " iin?ía,*1 
nes. Para más informes Concordia ifi« J? !'abltado. 
17879 
m 
Consulado 96, enrié Trocadero v Cató. 
En esta antigua y acreditada casa se 
sobre prendas y toda clase de objetos de tT0 
cobrando módico ínteres. e valor. 
En la misma hay gran surtido de nneMes 
fcnnas?^ tlUC " VCnJC 31 ^ - " - " r ^ -
Compramos todo lo expresado y Oro - w 
vieja, pagando buenos precios. 
26-7Dbrc. 
sin ver primero ios precios, las made. 
ras y el trabajo í\q ,!a CASA SALAS 




Tengo c Igusto do ofrecer : i mis favorécedoii 
y _ al público en Ksiicral, mi • ; casa Galian» 
número 33 donde encontrarán surtido coinulebi 
de muebles nuevos y usados. Ale hago cargo de 
construir toda clase "de muebles ex todos los esfr̂  
los que se deseen, limpio y barnizo muebles de-̂  
jandolos coirio nuevos: los 23 años de nractic 
y haber estado en los mejores almacenes de mat 
bles de la Habana, y encargado de la casa 
J. Borbolla .garantizarán los encargos. Se tloi 
toda clase de muebles v se componen objetos 
porcelana, terracota y cristal. GALIANO i? 
18012 
MAQUINA LITOGRAKICA. — Se vende un» 
tamaña Lems y un motor de gas de dos cabi-
llos de fuerza. Informes Galiano 116. 
18389 - 8-19 
MOTOR. — Se vende uno de 5 caballos, eléctrico. 
Puede verse en -Monte -•34, de i á 3 de la tarde. ' 
1833S 
UNA DKNSMORK y una Chicago, dos máq-ji-i 
ñas las dos baratas. Habana 131. 
G. 
SE VKDK una im'.quina Horizontal de 50 c*i 
bailo. Un Vcntibdor para Horno de quemar ba-
gazo. Ambos usados pero en perfecto estado. 
MAQUINAS HORIZONTALES de 15. 20, 23,7 
35 caballos, completas, muy reforzadas y projiiíJ 
para toda clase de trabajo. 
BOMBAS DUPLEX WORTHINGTON especi* 
les para agua caliente, meladura, cachaza etc., etc. 
UNA BOMI5A DUPLKX WORTHINGTON í i 
paz de elevar agua á 100 pies. Succión 20 pulgada», 
Hescrga 18 pulgadas. 
UNA CALDERA PATENTE BABCQCjl. 
& WILCOX de 35 Caballos, completa, incluso cail j 
- UNA CHIMENEA de hierro de 6 Pu,g,adaí>(1rí 
metro por 75 pies de alto con su base de 
fundido. 
TUBERIA DE ACERO forjado de 9 P•JÎ ad,, 
diámetro, para vapor. „ , . . .e». 
Para informes dirigirse á la calle de la Hw-g 
na i i 6 í 4 . — Habana. . n . . , 1 18080 ^ í ^ i i D b r e ^ 
HACENDADOS J 
Usando el "Anii-incnis:.. C.Iynn se cons^. 
van limpias sus calderas: g;.r;.;:tizamos que n j ^ . 
tiene ácidos .semiu certificad nticialcs oc. 1 
parlamento de Onras i'iibiicas > -c ^ u~ ^jj 
4 años. Remito que lo pida P1-05"2^05^,^ 
63, Habana. 17505 — ^ SE VENDE UNA MAQUINA • ; ^ ' ¡ .Lacíá* 
liss' de 200 caballos con su aparato de e;,;;u-;o;iand» 
en muy buen estado; se pmtte • ci irt-
en la Fábrica de Cemento El Almend2a¿"-iíW. 
1 . 0 0 0 , 0 0 0 
v TETAS FRANCESAS a precios sin 





Foncuborta, Ja mejor fábrica Je l * 
tahiña. Dibujos ^ m p ^ t a ^ ^ 
vos se venden en Infanta o t . W 
to do materiales de Antonio ¡ 
- - - ^ ^ 
PARA \ INOS Y I-K-ORES. - ^ a, 
eOquctas de varias clases. Se remi ^ 
rio-' do !a Isla. Y. lios.iuc. Manrique - ^ g ^ M ^ 
• -T«B ^ 
rio.- do la Isla. Y. Uos-iuc. " j ^ f S J ^ -
i B O M B I L L O S i 
VT P A T E N T E { 
l para acabar con la existencia. J 
© o 1.25 -por aoT 
p : 12 r a r k e r ^ 0 I c e n ^ | 
) Tomando 12 cajas sem A 
ÍL un descuento especial. | 
